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398 M . 
en JÜS 
H a c í a m o s no ta r en n u e s t r o a n t e r i o r ar-
t í c u l o sobre este m i s m o tema la equ ivo -
c a c i ó n que supone e l a f i r m a r que las do-
b les v í a s pueden s u p l i r las e jecuciones 
do nuevas l í n e a s , cons ide radas g e o g r á f i -
camente de a c o r t a m i e n t o , c o m o h a c í a la 
rev is ta I n f o r m a c i ó n , de B i l b a o , y con re-
ferenc ia a las c o m u n i c a c i o n e s de M a d r i d 
con Levan te y e l S u r , n o t á b a m o s el pe-
l i g r o que acar rea la sa l ida ú n i c a de M a -
d r i d , cuya i n t e r c e p t a c i ó n ocas iona l l l eva 
apa re j ada la i n c o m u n i c a c i ó n i n m e d i a t a 
c o n t oda aque l l a r e g i ó n . V a m o s a gene-
r a l i z a r el t ema , p o r q u e nos l leva a con-
secuencias que i m p o r t a tener presentes , 
c o m o se v e que l a s h a n t en ido a l e l a b o r a r 
e l a n t e p r o y e c t o de nuevos f e r r o c a r r i l e s . 
T o d a la r e d d e l N o r t e e s t á su je ta a las 
• m i s m a s c o n t i n g e n c i a s que la de las re-
g i o n e s antes cons ideradas , a causa de la 
ú n i c a sa l ida de M a d r i d , p o r e l t r a y e c t o 
has ta V i l l a l b a ; a f o r t u n a d a m e n t e , es m u y 
c o r t o , y no es fác i l que su f r a i n t e r r u p -
c iones , pe ro cabe en lo pos ib l e que ocu-
r r a n , s i q u i e r a a causa de u n acc iden te 
en la v í a , y entonces q u e d a r í a i n c o m u n i -
cada u n a g r a n p a r t e de E s p a ñ a con la 
c a p i t a l . H e a q u í la g r a n venta ja do tener 
dos l í n e a s i n d e p e n d i e n t e s desde V i l l a l b a 
a M e d i n a de l C a m p o , las cuales salvan 
e l m a y o r p e l i g r o de i n t e r r u p c i o n e s , cua-
les son las causadas p o r las nieves en e l 
paso de la s i e r r a de G u a d a r r a m a ; pe ro 
esto no basta , V es u n evidente ac i e r to 
l a i n c l u s i ó n de l f e r r o c a r r i l de M a d r i d a 
B u r g o s , d i r e c t o , en el p l a n m e n c i o n a d o , 
y que s e g u r a m e n t e c o n s t i t u y e la l í n e a m á s 
i m p o r t a n t e y m á s u r g e n t e que hay que 
hace r en E s p a ñ a . ¿ P o r q u é no se desatan 
c o n t r a ella las i r a s de los que , desde hace 
c u a r e n t a a ñ o s , v i enen i m p i d i e n d o la cons-
t r u c c i ó n de la de Segovia a B u r g o s ? Es 
q u e se h a n convenc ido de que la o p i n i ó n 
es ya i r r e s i s t i b l e y q u é l l ega a! I f ra i le 
la pac i enc i a del p ú b l i c o , que s o p o r t a a ñ o s 
y a ñ o s lo que p a r e c í a t r a n s i t o r i o y se 
ha hecho p e r m a n e n t e , a l no p o d e r c o n t a r 
n u n c a con la s e g u r i d a d de hacer u n v ia -
j e en fecha d e t e r m i n a d a s in a s e g u r a r sus 
b i l l e t e s con una a n t i c i p a c i ó n de una se-
m a n a o el pago de u n a p r i m a , o ambas 
cosas a la vez. 
E n la l í n e a de G a l i c i a se i n c l u y e tum-
b i é n u n a c o r t a m i e n t o y u n nuevo paso de 
l a c o r d i l l e r a con la c o n s t r u c c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l de Z a m o r a a Orense, y era i n -
d i spensab le , p o r q u e , apa r t e de la d i s m i -
n u c i ó n de r e c o r r i d o p a r a V i g o y Ponte-
v e d r a , se ev i t a a s í el p e l i g r o de la in te -
r r u p c i ó n po r las nieves, que t a n f recuen-
te es en aque l los elevados p a r a j e s ; si a 
es to se ag rega la c o n s t r u c c i ó n de la l í -
nea de 'Medina del Campo a Benaven le , 
t a n c o r t a y ba ra t a , se h a b r á r e sue l to e l 
p r o b l e m a de G a l i c i a en su t o t a l i d a d . Y 
a h o r a una c o n s i d e r a c i ó n : N o es m a y o r 
e l t r á f i c o de V i g o que el de V a l e n c i a , n i 
m á s ba ra t a la l í n e a de Z a m o r a a Orense 
q u e la de M a d r i d a Va lenc ia . ¿ A q u é 
'obedece e l t r a t o des igua l que se les da? 
E l f e r r o c a r r i l de P u e r t o l l a n o a C ó r d o b a 
es o t r o de los q u e se i n c l u y e n en el p l a n , 
y es t a n necesar io c o m o los que hemos 
m e n c i o n a d o ; con esta l í n e a en exp lo ta -
c i ó n , poco h u b i e r a i m p o r t a d o p a r a las 
c o m u n i c a c i o n e s con A n d a l u c í a la i n t e r r u p -
c i ó n causada p o r las i n u n d a c i o n e s en la 
de M a d r i d a A l c á z a r , y a s í vemos que 
c u m p l e su d o b l e finalidad de a c o r t a r t r a -
yec tos y p r o p o r c i o n a r nuevos i t i n e r a r i o s . 
N o ; no es con dobles v í a s so l amen te co-
m o se ha de reso lve r el p r o b l e m a de los 
f e r r o c a r r i l e s en E s p a ñ a , p o r q u e hay de-
m a s i a d o que hacer p a r a que nos con ten -
t emos con el p e r f e c c i o n a m i e n t o de lo 
ex is ten te , p e r f e c c i o n a m i e n t o c u y a u r g e n -
te necesidad nadie , d i scu te , p o r q u e es u n 
p o s t u l a d o de t a l ev idenc ia , que , s e g ú n 
frase de C a m b ó , «la l í n e a de v í a ú n i c a 
no se a d m i t e ahora en el m u n d o m á s que 
en p a í s e s de p r o d u c c i ó n p r i m i t i v a , de c i -
v i l i z a c i ó n r u d i m e n t a r i a , p a í s e s casi de co-
l o n i z a c i ó n » . 
P e r o es que n u e s t r o p e s i m i s m o es I n -
c u r a b l e , p o r lo v is to , y nos pasaremos 
la v i d a l a m e n t a n d o nues t ras desdichas , 
p e r o s in q u e r e r r emed ia r l a s cuando se 
p resen ta la o c a s i ó n de hacer lo . A la v i s -
ta tenemos las pa labras p r o n u n c i a d a s 
p o r el menc ionado estadista en una c o n -
fe renc ia que d i ó en f eb re ro de 1921 en el 
I n s t i t u t o d e ' I n g e n i e r o s c iv i l e s , que con-
t iene unos p á r r a f o s que son s i e m p r e de 
a c t u a l i d a d , y no podemos menos de re-
p r o d u c i r : « . . . d u r a n t e la g u e r r a , esa co-
r r i e n t e de i n t e n s i f i c a c i ó n se a u m e n t ó e n 
p r o p o r c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e f a n t á s t i c a s . 
E n aque l m o m e n t o hub ie sen m i r a d o c o m o 
a u n loco a l que hubiese h a b l a d o de la 
c r i s i s f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a , y, no obs tan -
te, la c r i s i s f e r r o v i a r i a e s p a ñ o l a se i n i c i ó 
entonces , y las personas que m i r a b a n Ja 
r e a l i d a d , no so lamen te c o n t e m p l a n d o el 
presente , s i no el presente en r e l a c i ó n con 
el p o r v e n i r , t e n í a n entonces que ver con 
espanto c ó m o se l l egaba al l í m i t e de la 
capac idad do t r a n s p o r t e de nues t ro s fe-
r r o c a r r i l e s , s i n que se p r e p a r a s e n los des-
e n v o l v i m i e n t o s necesarios p a r a p o d e r 
a tender los . E n aque l los m o m e n t o s pare-
c í a c o m o si en el G o b i e r n o y en el Par-
l a m e n t o hubiese p r e s i d i d o un c r i t e r i o pe-
s i m i s t a , i n c r u s t a d o en e l concep to de que 
BqucI p e r í o d o de p r o s p e r i d a d era abso-
l u t a m e n t e t r a n s i t o r i o , p e r o que el po rve -
n i r de E s p a ñ a era un p o r v e n i r de deca-
denc ia , y que no v a l í a la pena de r ea l i za r 
un esfuerzo para esc p e r í o d o de prospe-
r i d a d a b s o l u l n m e n l e t r a n s i t o r i o . N u e s t r a s 
g r a n d e s l í n e a s f e r r o v i a r i a s fueron p royec -
tadas y c o n s t r u i d a s con c r i t e r i o ev iden-
temente pes imis t a , no t en i endo fo en los 
' desenvo lv imien tos de la r i q u e z a n a c i o n a l . » 
Y s e g u i m o s s i n t ener esa fe, i n d u d a -
b lemen te , p o r q u e do o t r o m o d o no se 
c o m p r e n d e n d o r i o s temores , que do p re -
valecer a c a r r e a r í a n consecuencias desgra-
ciadas , espec ia lmente pa ra M a d r i d . 
M a n u e l B E L L I D O , 
Ingeniero jefe da Caminos 
Disminuyen los i 
en Inglaterra 
En el primer trimestre faltan 235 
millones de pesetas 
L O N D R E S , 3 .—La m a y o r í a de los d i a -
r i o s c o m e n t a n e l hecho de que los i n g r e -
sos de l Es tado pa ra e l p r i m e r t r i m e s t r e 
d e l e j e r c i c io financiero h a y a n s u f r i d o una 
d i s m i n u c i ó n de 7.047.000 l i b r a s es ter l inas 
(235 m i l l o n e s de pesetas), c o n r e l a c i ó n a l 
m i s m o pe r iodo d e l a ñ o ú l t i m o . 
E l « F i n a n c i a l N e w s » d ice que los gastos 
v a n en a u m e n t o y que C h u r c h i l l se v e r á 1 
o b l i g a d o p r o b a b l e m e n t e a s o l i c i t a r c r é d i -
tos sup lementa r ios , s i t u a c i ó n que, a SU 
j u i c i o , es suscept ib le de causar i n q u i e t u d . 
L A C R I S I S M I N E R A 
L O N D R E S , 3.—Los obreros m i n e r o s h a n 
acordado: P r i m e r o , rechazar las p ropos i -
ciones de los pa t ronos ; segundo, no aceptar 
n i n g ú n sa la r io que no e s t é en p r o p o r c i ó n 
con l a c a r e s t í a de l a v i d a ; te rcero , dese-
cha r toda p r o p o s i c i ó n que no respete l a 
j o r n a d a de ocho horas, y c u a r t o , no enta-
b l a r n e g o c i a c i ó n a l g u n a con los pa t ronos . 
U N A A M E N A Z A S O C I A L I S T A 
L O N D R E S , 3 .—El p res iden te de l Consejo 
g e n e r a l de los T r a d e Un ions , Swales, c u 
u n d i scurso sobre e l pa ro p r o n u n c i a d o en 
A b b e y - H o o d . d e c l a r ó que no puede en-
con t r a r s e s o l u c i ó n bajo el s i s tema ac tua l , 
p e r o que si n a d a se hace antes d e l i n v i e r n o 
se p r o d u c i r á seguramente u n l e v a n t a m i e n -
to de l pueb lo . 
« E s t e m o s preparados a s o s t e n e r l e » , d i j o . 
H i z o resa l t a r d e s p u é s l a i m p o r t a n c i a de 
de sa r ro l l a r los deportes en e l m o v i m i e n t o 
t r a d e u n i o n i s t a . « E s n e c e s a r i o — a ñ a d i ó — q u e 
los obreros sean fuer tes y v igorosos pa ra 
p a r t i c i p a r en l a l u c h a c o n t r a l a clase ex-
p l o t a d o r a . » 
L O S C R E D I T O S I N G L E S E S 
L O N D R E S , 3.—Se p u b l i c a el s iguiente 
cuad ro de las cant idades debidas po r los 
a l iados dQ. l a Gran B r e t a ñ a a é s t a , a t i r u -
l o de e m p r é s t i t o s de guer ra . Son las s i -
guientes : 
LIBRAS 
F r a n c i a 
R u s i a 
I t a l i a 
Yugoes l av ia . 
P o l o n i a 
R u m a n i a 













L A D E U D A C H E C O E S L O V A C A 
P R A G A , 3.—El d i a r i o Narodni PóÚttka 
a n u n c i a que los m i n i s t e r i o s de Negocios 
Ex t r an j e ro s y do Hac ienda de l ibe ran ac-
t u a l m e n t e acerca de, u n a c o n s o l i d a c i ó n de 
l a deuda checoeslovaca en A m é r i c a , deu-
d a que se e leva a 97 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
y que fué o r i g i n a d a en g r a n par to por 
las adquis ic iones de v í v e r e s , m e r c a n c í a s 
y m a t e r i a l de guer ra , y eíJ resto por los 
gastos de r e p a t r i a c i ó n de las legiones de 
S iber la . 
Un volcán en Colombia 
BOGOTA, 3.—El v o l c á n S o í a r a h a entra-
do en e r u p c i ó n ayer, sa l iendo del c r á t e r 
enormes l l amas , l a v a y u n a g r a n can t idad 
de ceniza. 
Las comunicac iones se h a l l a n I n t e r r u m -
p idas con F l o r i d a (Santander) , t e m i é n d o -
se que l a c i u d a d h a y a quedado des t ru ida . 
s se 
de paz... 
El Sultán de Marruecos en el frente 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
R A B A T , 27. 
Casablanca no da n i n g u n a i m p r e s i ó n 
espec ia l que le haga pensar a uno en 
la g u e r r a . Las t r o p a s desembarcan , y r á -
p i d a m e n t e son l levadas a los acantona-
m i e n t o s cercanos a l f rente . E n la c i u d a d 
hay pocos m i l i t a r e s . E l e l emen to c i v i l 
p r e d o m i n a . 
E n c a m b i o , R a b a t se ve i n v a d i d a de 
t r o p a s : u n v e r d a d e r o museo de u n i f o r -
mes co lon ia l e s , y a d e m á s la h u e l l a d o l o -
rosa de los he r idos . 
N o se pensaba en la g u e r r a v i e n d o a 
Casablanca en t r egada a su t r a b a j o y^ a 
sus d ive r s iones , n i a l r e c o r r e r las e s p l é n -
d idas ca r re te ras , donde no e n c o n t r a m o s 
n i u n solo s o l d a d o ; no p e n s a r í a m o s t a m -
p o c o en la g u e r r a a u n es tando en Ra-
b a l , y , a pesar de la a f luenc ia de t r o -
pas que l l enan plazas , c a f é s y r e s to ra -
nes. Pero he a q u í los h e r i d o s : los b r a -
zos en c a b e s t r i l l o , las cabezas vendadas , 
los pies a r r a s t r a d o s con la a y u d a de m u -
letas. T e n e m o s que pensar en esa l e j a n í a 
a donde van los h o m b r e s sanos e í n t e -
g r o s y de donde vue lven sangran tes y 
m u t i l a d o s . . . 
E l f r en te devuelve su resaca t r á g i c a , 
a pesar del o p t i m i s m o o í i c i a l y a u n cuan-
do todos los d í a s los p e r i ó d i c o s del M a -
r r u e c o s f r a n c é s r e p i t a n e l leit-motiiv de 
la paz. 
S i es v e r d a d q u e las fuerzas r i f e ñ a s no 
d e s b o r d a r o n el f r e n t e f r a n c é s en la p r o -
f u n d i d a d que h u b i e r a s ido de no ocu-
r r i r p r o n t o la r e a c c i ó n , t a m b i é n es c i e r -
to que a b r i e r o n a lgunas b rechas , y que 
has ta h o y d í a , con a lgunas excepciones , 
h a n conservado la i n i c i a t i v a en el ata-
que . N o p o r q u e posean s u p e r i o r i d a d 
ofens iva , s ino p o r q u e las c i r c u n s t a n c i a s 
les favorecen , lo m i s m o que en n u e s t r o 
f ren te . 
Esos é x i t o s i n i c i a l e s d i e r o n i n n e g a b l e 
a l i e n t o a las t r o p a s de A b d - e l - K r i m . E l 
je fe r i f e ñ o ha pensado, y p iensa a ú n , pe-
n e t r a r t r i u n f a d o r en Fez. Nuevos avan-
ces le d a r í a n g a r a n t í a s de h a l l a r en aque-
l la c i u d a d apoyos cons ide rab le s . 
Pe ro F r a n c i a no s ó l o ha opues to a l 
avance r i f e ñ o sus c a ñ o n e s , sus aviones 
y sus soldados. L e ha opues to t a m b i é n 
e l . S u l t á n . Q u i e r e o p o n e r el p r e s l i g i o 
m u s u l m á n f ren te a l o t r o p r e s t i g i o a n á r -
q u i c o . Y el S u l t á n no se ha c o n t e n t a d o 
con hacer acto de presencia en la c i u -
d a d santa , s ino q u e apor p r o p i o i m p u l -
so» ha sa l ido p a r a r e c o r r e r e l f r en te de 
comba te . 
¿ Q u é v a l o r t e n d r á esta e x h i b i c i ó n ? 
Las ú l t i m a s n o t i c i a s son de que los r i -
f e ñ o s ' a tacan a h o r a en la d i r e c c i ó n de 
J o r f a í a y de Be lkassem. 
L o s p e r i ó d i c o s h a b l a n de paz. Y a Ra-
ba t l l egan todos los d í a s convoyes de 
he r idos . 
A R R A R A S 
£•/ presupuesto 
O b r a dif íc i l , acaso l a m á s dif íc i l de 
c u a n t a s i n t e g r a n l a f u n c i ó n de gob ie rno , 
es e l p resupues to . T a n t o lo es, que p a í -
ses t a n cu l tos y ade lan tados p o l í t i c a m e n -
te., c o m o I n g l a t e r r a , h a n t en ido que sus-
t r a e r a la a c c i ó n del G o b i e r n o , e n m u -
chos e x t r e m o s , l a f o r m a c i ó n de l p resu-
puesto, p a r a e n c o m e n d a r l a a e lementos 
t é c n i c o s . E s t a fundada c reenc ia , l a con-
s i d e r a c i ó n de la n a t u n t i e z a y d o n t é x t ü r a 
de l D i r e c t o r i o y a u n l a de c i r c u n s t a n c i a s 
d e l m o m e n t o nos o b l i g a n , en j u s t i c i o , a 
m i r a r con e x t r e m a benevo lenc i a el n u e v o 
p re supues to ; p r ó r r o g a , con escasas v a -
r i a n t e s , de l a n t e r i o r . 
N o h e m o s de o c u l t a r , s i n e m b a r g o , que 
a lgo m á s e spe raba el p a í s . . . y e s p e r á b a -
m o s noso t ros . Nos e n c o n t r a m o s con au-
m e n t o s a l l í donde c r e í a m o s h a l l a r econo-
m í a s y d i s m i n u c i ó n de sac r i f i c ios . F a l -
t a n , en c a m b i o , r e f o r m a s ace rca de las 
cuales n a d i e d i sc repa , a u n cuando en t ra -
ñ e n a d i c i ó n de gas tos : e j emp lo , l a me-
j o r a de Tos haberes de l Clero. Ofrec ida , 
r e c o n o c i d a su j u s t i c i a y su u r g e n c i a , pa -
r e c í a p r u d e n t e l a con f i anza e n que no 
h a b í a de s u f r i r u n a d e m o r a m á s . A la 
c o n s i d e r a c i ó n de l a c u a n t í a en m i l casos 
m i s é r r i m a de las as ignac iones de l Clero , 
ú n e s e l a de que l a s can t idades que el Es-
t ado le e n t r e g a s i g n i f i c a n m e r m a d í s i m a 
r e s t i t u c i ó n de aque l « i n m e n s o l a t r o c i n i o » , 
ni a h o r a n i n u n c a r e p a r a d o . T a n t a s v e -
ces, con t a n ins i s ten tes y r a zonadas c a m -
p a ñ a s , h e m o s defendido l a p rocedenc ia 
de esta r e f o r m a , e x i g i d a p o r l a j u s t i c i a 
y a u n p o r m e r a h u m a n i d a d , que no he-
m o s de r e p e t i r lo d i c h o t a n t a s veces. 
A h o r a , a d e m á s , s e r í a oc ioso . . . Poro no 
p o d í o m o s s i l e n c i a r n u e s t r o p r o f u i ^ f e d i s -
g u s t o . 
E n f i n , esperemos que esta p r ó r r o g a 
de l p r e supues to s i r v a p a r a p r e p a r a r con 
c a l m a , e n c o m e n d a n d o la l abo r a los t é c -
n i c o s m á s compe ten te s y au to r i zados , u n 
p r e supues to que responda a l a s necesi-
dades m o r a l e s y m a t e r i a l e s de E s p a ñ a ; 
en e l cua l se haga poda y t a l a , s i n c o m -
p a s i ó n , en todo aque l lo que p e r m i t a re-
d u c c i ó n de gastos, y , a l a vez, no se es-
c a t i m e el d i n e r o p a r a c u a n t o s ign i f ique 
o b r a de i nap l azab l e j u s t i c i a , o gasto re-
p r o d ú c l i v o qne favorezca a l a r i queza n a -
c i o n a l , la e s t i m u l e y l a acrezca. 
Unfdad y firmeza 
Recogimos hace pocos días lo-s eiogios 
que « L e M a t i h » t r i b u t a b a a los delega-
dos que a n u e s t r a n a c i ó n r e p r e s e n t a n 
en la Confe renc ia f r a n c o e s p a ñ o l a . E l d i a -
r i o p a r i s i é n r e c o n o c í a el é x i t o l o g r a d o 
p o r ellos, g r a c i a s a l a c l a r i d a d de su p r o -
g r a m a y .a l a f i r m e z a con que a él aco-
m o d a n s u conduc ta . T a m b i é n n o s o t r o s 
poseemos i n f o r m e s — a los que h a l l a m o s 
r a t i f i c a c i ó n en la P r e n s a e x t r a n j e r a y 
ace rca de los cua l e s h e m o s de g u a r d a r 
s i l enc io p o r e l e m e n t a l d i s c r e c i ó n , no p o r 
t e m o r a l l á p i z ro jo—que nos p e r m i t e n 
a p l a u d i r el a l t o y sereno e s p í r i t u p a t r i ó -
t i co i n s p i r a d o r de los ac lo s d e l G o b i e r n o 
e s p a ñ o l , en o r d e n a las negoc iac iones cTT-
p l o m á t i c o s "én c u r s o . 
K o ^ r e c o r d a m o s o c a s i ó n en que, en t a n -
l a m e d i d a c o m o a h o r a , se conduzca u n 
G o b i e r n o e s p a ñ o l , e n a sun tos ex t e r io re s , 
con p e n s a m i e n t o pe r f ec t amen te d e f i n i d o , 
con f i r m e y d e c i d i d a v o l u n t a d a s u s e r v i -
cio y con la v a l i o s a a s i s t enc ia de la P r e n -
sa, en gene ra l . N o s parece o p o r t u n o , so-
b r e todo, l l a m a r l a a t e n c i ó n de las gen-
tes sobre el d i g n o , d i s c r e t í s i m o y p a t r i ó -
t i co p rocede r de la P r e n s a e s p a ñ o l a , c o n 
u n a n i m i d a d « c a s i » per fec ta . 
A los p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s se les h a 
p resen tado r e i t e r a d a s veces c o m o m o d e -
lo l a P r e n s a f rancesa , a este respec to ; 
l a c u a l , en p o l í t i c a e x t e r i o r y con l a ex-
c e p c i ó n de a l g u n o s d i a r i o s e x t r e m i s t a s , 
s o l í a v e n c e r las suges t iones de l p a r t i d i s -
m o p a r a m e j o r s e r v i c i o del i n t e r é s na -
c i o n a l que, a l o t r o l ¿ d o de los f r o n t e r a s , 
no puede tener o t r o r ep re sen t an t e que el 
G o b i e r n o , sea e l que fuere. E n la o c a s i ó n 
presente no neces i t a mode los n i l ecc io-
nes l a P r e n s a e s p a ñ o l a : l a c o n d u e l a de 
cas i t oda e l la es i r r e p r o c h a b l e . 
N o " s ó l o p o r h o n o r de l a Prensa, , rída 
complace esta a c t i t u d . P r i n c i p a l m e n t e nos 
sat isface p o r c u a n t o benef ic ia a l i n t e r é s 
n a c i o n a l , al r e fo rza r , con s u a d h e s i ó n , 
los actos del G o b i e r n o . Es u n secreto a 
voces que el D i r e c t o r i o no t iene, en M a -
d r i d , d e m a s i a d a P r e n s a a su f a v o r . Y s i 
e l lo n o o b s t a a que D i r e c t o r i o y P rensa 
apa rezcan u n i d o s an te el i m p o r t a n t e ne-
gocio m a r r o q u í po r u n m i s m o s e n t i r y 
u n m i s m o pensar , es ev iden te que t a i 
c o m p e n e t r a c i ó n es c i f r a y exponenfe de 
u n c r i t e r i o n a c i o n a l . Y n o h a y f a c l o r 
como é s t e que t a n t a fuerza d é a l Gobier -
no an te E s p a ñ a , ante las nac iones con 
quienes negoc ia y ante todas, en f i n , las 
que c o n t e m p l a n , con i n t e r é s m á s o m o -
nos d i r ec to , l a i n i c i a c i ó n de n u e v o s r u m -
bos en l a p o l í t i c a a f r i c a n a . 
En Tánger renace 
tranquilidad 
Se elogia el comportamiento del tabor 
español, que evitó que los sucesos tu-
vieran mayor trascendencia 
TANGER, 3.—Durante l a pasada noche se 
r e s t a b l e c i ó e l o rden por comple to , r e t i r á n -
dose las t ropas que p a t r u l l a b a n pOr las 
calles. 
E l c ó n s u l i n g l é s o r d e n ó a los telegrafis-
tas de los dos cruceros ingleses surtos e n 
l a b a h í a que desembarcasen, sosteniendo 
desde el Consulado c o m u n i c a c i ó n constante 
con dichos nav ios , en p r e v i s i ó n de que fue-
r a necesario o rdenar el desembarco de 
fuerzas. 
E s t á siendo objeto de elogios e l compor-
t amien to del tabor n ú m e r o 2, cuyo jefe, e l 
c a p i t á n s e ñ o r Cases, t o m ó las medidas ne-
cesarias p a r a I m p e d i r que se alterase el 
o r d e n en el i n t e r i o r de l a p o b l a c i ó n . Se c i t a 
el caso de que n i n g u n o de los soldados de l 
c i tado tabor l l e v a b a n armas , dando con el lo 
una no ta de t r a n q u i l i d a d y p rudenc i a e n 
l a p o b l a c i ó n . 
En las p r i m e r a s horas de l a noche u n 
pe r iod i s t a f r a n c é s , que h a b í a redactado 
una h o j í l l a con t r a l a protesta de l a c i u d a d , 
y que desde l a m a ñ a n a se h a b í a ten ido que 
r e fug ia r en casa de u n amigo , p i d i ó a u x i -
l i o a l tabor e s p a ñ o l pa ra que le sacasen de 
a l l í , pues los manifes tantes h a b l a n y a des-
cubier to el escondite y se h a l l a b a n dispues-
tos a asal tar le . E l jefe del tabor o r d e n ó a 
u n o f ic ia l que fuese en busca de d icho pe-
r iod i s t a , s a c á n d o l e de su escondite pa ra l l e -
va r le hasta l a j u r i s d i c c i ó n del tabor f r a n -
c é s , cuyos soldados le a c o m p a ñ a r o n basta 
su d o m i c i l i o . 
Y a a ú l t i m a h o r a de l a noche los m a n i -
festantes d i j e r o n que no se d i s o l v e r í a n to-
ta lmente mien t r a s no fue ran puestos en l i -
ber tad los detenidos duran te los sucesos de 
l a tarde, h a c i é n d o s e a s í ; a p l a c á n d o s e en-
tonces los á n i m o s y r e t i r á n d o s e todo el p ú -
b l i co a sus casas. 
E l c ó n s u l genera l de E s p a ñ a h a p u b l i -
cado h o y u n a n o t a en Heraldo de Marrue-
cos, rogando a l a co lon i a e s p a ñ o l a que se 
m a n t e n g a dentro de la conduct a p ruden te y 
sensata que s iempre l a h a d i s t i n g u i d o , ro-
gando que en b i e n de l a paz y t r a n q u i l i -
d a d de T á n g e r y l a a r m o n í a entro todas las 
colonias europeas, m á s necesar ia h o y que 
nunca , en que E s p a ñ a y F r a n c i a l u c h a n en 
Mar ruecos p a r a sofocar l a r e b e l d í a , se abs-
tengan de todo comen ta r io acerca de lo 
o c u r r i d o , d e j á n d o l o p a r a cuando l a c a l m a 
v u e l v a a los e s p í r i t u s , que espera que sea 
pron to . 
T e r m i n a d ic iendo que quiere que. se sepa 
que las puertas de su despacho se h a l l a n 
abiertas a todo e s p a ñ o l que q u i e r a exponer 
sus quejas, y l a co lon i a entera debe tener 
absoluta confianza en que el Gobierno de 
• A \ majes tad s a b r á lefender e n todo m o -
mento sus Intereses. 
H o y se ha reanudado l a v i d a o r d i n a r i a , 
ab r i endo todos los comercios y restable-
c i é n d o s e l a c i r c u l a c i ó n de coches, au tobu-
ses y d e m á s v e h í c u l o s . 
Esta m a ñ a n a se pus ie ron a l a venta los 
p e r i ó d i c o s l legados ayer de E s p a ñ a , pues 
l a p a r a l i z a c i ó n ha alcanzado hasta l a ven-
t a ca l le je ra de los d i a r lo s . 
E l aspecto de l a p o b l a c i ó n es h o y y a com-
ple tamente t r a n q u i l o . 
•P m s 
TANGER. 2 (a las 18,25).—Se h a n regis-
t rado nuevos incidentes , aunque, a fo r tu -
nadamente , n i n g u n o de ellos r e v i s t i ó gra-
vedad . U n g r u p o de manifestantes se d i -
r i g i ó a u n ca f é m o r u n o que p e r m a n e c í a 
abier to , ob l igando a l d u e ñ o a que ce r ra ra 
sus puertas . 
Otros grupos m u y numerosos . In tegra-
dos po r elementos de va r i a s naciones y 
no pocos i n d í g e n a s , h i c i e r o n manifes ta-
ciones de desagrado frente a u n a i m p r e n -
t a francesa, donde se t i r ó ayer u n a h o j a 
c o n t r a e l c ier re acordado por el comer-
cio . 
Los mismos grupos , a ú n engrosados m á s . 
a r r e c i a r o n en sus manifes taciones de hos-
t i l i d a d a las puer tas de l a i m p r e n t a del 
p e r i ó d i c o Dépeche Marocaine, que en su 
n ü m e r o de h o y inse r ta un destemplado 
a r t í c u l o , m u y moles to p a r a los organiza-
dores del m o v i m i e n t o i n i c i a d o a favor de 
l a s u s p e n s i ó n de l estatuto y p a r a cuantos 
s i m p a t i z a n con é l . E l t a l a r t í c u l o , que es 
considerado como u n a p r o v o c a c i ó n , ha le-
vantado generales protestas. 
En l a b a h í a de T á n g e r h a y dos cruce-
ros ingleses.. 
W I? « 
TANGER, 3—Con m o t i v o de l a hue lga 
o r i g i n o d a . a l parecer, por el disgusto con 
que se h a v i s to entre s ignif icados elemen-
| tos de esta p o b l a c i ó n el aumento de los 
impuestos der ivados de l a a p l i c a c i ó n de l 
nuevo estatuto, se h a n reg is t rado ayer se-
r ios d e s ó r d e n e s , p a r t i c u l a r m e n t e en los 
ar rabales de l a c i u d a d . 
E l o rden fué restablecido por las fuer-
zas a l m a n d o del c a p i t á n Panabieres ; pe-
ro entro l a p o b l a c i ó n c i v i l h a n resul tado 
a lgunos her idos . 
Amenazas a los judíos 
en Austria 
Se quiere impedir el Congreso sionista 
—o— 
V I EN A , 3.—El Deutscher Arbclterprcsse 
a n u n c i a la r e a l i z a c i ó n de pogroms en Vie -
n a duran te el X I V Congreso s ionis ta , que 
se c e l e b r a r á en d i c h a c i u d a d en e l p r ó -
x i m o mes de agosto. El p e r i ó d i c o antise-
m i t a p regun ta por q u é los sionistas no se 
r e ñ n c n en Pales t ina . 
Los nuevos bi l le tes de Banco a u s t r í a c o s , 
s e g ñ n e l m i s m o p e r i ó d i c o , l l e v a n l a estre-
l l a s ion i s ta p a r a mos t r a r que (Austr ia e s t á 
en poder de los j u d í o s , y ahora los j u d í o s 
del m u n d o entero v ienen a celebrar su 
t r i u n f o y a inspeccionar la c i u d a d con-
qu is tada . 
«Sin e m b a r g o — a ñ a d e — . es seguro que 
e s t a l l a r á n d i s tu rb ios , porque s e r á i m p o s i -
ble contener a l pueblo . Cuanto m á s o p r i -
m i d o e s t é u n pueblo, m a y o r s e r á l a v i o -
l e n c i a del l e v a n t a m i e n t ó . Por sentarse en 
u n v o l c á n no se i m p i d e su e r u p c i ó n . » 
sesión plenaria de la 
Conferencia hispanofrancesa 
"Ayer se avanzó mucho en el com-
plejo trabajo que actualmente pesa 
sobre la Comisión" 
—o— 
A l a u n a y m e d í a de l a tarde f a c i l i -
t a r o n ayer l a s iguiente no ta of ic iosa : 
«En el s a l ó n de Consejos de l a Presiden-
cia, y a las once de l a m a ñ a n a , se h a ce-
lebrado l a s e s i ó n anunc i ada en l a n o t a 
oficiosa de ayer, con asistencia del genera l 
Jordana. que h a p res id ido , y de los se-
ñ o r e s M a l v y . Pere t t i . Sorbier y A g u i r r e 
de C á r c e r y los secretarios s e ñ o r e s Pc-
r r í e r y Sangron iz . 
Se h a t ra tado en con jun to de todos los 
ternas que son objeto de l a Conferencia , 
a v a n z á n d o s e m u c h o en el comple jo t r a -
bajo que ac tua lmente pesa sobre l a Comi -
s i ó n . 
M a ñ a n a , a las once, se r e u n i r á l a C o m i -
s i ó n en p l eno .» 
E l genera l G ó m e z Jo rdana e x p r e s ó l a 
i m p o s i b i l i d a d de a ñ a d i r nada a l a refe-
rencia . 
D i j o que de nueve a once de l a m a ñ a n a 
h a b í a conferenciado con el pres idente de l 
D i r ec to r i o . 
Los t é c n i c o s m i l i t a r e s se r e u n i e r o n 
aparte. 
LOS T E C N I C O S S I G U E N T R A B A J A N D O 
Los per i tos m i l i t a r e s de l a D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a , s e ñ o r e s M á g i c a y S e g u í , se re-
u n i e r o n nuevamente po r l a ta rde en l a 
of ic ina de Mar ruecos . 
A C T I V I D A D E N L A O F I C I N A 
D E M A R R U E C O S 
Hasta ü l t i m a h o r a de l a noche t r a b a j ó 
en su despacho el s e ñ o r A g u i r r e de C á r -
cer, d i rec to r de las oficinas de Mar ruecos . 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O . N O T A 
D E L A C O N F E R E N C I A 
E n el Consejo de anoche el genera l Jor-
dana i n f o r m ó minuc iosamen te a sus com-
p a ñ e r o s de los t rabajos de l a Conferen-
B R I A N D Y Q U I Ñ O N E S D E L E O N 
P A R I S . 3 — E l m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ranjeros , s e ñ o r B r i a n d , h a rec ib ido b o y 
a l embajador de E s p a ñ a en esta c a p i t a l , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
Contra la Tercera 
Internacional 
Las leyes financieras 
francesas aprobadas 
Participación del Estado en los bene-
ficios de las Sociedades de seguros 
P A R I S . 3.—Durante l a d i s c u s i ó n de las 
leyes financieras, l a C á m a r a h a aprobado , 
a pesar de l a o p o s i c i ó n de l m i n i s t r o de 
Hacienda , s e ñ o r Ca i l l aux . los a r t í c u l o s re-
servados, man ten iendo l a s u p r e s i ó n de l 
impuesto sobre l a c i f r a de negocios p a r a 
l a ven ta a l p o r m e n o r de de te rminados ar-
t í c u l o s a l imen t i c ios , e i n s t i t u y e n d o u n i m -
puesto de c o m p e n s a c i ó n sobre el a z ñ c a r . e l 
cacao, el chocolate, el c a fó y otros p ro -
ducios. 
D e s p u é s de aprobar e l aumento de las 
t a r i f a s postales, l a C á m a r a a p r o b ó , final-
mente, po r 410 votos con t r a 31, el c o n j u n t o 
de las leyes de Hacienda . 
Los gastos previs tos se e levan a f r a n -
cos 33.163.224.200 y los ingresos a f rancos 
33.175.209.218. 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó esta m a ñ a n a a las 
siete y v e i n t i c i n c o . 
* I» <R 
P A R I S . 3.—Durante l a s e s i ó n n o c t u r n a , 
l a C á m a r a a p r o b ó , por el p r o c e d i m i e n t o 
de manos levantadas , una d i s p o s i c i ó n , e n 
v i r t u d de l a c u a l , y a p a r t i r de 1 de enero 
de 1925. se i n s t i t u y e u n a p a r t i c i p a c i ó n de l 
Estado en los beneficios globales netos de 
las Empresas pa r t i cu la res de seguros y 
reaseguros y Empresas de c a p i t a l i z a c i ó n 
o de ahor ro . 
M I S I O N F R A N C E S A A R U S I A 
P A R I S . 3.—El Matin dice que Chaumet 
h a encargado a l ex m i n i s t r o de Comerc io 
R a y n a l d y de u n a i m p o r t a n t e m i s i ó n co-
m e r c i a l en Rus ia . 
La Escuadra inglesa a PoIIensa 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2.—A las siete 
y m e d i a do l a m a ñ a n a l e v ó anclas, con 
r u m b o a l a b a h í a de PoIIensa, donde so 
propone rea l i za r maniobras , la escuadra 
ing lesa del M e d i t e r r á n e o . 
Las roformas judiciales en E s p a ñ a 
(Cues t ión prev ia) , por J o s é Mo-
h ' u i P á g . 3 
Del color do m i c r i s t a l (Secretos 
do la a t m ó s f e r a ) , por «T i r so Me-
dina» p á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Deportes p ^ g . 4 
Kotlclas PAg. 4 
Crónica do sociedad, por «El Abate 
Fa r in» 5 
Eldorado ( fo l le t ín) , por la baro-
nesa de ü r c z y P á g . 6 
P á g i n a Agr ícola p¿,g. Q 
—«o»— 
M A D R I D . — Conferencia de P a ú l Claudel 
en la Residencia de Estudiantes (pági-
na 3).—El Direc tor io e x a m i n ó u n proyecto 
creando un organismo cen t ra l de C á m a r a s 
urbanas y otro para dar eficacia mayor 
a la del Libro.—Se discute en el A y u n t a -
miento l a m u n i c i p a l i z a c i ó n de la indus-
t r i a del pan ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Honras f ú n e b r e s en Car-
tagena por los héroes de Santiago de 
Cuba.—Asamblea de ferroviarios ca tó l i cos 
en Rarcelona.—-En una explos ión ocur r ida 
en un ta l ler de pirotecnia de Barcelona 
r e s u l t ó muer ta una joven y heridas otras 
siete ( p á g i n a 2), 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Disminuyen los ingre-
sos en Inglaterra.—Se han aprobado los 
presupuestos en Francia . — Ingla te r ra ha 
reclamado sus c réd i to s a todas las na-
ciones deudoras; este verano i r á a los Es-
tados Unidos una Comis ión francesa (pá -
gina 1).—Parece resuelta la huelga meta-
l ú r g i c a en Rélgica .—Otro terremoto en 
Santa B á r b a r a ( p á g i n a S). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic i a l . )—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos mode-
rados de la reg ión del Oeste y chubascos; 
mar ; Centro y Ext remadura , vientos ílo-
jos y moderados de la r eg ión del Oeste y 
¡j t iempo inseguro; resto de Enpañn , bienios 
moderados de la región del Gesto y chu-
bascos; niarojada en ol mar Uuloar y en 
el I bé r i co . Temperatura m á x i m a en Ma-
dr id , 23,5 grados, y' m í n i m a , 12,5. En pro-
vincias l a m á x i m a fué de 32 grados en 
Murc ia , y la m í n i m a , 7 en Salamanca y 
León. 
El medio eficaz de combatirla es la 
organización entre las naciones 
Un grave peligro para la seguridad 
de los Estados 
M e m o r i a de l a « E n t e n t e I n t e r n a c i o n a l 
c o n t r a l a Te rce ra I n t e r n a c i o n a l 
—o— 
L o s Gob ie rnos de las 21 nac iones re -
presen tados en l a ¡ ( E n t e n t e i n t e rnac iona l ) ) , 
r e u n i d a en G i n e b r a p a r a c o m b a t i r l a T e r -
cera I n t e r n a c i o n a l , l i a n r e c i b i d o l a M e m o -
r i a a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d en e l Con-
sejo do la ((Entente)) el 26 de m a y o de 1925. 
E n d i c h a M e m o r i a se hacen presen tes 
los g r a v í s i m o s pe l ig ros que i m p l i c a pa-
r a los Es tados m o d e r n o s , y p a r a l a so-
c iedad en gene ra l , l a a c c i ó n de l a T e r c e r a 
I n t e r n a c i o n a l b o l c h e v i s t a y c o m u n i s t a , 
conoc ida con el n o m b r e de « K o m i t e r n » . 
((En l a l u c h a c o n t r a l a b u r g u e s í a , los 
t r a i d o r e s soc ia l i s t a s y los pac i f i s tas , « t o -
das las m a n i o b r a s e s t r a t é g i c a s son ad-
m i s i b l e s » . E s t a frase de p res iden te de l 
« K o m i t e r n ) ) e n el q u i n t o Congreso de l a 
T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l « e s u n p r o g r a m a » . 
Pe l ig ros pa ra l a s egu r idad 
I n t e r i o r de cada Estado. 
L a a d h e s i ó n de c u a l q u i e r p a r t i d o a l 
( ( K o m i t e r n » le o b l i g a a l a obed ienc ia ab-
so lu ta , p o n i é n d o l e ba jo l a d i r e c c i ó n de l 
C o m i t é e j e c u t i v o de M o s c ú . E l « K o m i -
t e r n » m a n t i e n e agentes de a g i t a c i ó n y 
p r o p a g a n d a que per tenecen a l a « S e c c i ó n 
de a g i t a c i ó n » . E s t a s e c c i ó n puede i m p o -
n e r a todos los p a r t i d o s c o m u n i s t a s de 
los d i s t i n t o s p a í s e s « t o d a a c c i ó n r e v o l u -
c i o n a r i a » . Es tos agentes f o r m a n u n a o r -
g a n i z a c i ó n t e r r o r i s t a de espionaje ex ten -
d i d a p o r todo el m u n d o . 
E x i s t e n , a d e m á s , g r u p o s de depo r t i s -
tas, pobres y ob re ros ; secciones de so-
c o r r o a los r e v o l u c i o n a r i o s , n ú c l e o s co-
m u n i s t a s e n f á b r i c a s y ta l le res , o r g a n i -
zaciones m u l t i f o r m e s , c readas p o r el 
( ( K o m i t e r n » , que le obedecen c i e g a m e n -
te, y a las cuales s u m i n i s t r a e l « K o m i -
t e r n » r ecu r sos f i n a n c i e r o s . Es tas a g r u -
paciones c u b r e n el m u n d o en te ro y t ie -
n e n p o r ob j e to o r g a n i z a r l a r e v o l u c i ó n 
s a n g r i e n t a , d e r r o c a r el r é g i m e n c o n s t i -
t u c i o n a l e i n s í a n r a r l a d i c t a d u r a de l p ro -
l e t a r i a d o . 
L a M e m o r i a expone t a m b i é n los re-
su l t ados o i d e n i d o s p o r es tos agentes en 
d i s t i n t u s noc iones . P o s e s i ó n t e m p o r a l del 
Pode r p o r l a v io le i fc ia , c o m o en Ba.vie-
r a y H u n g r í a ; t e r r o r y p i l l a j e ; ases ina-
tos y o c u p a c i ó n de f á b r i c a s , como e n I t a -
l i a ; i n v a s i ó n de la A r m a d a r o j a , c o m o 
en Polonia. ; d e m o s t r a c i o n e s c o m u n i s t a s 
y o r g a n i z a c i ó n de hue lgas en t oda E u r o -
pa. A p e n a s h a y n a c i ó n europea, y las 
nuevas son las p re fe r idas ; donde los 
agentes de l « ( K o m i t e r n » , a d e m á s de la^ 
p r o p a g a n d a s u b v e r s i v a , no h a y a n p r o -
d u c i d o t r a s t o r n o s y p e r t u r b a c i o n e s de l a 
v i d a p ú b l i c a , e spec ia lmente en su aspec-
t o e c o n ó m i c o . 
L a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l 
pone en p e l i g r o l a s egu r idad 
e x t e r i o r de los Estados. 
E n cada g r u p o i n t e r n a c i o n a l e l «Ko- . 
m i t e r n » e s t u d i a c u i d a d o s a m e n t e los p r o -
b l e m a s p o l í t i c o s i n t e rnac iona l e s , p a r a 
u t i l i z a r en su f a v o r l a s d i s idenc ias y ro-
ces en t r e d i f e r en t e s Es tados . P r o c u r a fa-
v o r e c e r y a g r i a r m á s las r i v a l i d a d e s i n -
t e rnac iona l e s , envenenando sec re t amen-
te todos los con f l i c to s y quere l l a s en t re , 
los Es tados . De a h í su e n e m i g a c o n t r a : 
l a Soc iedad de las Nac iones , c o n t r a l a 
c u a l hace c a m p a ñ a y c r e a ' m u l t i t u d do 
e q u í v o c o s . Rus i a , donde e l ( ( K o m i t e r n » 
es a m o abso lu to , c o n s t i t u y e uno de los 
p r i n c i p a l e s o b s t á c u l o s p a r a l a d i s m i n u -
c i ó n de los a r m a m e n t o s . A c a b a de r e h u -
sar toda p a r t i c i p a c i ó n a l a Confe renc i a 
de l c o n t r o l sobre las a r m a s . 
C o n t r a los p r i n c i p i o s fun-. 
damenta les de l derecho c i v i l 
y de la m o r a l e n los Estados 
modernos . \ 
E l derecho de p r o p i e d a d , que f o r m a la 
base de todas las l eg is lac iones de l m u n -
do, causa de l a p r o s p e r i d a d de l a s na -
ciones m o d e r n a s , es r u d a m e n t e c o m b a -
t i d o p o r e l ( ( K o m i t e r n » . L a v a l i d e z de 
los c o n t r a t o s y el respe to a l a fe j u r a -
da son negados t e ó r i c a y p r á c t i c a i t i e n t e . . 
L a f a m i l i a y e l m a t r i m o n i o , los deberes i 
r e c í p r o c o s de padres e h i j o s , son obje to 
de sus a taques . E n R u s i a es espantoso 
e l n ú m e r o de n i ñ o s abandonados . E l Es-
t ado queda p o r ú n i c o educador y a m o 
de los n i ñ o s ; los padres desaparecen. L a 
e d u c a c i ó n que se da a los n i ñ o s se pue-
de r e s u m i r e n el od io a todo lo que no 
sea c o m u n i s t a . L a m u j e r debe e m a n c i -
pa r se de l a m a t e r n i d a d ; e l m a t r i m o n i o 
se d i s u e l v e p o r c o n s e n t i m i e n t o m u t u o ; 
e l a b o r t o es l e g í t i m o cuando h a y u n a 
causa que l o j u s t i f i q u e . L a I n t e r n a c i o n a l 
r o j a de m u j e r e s , la I n t e r n a c i o n a l c o m u -
n i s t a de j ó v e n e s t i enen p o r ob je to des-
t r u i r l a f a m i l i a . 
L a a c t i v i d a d de l a s j u v e n t u d e s c o m u -
n i s t a s se hoce sen t i r en v a r i a s nac iones , 
p a r t i c u l a r m e n t e en A l e m a n i a , en I n g l a -
t e r r a , donde h a y escuelas c o m u n i s t a s ; en 
F r a n c i a , en los p a í s e s e s c a n d i n a v o s , t ie -
n e n sus r e v i s t a s y p e r i ó d i c o s c o m u n i s -
tas. E l « K o m i t e r n » p u b l i c a u n p e r i ó d i c o , 
t i t u l a d o « E l s i n D i o s » , que l i r a 200.00;) 
e j empla re s , y c rea e n todas pa r t e s aso-
c iac iones d e l m i s m o n o m b r e y e s p í r i t u . 
Deber de todos los G o b i e r -
nos: concer ta rse p a r a u n a 
a c c i ó n c o m ú n . 
E l p r i m e r deber de l o d o G o b i e r n o es 
defender : la s e g u r i d a d i n t e r i o r , la segu-
r i d a d e x t e r i o r , la p r o s p e r i d a d e c o n ó m i -
ca, los p r i n c i p i o s de derecho c o n s t i t u c i o -
n a l , los p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s del di -
r o c h o c i v i l y do la m o r a l s o r i a l , l a s bue-
nas r e l ac iones con los vec inos , l a paz 
i n t e r n a c i o n n i . A h o r a b i e n , todo esto e s t á 
s e r i a m e n t e a m e n a z a d o por l a T e r c e r a I n -
t e r n a c i o n a l . P a r a c o m b a t i r l a no h a y o t r o 
m e d i o eficaz que la o r g a n i z a c i ó n en t ro 
l a s n a c i o n e s . E l a d v e r s a r i o es p o r esen-
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cia y definición internacional; puede or-
ganizar y organiza fuerzas interr^iciona-' 
íes; u n Estado soló lucharía en manifies-
tas condiciones de inferioridad. 
Otro motivo imperioso para que haya 
una inteligencia común entre los Es la -
dos es que el «Komitern» prepara en un 
país la tempestad que desencadenará so-
bre otro; esto, además de facilitar las 
sorpresas, envenena las relaciones en-
tre los dos Estados. No hay cosa que 
pueda temer tanto la Tercera Internacio-
nal como la arción internacional de los 
Gobiernos rontra ella; bien sabe el «Ko-
mitern» que no hay otro modo de comba-
tirla con éxito. 
Por eso la «Entente internacional contra 
la Tercera Infernacional" se dirige a los 
Gobiernos de Europa, a los Gobiernos 
de los Estados Unidos y el Japón. Sin te-
mor de ser desmentida, afirma que ha-
bla en nombre de la opinión universal, 
cada día más preocupada por los progre-
sos de! uKomilern», pidiendo a. los (}• 
biernos que tomen en seria considera-
ción las indicaciones que les dirige. 
cLes ruega respetuosamente, pero ahin-
cadamente, que tomen la iniciativa para 
una. «Entente», a fin de coordinar sus 
esfuerzos contra la propaganda y acción 
subversiva de la Tercera Internacional.» 
Los miembros del Consejo, que perte-
necen a 21 naciones europeas, han expre-
sado unánimemente el deseo de que es-
ta coordinación de los esfuerzos de los 
distintos Estados se extienda, no sólo a 
las niedidas do policía, sino también a 
los dominios en que la Tercera Interna-
cional ejerce su actividad, como resulta 
de esta Memoria. 
Urgen acuerdos y convenciones gene-
rales" o especiales para impedir en un 
Estado, vecino o no, agresiones revolu-
cionarias contra otro. 
F irma la Memoria, - en nombre de la 
«Entente internacional» contra la Terce-
ra Internacional, el presidente de la Co-
misión permanete, Teodoro Aubert. 
breve 
A N D A L U C I A 
ALMERIA. . 3—En las salinas de Roquetas 
á& Mar es ta l ló un recipiente de aire coinisri-
mido, causando la muerte a Federico López 
e hir iendo a tres personas m á s . 
J A E N , 3.—Treinta Ayuntamientos de esta 
provinc ia han consignado en sus presupues-
tos las cantidades necesarias para la crea-
c ión de un t o t a l de 65 escuelas, de las cua-
ífes 3S s e r á n para, n iños y 28 para n i ñ a s , y 
toé cuatro resta.ntes, mis tas . 
B A L E A R E S 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 .—Cont inúa en 
el mismo estado la huelga de descargadores 
del muelle. E i gobernador r e u n i ó en su des-
pacho a l a Jun ta de l a Delegac ión de Trabajo, 
pero en la conferencia que con ella- sostuvo 
nc í'uó posible llegar a u n acuerdo. 
C A S T I L L A L A H U E V A 
CUENCA, 2.—Se calculan en más de 100.000 
pesetas los danos causados en los campos 
de l a capi ta l y t é r m i n o s vecinos por las tor-
mentas de granizo que han descargado estos 
d í a s . 
©ASTILLA L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 3.—Las entidades mercanti-
les e industr iales han acordado instalar en 
l a ciudad un alumbrado supletorio, mejora 
urbana que ha sido m u y bien acogida. 
l i c y se efectuaron las pruebas del nuevo 
barco adquir ido para las investigaciones dó 
la Subcomis ión h id rográ f ica , que se propone 
realizar importantes trabajos en la costa 
m o n t a ñ e s a y asturiana. 
E l tempera! de aguas en la provincia ha 
causado • gran júb i lo entre los labradores, 
pues ha venido a salvar las cosechas de hier 
ba y maíz . 
—Ha llegado a Corconte el señor Maura , 
atie v i s i t ó el monasterio de San Vicente de 
Cerdeña . 
G A L I C I A 
• FERROL, 3.—Al vapor «Argemira» , que re-
gresaba de las faenas de la pesca, se le a b r i ó 
una v ía de agua y se fué a pique. La t r i pu l a -
ción pudo salvarse. 
VXGO, 2.—En el t r a n s a t l á n t i c o ing lés «Da-
r ro» , llegaron a esta c iudad 22 alumnos del 
Colegio de Cambridge, a c o m p a ñ a d o s de su d i -
rector y dos profesores m á s , con objeto de rea-
| l izar una excurs ión a r t í s t i c a por Galicia para 
conocer sus monumentos. 
V A L E N C I A 
A L I C A N T E , 3.—En l a D i p u t a c i ó n provin-
cia l se han celebrado los exámenes do los 
alumnos del Colegio de ciegos. Concurrieron 
a presenciarlos las autoridades y un nume-
roso púb l i co , que a d m i r ó y elogió la exposi-
ción de los trabajos manuales de los alum-
nos. Varios de ellos leyeron y reci taron obras 
c lás icas y poes ías , y dieron u n concierto de 
piano y v io l ín . 
VASCONGADAS 
B I L B A O . 3.—Ha marchado a l sanatorio de 
la Pedresa la colonia, escolar organizada y cos-
teada por l a J u n t a de P ro t ecc ión a la I n -
fancia 
B I L B A O . 3 — E l gobernador c i v i l , señor Ba-
i l a r í n , queriendo corresponder a las atencio-
nes que ha recibido de las autoridades loca-
les, ha ofrecido un almuerzo en su honor, al 
que asistieron el Prelado de l a d ióces is , go-
bernador m i l i t a r , comandante de M a r i n a , pre-
sidentes de l a D i p u t a c i ó n y de la Audiencia y 
alcalde de Bi lbao. 
B I L B A O , 3.—En el r á p i d o de m a ñ a n a mar-
c h a r á a Burgos don Manuel Egu i l io r , ex d i -
rector de «Aberr i» . para c u m p l i r el destierro 
que le impuso el gobernador. 
Explosión en una pirotecnia 
de Barcelona 
URa nifra de 14 años muerta y siete 
mujeres heridas 
BARCELONA, 3.—Esta m a ñ a n a , p r ó x i m a -
mente a las ocho, se p r o d u j o u n incen-
dio en u n t a l l e r de p i ro t ecn ia , establecido 
en l a calle del Progreso , cerca de Terexa , 
en l a b a r r i a d a de H o s p i l a l e i . E n madero 
c a y ó sobre u n a bengala , que h i z o explo-
s i ó n , p rend iendo en otras, y o r i g i n á n d o s e 
el fuego. 
E n el m o m e n t o de p roduc i r se el sinies-
t r o casi todas las mujeres que t r aba jan 
en l a f á b r i c a se h a l l a b a n tomando el des-
ayuno . 
E l p á n i c o fué enorme, y a lgunas se l a n -
za ron por las ventanas , resu l tando var ias 
her idas de g ravedad , entre el las u n a n i ñ a 
de catorce a ñ o s , que poco d e s p u é s de i n -
gresar en el H o s p i t a l C l í n i c o , f a l l e c i ó , s i n 
que hasta a h o r a h a y a sido iden t i f i cada . 
R á p i d a m e n t e acud ie ron al l u g a r del su-
ceso los vecinos de aque l l a b a r r i a d a y per-
sona l de l a Cruz Roja , pres tando los a u x i -
l ios que el caso r e q u e r í a . 
E n el Dispensar io de Cp l lb l anch fueron 
asist idas T r i n i d a d P u i g , de trece a ñ o s : 
Dolores P é r e z , de ca to rce ; A m p a r o ' I b á ñ e z 
Crane l l y Teresa R i p o l l , ambas de quince . 
E n el de Hos t a f r anch se p r e s t ó a u x i l i o a 
Josefa A l e m a n y , de diez y ocho a ñ o s : 
Francisco Her re ro , de catorce, y Francis-
ca G a r c í a , de trece. Estas tres ú l t i m a s fue-
ron conducidas luego al C l í n i c o , donde 
quedaron J i o s p i t a l i z a d a s y en grave es-
tado. 
E l Juzgado de Hosp i t a le t se p e r s o n ó en 
Co l lh l anch , i n s t r u y e n d o las d i l igenc ias 
opor tunas . 
E l p r o p i e t a r i o de l a p i r o t e c n i a , que se 
l l a m a J o s é U b i t P u j o l , d e c l a r ó que l a mayo-
r í a de las her idas l o fueron por e l p á n i c o 
que en los p r i m e r o s momentos se apode-
r ó de las o p e r a r í a s , pues n i l a e x p l o s i ó n , 
n i el i ncend io t u v i e r o n i m p o r t a n c i a , como 
l o demuestra el hecho de que las p é r d i d a s 
no pasan de seis pesetas. 
I - íueva a g r u p a c i ó n p o l í t i c a 
BARCELONA, 3.—Como consecuencia del 
banquete p o l í t i c o que elementos adictos a l 
r é g i m e n ac tua l ce lebra ron d í a s pasados en 
el ho te l Majest ic . y del que opo r tunamen-
' te d imos cuenta, se c e l e b r ó ayer en el lo -
cal de l a U n i ó n M o n á r q u i c a u n a asam-
blea, que se v i ó m u y c o n c u r r i d a . P r e s i d i ó 
el concejal j u r a d o s e ñ o r Escalas. 
Se a c o r d ó c o n s t i t u i r u n a n u e v a agrupa-
c i ó n p o l í t i c a independien te , pero den t ro 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , cuyo p r o g r a m a 
m á x i m o a c e p t a r á , y n o m b r a r u n C o m i t é 
p a r a que redacte el p r o g r a m a del nuevo 
g rupo en o rden a todos los asuntos, y el 
manif ies to que se d i r i g i r á a l a o p i n i ó n . 
Este C o m i t é q u e d ó i n t e g r a d o por los se-
j ñ o r e s Escalas. J imeno , doctor P o r t o l é s , 
¡ Roda, S u ñ e r , M a r t i n o , Guerrero, S i m ó , Ros, 
M a r f á n , M i r a c l e . Companys . Salas, Jubel , 
| Cardona, Ojeda y Morales , este ú l t i m o 
obrero . 
Homena je a l a bande ra 
BARCELONA, 3.—Una C o m i s i ó n del Co-
m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a , de San C e l o n í , 
h a v i s i t ado a l presidente de ra D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r M a r f á , p a r a i n v i t a r l e a l homenaje 
a l a bandera n a c i o n a l , que se c e l e b r a r á 
a l l í el d o m i n g o . E l s e ñ o r M a r f á a g r a d e c i ó 
l a i n v i t a c i ó n y d i j o a los comis ionados 
que, caso de no poder as is t i r personal-
mente , se h a r á representar en e l acto po r 
el d ipu t ado s e ñ o r P ra t . 
E l b a r ó n de V i v e r a M a d r i d 
B A R C E L O N A , 3.—Esta noche m a r c h a r á a 
M a d r i d el alcalde, b a r ó n de V ive r , que, 
cuando regrese de l a Corte, e m p r e n d e r á 
u n v ia je a F r a n c i a . Se ha hecho cargo de 
l a A l c a l d í a , que d e s e m p e ñ a r á i n t e r i n a m e n -
te, du ran te l a ausencia del p r o p i e t a r i o , e l 
p r i m e r teniente de a lcalde, s e ñ o r P o n s á . 
E l conde de G ü e l l of rece u n a finca p a r a 
c o l o n i a escolar 
BARCELONA, 3.—El conde de G ü e l l h a 
puesto a d i s p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o u n a 
finca que posee en las inmediac iones de 
Garraf pa ra que en e l l a veranee una co-
l o n i a escolar. 
A l p r o p i o t i empo h a ofrecido p a r a e l 
sos tenimiento de i c h a co lon i a u n a t i m p o r 
tante c a n t i d a d en m e t á l i c o . 
La banda beba de los Guías 
o 
a Tierra I Sania y Roma 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a de esta m a g m i 
p e r e g r i n a c i ó n c u e n t a c o n u n m a g n í f i c o va-
por de l a C o m p a ñ í a de M e n s a j e r í a s M a r í t i -
mas, que t a m b i é n e f e c t u ó .e l s e r v i c i o de 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o de l a S E G U N D A P E -
R E G R I N A C I O N H I S P A N O A M E R I C A N A A 
T I E R R A S A N T A Y R O M A , o rgan izada por 
esta m i s m a Jun ta . R e i n a en tus iasmo ex-
t r a o r d i n a r i o . Para de ta l les e inscr ipc iones , 
e n las Delegac iones diocesanas, en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de <.E1 P e r e g r i n o » , Argenso-
3a, 27 d u p l i c a d o , M a d r i d , y en l a Secreta-
• r í a de l a J u n t a . C o n s t i t u c i ó n , 24, V i t o r i a . 
Asamblea de ferroviarios 
caiólicos de Barcelona 
B A R C E L O N A , 3 .—El S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
de F e r r o v i a r i o s ha ce lebrado h o y asamblea 
genera l , con asis tencia de don A g u s t í n 
R u i z , d i p u t a d o p r o v i n c i a l de V a l l a r l o l i d . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r R e v i r a . Se adop ta ron 
i m p o r t a n t e s acuerdos. E l s e ñ o r Rui-/, d i r i -
g i ó i a p a l a b r a a los reunidos , hablando 
de los deberes de p a t r o n o s y obreros; 
c o m b a t i ó e l i n d i v i d u a l i s m o u t i l i t a r i o y 
. p r o p u g n ó l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l r é g i m e n 
c a p i t a l i s t a por el s i s tema coopera t ivo , tíni-
ca tóañera de c o n c l u i r con los abusos del 
e s r o í s m o p a t r o n a l . 
T e r m i n ó e x h o r t a n d o a l o ; f e r r o v i a r i o s a 
qtje engrosaran las filas del S ind i ca to Ca-
{tóliocr ñ n i c e b a n d e r a que defiendo « ios 
»f>br«sco* ,w l i a c « « r a n d a & ta, P a t r i a . 
Por los héroes de Santiago 
de Cuba 
CARTAGENA, 3.—Por cumpl i r s e el a n i -
versar io de l m e m o r a b l e combate de San-
t iago de Cuba, se ce lebraron hoy misas 
en suf rag io de las a lmas de los heroicos 
m a r i n o s muer tos . Las misas se d i j e r o n en 
u n a l t a r colocado a l p ie del m o n u m e n t o 
levantado p a r a pe rpe tua r l a m e m o r i a de l 
g lor ioso hecho de a rmas . A s i s t i e r o n e l ca-
p i t á n gene ra l del c í e p a r í a m e n t o , el A y u n -
tamien to en c o r p o r a c i ó n y muchas Comi -
siones c iv i l e s y m i l i t a r e s . Ofició el reve-
rendo padre Rico , S. J., expresamente ve-
n ido a Cartagena, que, d e s p u é s de l a m i s a , 
c a n t ó u n responso. 
Luego desf i la ron las t ropas y u n a b r i -
gada de m a r i n e r í a , entre grandes ovacio-
nes del p ú b l i c o . Se d i e r o n v ivas a E s p a ñ a 
y a l Rey. 
El Conseio de Administración 
de la Agrícola ampliado 
P A M P L O N A , 2.—El juez de p r i m e r a ins-
t a n c i a h a a m p l i a d o el Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de L a A g r í c o l a con cua t ro se-
ñ o r e s de l a C o m i s i ó n gestora de acreedo-
res, a los que r e u n i ó esta ta rde , concu-
r r i e n d o s ó l o tres, los cuales aceptaron e l 
F a l t a conocer l a o p i n i ó n del u l t i m o , que 
es el ex d i p u t a d o d o n J o s é S á n c h e z M a r c o , 
que n o c o n c u r r i ó p o r hal larse ausente. 
Lo de la Unión Minera 
B I L B A O , 3.-—Hoy c o n t i n u a r o n prestando 
d e c l a r a c i ó n en e l s u m a r i o i n s t r u i d o por l a 
s u s p e n s i ó n de pagos del C r é d i t o de l a 
U n i ó n M i n e r a , las personas c i tadas po r e l 
juez especial , s e ñ o r Navar ro . 
De Burgos l l e g ó h o y una C o m i s i ó n de 
acreedores de l C r é d i t o que v ienen p a r a 
conocer l a s i t u a c i ó n de sus intereses. 
La Unión P. de Cuenca 
Se constituye el Comité 
—o— 
CUENCA, 2.—Ha quedado cons t i t u ido e l 
C o m i t é l o c a l ^de U n i ó n P a t r i ó t i c a de esta 
c a p i t a l en l a f o r m a siguiente : presidente , 
don Pedro de l a M u e l a Menescs , vicepre-
sidente do l a D i p u t a c i ó n ; vicepresidente , 
don J e s ú s Merohante , abogado; vocales, 
d o n C r i s t ó b a l V e r d ú , don Francisco M o t a , 
don R a m ó n Cuenca, don Rufo Page, don 
Gervasio G a r c í a , d o n J u l i á n Velasco, d o n 
Pedro M i g u e l M o y a , don J o s é S i m a r r o , d o n 
Federico Escobar, don R a m ó n Sanchiz, 
don Jaime M a r í n , don M a r i a n o Nieto y 
don C e s á r e o M c r t i n e z ; secretarios, don 
i C e s á r e o O l iva re s y d o n C e s á r e o M a r t í n e z , 
1 tesorero, d o n ¡ y t m n e l v i s i e r . 
en Barcelona 
En Mallorca ha dado dos conciertos 
P A L M A DE M A L L O R C A , 2.—Para el con-
c ie r to que en e l tea t ro P r i n c i p a l d i ó ano-
che l a banda m i l i t a r de l r e g i m i e n t o de 
los G u í a s , de Bruselas , se h a b í a n agotado 
las local idades . L a d i s t i n g u i d a concur ren-
c ia que l l enaba l a sala de l c o l i s é o aplau-
d i ó con entus iasmo a los profesores belgas, 
y e s c u c h ó de p ie los h i m n o s nacionales de 
B é l g i c a y E s p a ñ a , que se e jecu ta ron a l 
final de l a fiesta. 
Esta m a ñ a n a e l A y u n t a m i e n t o o b s e q u i ó 
con u n v e r m o u t h de honor , servido en el 
s a l ó n de sesiones de l Pa lac io m u n i c i p a l , 
a los profesores y per iodis tas belgas. H i -
c i e ron uso de l a p a l a b r a el alcalde, s e ñ o r 
L l o m p a r ; el c ó n s u l de B é l g i c a , el d i rec to r 
de l a banda, m o n s l e u r Prevost , y el pe-
r i o d i s t a m o n s i e u r de Rudder , que brind.a-
r o n po r l a p r o s p e r i d a d de B é l g i c a y Es-
p a ñ a , de los reyes A l b e r t o y Al fonso , y 
de sus respectivas reales f a m i l i a s . 
Esta ta rde l a b a n d a de los G u í a s d a n 
u n concier to en l a p laza de toros, y , p o r 
l a noche, e m b a r c a r á con r u m b o a Barce-
lona . 
« * * 
BARCELONA, 3.—Ha l legado, procedente 
de P a l m a de M a l l o r c a , l a b a n d a m i l i t a r 
del r e g i m i e n t o de G u í a s , de Bruselas . F u é 
r ec ib ida po r representaciones de las auto-
r idades y otras personas. 
Sueltan un remolque en 
!a pendiente 
E l ca r rua je f u é a es t re l la rse c o n t r a 
u n ed i f i c io 
A L I C A N T E , 3.—Esta m a d r u g a d a unos 
desconocidos p e n e t r a r o n en l a e s t a c i ó n de 
la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s y desengai \chan-
do u n o de los coches que como remolques 
l l e v a n los motores , l o e m p u j a r o n fue ra de 
la e s t a c i ó n , cuyas pue r t a s cocheras aor ie -
r o n v i o l e n t a m e n t e , e i m p r i m i é n d o l e v e l o -
c idad , lo abandona ron . 
F a v o r e c i d o por l a p r o n u n c i a d a pend ien -
te de l a ca l le , el r e m o l q u e e m p r e n d i ó una 
v e r t i g i n o s a ca r r e ra , y en l a A v e n i d a de 
Gadea se s a l i ó de l a c u r v a , no obs tan te 
l o c u a l s i g u i ó d e s l i z á n d o s e sobre l a ace-
ra , hasta que f u é a chocar v i o l e n t a m e n t e 
c o n t r a el ed i f i c io de l a D e l e g a c i ó n de Ha^ 
c ienda . E l r e m o l q u e , que q u e d ó destrozado, 
c a u s ó grandes desperfectos en l a fachada 
de l ed i f ic io . 
M i l a g r o s a m e n t e , no h u b o desgracias per-
sonales. L a P o l i c í a busca a los autores do 
l a salvajada. 
¿ Q u i é n se l a l l e v ó ? — D o n F u l g e n c i o O t ó n 
F o r g u e r a , de t r e i n t a y dos a ñ o s , v i a j an t e , 
ha d e n u n c i a d o que de l c u a r t o que ocupa-
ba en u n a p e n s i ó n de l a ca l l e de A l c a l á , 6, 
le h a desaparecido u n a ma le t a , que con te -
n í a ropas y efectos po r v a l o r de 500 pe-
setas. 
Nad ie sabe q u i é n es e l a u t o r d e l de-
l i t o . 
R a t e r í a . — C u a n d o v i a j a b a en u n t r a n v í a 
de l a ca l l e de F u e n c a r r a l l e r o b a r o n l a 
c a r t e r a con 300 pesetas a M a n u e l Sauz M o -
reno , de se tenta y dos a ñ o s . 
E l d i n e r o e ra p r o d u c t o de tres f ac tu ras 
que el anc i ano acababa de c o b r a r po r en-
c a r g o d e l d u e ñ o de u n t a l l e r s i to en l a 
ca l l e de l a Esperanza, 3. 
C a í d a s . — E n l a escalera de su d o m i c i l i o , 
paseo de San V i c e n t e , 20 dup l i cado , so 
c a y ó A n g u s t i a s A r a n a U s ó n , de c i n c u e n t a 
y nueve a ñ o s , p r o d u c i é n d o s e graves l e -
siones. 
— D e l a p l a t a f o r m a de l a u t o b ú s n ú m e -
r o 105 s a l i ó despedido, a l e fec tua r e l v e -
h í c u l o u n r á p i d o v i r a j e en l a plaza de Co-
lón , el v i a j e ro S a t u r n i n o A d a m e r Mena , 
de t r e i n t a y u n a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
M a r q u é s de San t a A n a , 29, tercero, y a l 
caer se p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
N i ñ o les ionado.—Por las escaleras de la 
e s t a c i ó n d e l « M e t r o » de l a p u e r t a de A t o -
cha se c a y ó r o d a n d o el n i ñ o L u i s T o r r e s 
Ras i l l a , de nueve a ñ o s , h a b i t a n t e en e l pa-
seo de las D e l i c i a s , 37, y s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Les ionado en u n v u e l c o . — E n l a Dehesa 
de l a V i l l a v o l c ó el a u t o m ó v i l 1.288, de 
B i lbao , que g u i a b a su p r o p i e t a r i o , don 
E m i l i o Saracho. 
U n h i j o de é s t e , l l a m a d o d o n Fede r i co 
Saracho A r a n a , de diez y siete a ñ o s , r e su l -
t ó en e l acc iden te con lesiones de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
D o n E m i l i o y u n a m i g o que l e acompa-
ñ a b a , que se l l a m a d o n C a l i x t o P i ñ a , do-
m i c i l i a d o en Goya , 76, r e s u l t a r o n ilesos. 
E l les ionado f u é as is t ido en l a Casa de 
Socorro , pasando luego a su d o m i c i l i o , 
L i s t a , 6, segundo. 
A t r o p e l l o . — V i r g i l i o M a r t í n e z G ó m e z , de 
t rece a ñ o s , h a b i t a n t e en G r a v i n a , T4, s u f r i ó 
lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a a l a t r e -
p e l l a r l e en l a c a l l e de G o y a el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 16.537 M . , que g u i a b a J e r ó n i m o 
Ba r r ado . 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L I i E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) 
Comisión de las provincias 
aragonesas a Madrid 
Vendrán los presidentes de las 
Diputaciones y los alcaldes de 
las capitales 
I —o— 
Z A R A G O Z A . 3.—El p r ó x i m o d í a / mar -
c h a r á n a M a d r i d los presidentes de las 
rtes Dipu tac iones aragonesas y los a lca l -
des de las tres capi tales p a r a ra t i f i ca r 
ante el D i r e c t o r i o los acuerdos temados 
en l a r e u n i ó n que ce lebraron en l e r u e l , 
y a l p r o p i o t i e m p o , ges t ionar l a construc 
c i ó n de obras de i m p o r t a n c i a pa ra l a r e 
g i ó n aragonesa. 
Consejo de g u e r r a 
Z A R A G O Z A , 3 . — M a ñ a n a se ce l eb . - a - á u n 
Consejo do g u e r r a con t r a el cabo de l a 
B e n e m é r i t a Venanc io M u ñ e c a s y el pa i -
sano Lorenzo C o r r a l , acusados del de l i to 
de lesiones y p resun to de ejecutar actos 
con t endenc ia a ofender de ob ra a l a fuer-
za a rmada . 
P r e s i d i r á el t r i b u n a l el co rone l de l regi -
m i e n t o de Pontoneros , don Segundo Ló-
pez, y a c t u a r á n de defensores el c a p i t á n 
de Gerona, don Vicen te S i x t y el c a p i t á n 
de Casti l lejos, d o n J e s ú s Ru iz de Velasco. 
T o r m e n t a s en l a p r o v i n c i a de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , .3.—Se rec iben no t ic ias de 
haber descargado fuertes t o rmen ta s en es-
ta p r o v i n c i a , hab iendo causado i m p o r t a n -
tes d a ñ o s en los pueblos de hangares , Cer-
vera de l a C a ñ a d a , Huesca de Moneada y 
M o n c a y o . 
De dichos pueblos h a n v e n i d o comis io -
nes a Zaragoza p a r a ped i r aiSvilio de las 
autor idades , po r los per ju ic ios suf r idos . 
El pantano del Francolí 
P r ó x i m a asamblea en T a r r a g o n a 
—o— 
B A R C E L O N A , 3.—Dicen de T a r r a g o n a 
que, convocada por el a lcalde de V a l i s . 
se c e l e b r a r á en aque l l a c a p i t a l el p r ó x i m o 
d o m i n g o u n a asamblea de todos los ele-
mentos interesados en l a c o n s t r u c c i ó n del 
pan tano del F r a n c o l í , p a r a l a f o r m a c i ó n 
de u n a C o m u n i d a d que, a d a p t á n d o s e a l a 
l e y de Aguas , pueda, en m o m e n t o opor-
tuno , t r a t a r con e l Gobierno, debidamente 
au to r i zada por los elementos de l a comar-
ca in teresada en aque l l a obra . 
E n esta r e u n i ó n s e r á des ignada u n a 
C o m i s i ó n , que se e n c a r g a r á de l a redac-
c i ó n de las bases, que en su d í a h a b r á n 
de ser estudiadas y aprobadas. 
Reformas en la Policía 
Reorganización del Parque móvil 
y de las Comisarías de las estacio-
nes. Combinación de personal 
—o— 
E l d i r ec to r gene ra l de Segur idad , s e ñ o r 
B a z á n , c o n t i n u a n d o el estudio del f u n -
c ionamien to de l a P o l i c í a , p r o p ó n e s e , se-
g ú n parece, hacer escalonadamente a l g u -
nas re formas p a r a co r r eg i r deficiencias. 
E n l o sucesivo e l Pa rque m ó v i l de l a Po-
l i c í a g u b e r n a t i v a q u e d a r á d i v i d i d o en tres 
secciones; pe r sona l y se rv ic io , ta l leres y 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Cuanto se refiere a l a u t i l i z a c i ó n de au-
t o m ó v i l e s y motoc ic le tas se r eg l amen ta en 
f o r m a de que n i n g ú n v e h í c u l o m e c á n i c o 
pueda ser u t i l i z a d o en servicios que no 
sean los p rop ios de l a D i r e c c i ó n , o sea 
v i g i l a n c i a e i n v e s t i g a c i ó n . 
Se o rdena e s t é n de g u a r d i a pe rmanen-
te u n a u t o m ó v i l y u n a motoc ic l e t a p a r a 
los servicios de u rgenc ia , r e g i s t r á n d o s e en 
u n l i b r o e l o r i g e n de l a sa l ida . 
E l consumo de gaso l ina y grasas queda 
regulado extensamente, como t a m b i é n e l 
m a t e r i a l , quedando estos servic ios a las 
ó r d e n e s de u n jefe de parque , procedente 
de l a P o l i c í a y de u n ingen ie ro . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n s e r á r eg ida po r l a SCCT 
c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de l a D i r e c c i ó n . 
Como consecuencia de l a c o m b i n a c i ó n 
de personal , el c o m i s a r i o jefe de l a b r i g a -
da soc ia l de M a d r i d , don Sant iago Mar -
t í n Baguenas, h a sido t r a s l adado a Va-
lenc ia , s u s t i t u y é n d o l e en e l ca rgo e l co-
m i s a r i o don L u i s Fenol . E n cuanto a las 
C o m i s a r í a s do las tres estaciones, func io-
n a r á n o t r a vez independientemente , que-
dando el pe r sona l m ó v i l de las m i s m a s a 
las ó r d e n e s de sus respectivos comisar ios . 
Un combate en Kiffane, Naufraga en Valencia 
una lancha pesquera 
Los rifeños penetran entre Sless 
y Ain-Aisha 
—o— 
F E Z , 3.—En los t e r r i t o r i o s de los Rhou-
na y Ghezaua no ha cambiado l a s i tua-
c i ó n . 
E l puesto de T a f r a n t ha s ido av i tua-
l lado ayer, s i n , inc iden te a lguno . 
P o r F u c h t i a y Chara rga Norte ha ha-
bido bombardeos. 
Se h a n adoptado medidas con m o t i v o 
de haberse reg i s t rado filtraciones enemi-
gas a l Sur de K a l a a de Sless. 
Se han- rea l izado filtraciones entre Sless 
y A i n Aisha . 
Re ina c a l m a en A i n M a a t u f y A i n Bais . 
En t re los T z u l r e i n a bastante i n q u i e t u d 
por haberse rea l izado filtraciones enemi-
gas en su, t e r r i t o r i o y po r ser m u y ac t iva 
l a p ropaganda r i f e ñ a . 
E n aquel la comarca ha sido s e ñ a l a d o 
u n g r u p o do 1.200 fusi les enemigos. 
A l Oeste de K i f f a n e ha hab ido u n en - ¡ 
cuentro , s iendo rechazado e l enemigo. 
Ha o c u r r i d o lo p r o p i o po r l a par te Norte 
de, Ben Taf fen . 
Q U E J A S C O N T R A A B D - E L - K R 1 M 
TANGER. ?..—Los anyeras se que j an de 
l a b r u t a l i d a d con que son t ra tados po r el 
lugar ten ien te de A b d - e l - K r i m , el c a i d A l l a l -
e l -Te in-Samani . Gran n ú m e r o de ellos 
a b a n d o n a r á n de u n m o m e n t o a o t ro l a 
causa r i f e ñ a . 
Los beni - idder pro tes tan t a m b i é n con t r a 
i a e n c a r c e l a c i ó n en A x d i r de va r i o s c a í d e s 
m i l i t a r e s , acusados de f a l t a de e n é r g í a du-
rante los combates que se h a n desarrol la-
do en los alrededores de B e n - K a r r i c h y 
ante T e t u á n . 
L A S F I E S T A S D E L A I D 
CASABLANCA, 3 .—Comunican de Fez lo 
s i g u i e n t e : 
«Con m o t i v o de los p repa ra t ivos pa ra las 
fiestas, del A i d , que e m p e z a r á n m a ñ a n a 
viernes, r e ina en esta c a p i t a l e x t r a o r d i -
n a r i a a c t i v i d a d y a n i m a c i ó n y t a m b i é n 
en todas las comarcas del Norte , pues por 
todos los caminos ' y pis tas se ven extensas 
caravanas que proceden de las d i s t in tas 
t r i b u s , las cuales se d i r i g e n a Fez, en 
donde los que las i n t e g r a n r e n d i r á n t r i -
bu to y p l e i t e s í a a l S u l t á n . 
H a l legado el b a j á de M a r r a q u e c h , The-
m i el Glau i , q u i e n se propone pasar a q u í 
este p e r í o d o de grandes fiestas m u s u l m a -
nas. 
Este a ñ o v a n a tener las fiestas de A i d 
especial i m p o r t a n c i a , a consecuencia de 
los acontec imientos que se e s t á n desarro-
l l a n d o , toda: vez que esas fiestas cons t i tu -
y e n , po r l a t r a d i c i ó n m u s u l m a n a , u n a 
o c a s i ó n pa ra las t r i b u s de mani fes ta r su 
l ea l t ad y aca tamiento al S u l t á n . 
L a d e c i s i ó n t o m a d a p o r M u l e y ussef 
de pasar en Fez las fiestas del ha 
p r o d u c i d o u n efecto considerable en las 
ciudades, lo m i s m o que en las t r i b u s , t an -
to m á s cuanto que las delegaciones de m u -
chas de é s t a s que h a n l l egado y a a esta 
cap i t a l h a n p o d i d o comproba r que l o mi s -
m o en é s t a como en toda l a r e g i ó n r e i n a 
abso lu ta segur idad . 
E l reciente v i a j e del S u l t á n a l f - - . • 
Norte t a m b i é n h a t en ido g r a n r e p e r c u s i ó n 
en las regiones amenazadas p o r los r i -
f e ñ o s . 
L O S E F E C T I V O S F R A N C E S E S 
1 P A R I S , 3.—En l a s e s i ó n celebrada ayer 
en e l Senado, e l presidente del Consejo, 
P a i n l e v é , d e c l a r ó que los efect ivos de t r o -
pas francesas que ac tua lmente se encuen-
t r a n en Mar ruecos apenas sobrepasan de 
u n cua r to a los existentes en el a ñ o 1914. 
ZONA E S P A Ñ O L A 
E n u n a casa de banca s i t a en l a ca l l e 
M a y o r , 4, se p r e s e n t ó u n sujeto s o l i c i t a n d o 
que l e c a m b i a r a n pesetas po r 20 d ó l a r e s . 
E l encargado de l a o p e r a c i ó n puso en e l 
m o s t r a d o r los 20 d ó l a r e s , y e l i n d i v i d u o 
entonces c o g i ó las monedas y s a l i ó co-
r r i e n d o a la ca l l e . 
E n su p e r s e c u c i ó n s a l i e ron dos agentes 
y e l soma ten i s t a d o n J u a n R a m í r c x , d á n -
do le a lcance en l a C o n c e p c i ó n J e rou ima . 
A c u d i e r o n los g u a r d i a s n ú m e r o s 94 y 117, 
l lamados, r e spec t ivamente , M á x i m o M a r t í n 
y D i e g o H e r r e r o , los cuales se h i c i e r o n car-
go del de ten ido . 
E n m a r c h a hac i a l a C o m i s a r í a , e l l a d r ó n 
se r e v o l v i ó c o n t r a los guard ias , l e s i o n á n -
dolos. Por fin i n g r e s ó en e l c e n t r o p o l i c í a -
eo, donde d i j o l l amar se F r a n c i s c o Beracoe-
chea R u i z , de v e i n t i ú n a ñ o s , s i n d o m i -
c i l i o . Se le o c u p a r o n los 20 d ó l a r e s . 
Los gua rd i a s pasaron a l a Casa de Soco-
r r o , donde se a s i s t i ó a l 94 de lesiones de 
p r o n ó s t i c o rese rvado y a l 117 de leves 
contusiones . 
de hacer foman a! niño 11 a darle el delicioso Jarabe 
una emulsiónde aceite H de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
más a gusto con el riquísimo Jarabe de 
Más de 35 oños do éx'lo crec ióme. -Aprobado por lo Roal Acndemia de Medicina 
Rccbace todo irasco que no lleve impreso con tinta roja cu la et iqueta^-
«i íer iQr: a i ? O F p S F i T O § SALUD 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
L a r e c l u t a en Rusia 
De L e Gaulo i s : 
«Hace d í a s se mos t r aba en u n p e r i ó d i c o 
de l Gobierno de M o s c ú — I z v e s t i a , s i no me 
e n g a ñ o — u n a n u n c i o redactado de este mo-
do : «Los oficiales d isponibles que deseen 
enrolarse p a r a c o m b a t i r el i m p e r i a l i s m o , 
t an to en el e j é r c i t o ch ino como en el e j é r -
c i to r i fef lo , r e c i b i r á n en e l p r i m e r caso 
300 d ó l a r e s po r mes y é n el segundo 1.000 
p e s e t a s . » 
E l b l o q u e o m a r í t i m o 
T E T U A N , 2 (a las 19,20).—Las medidas 
adoptadas po r E s p a ñ a y F r a n c i a p a r a el 
b loqueo m a r í t i m o h a n comenzado a pro-
d u c i r sus efectos en l a zona i n sumisa , par-
t i c u l a r m e n t e en las comarcas col indantes 
con ambas zonas de Protec torado, donde 
• y a se no ta u n a g r a n escasez de los a r t í c u l o s 
de m á s co r r i en t e consumo entre los moros , 
como son e l t é , las velas y los te j idos de 
a l g o d ó n . Por confidencias l legadas del 
campo rebelde se sabe que si l a o r g a n i -
z a c i ó n del b loqueo se l l e v a eficazmente, en 
p lazo m u y breve f a l t a r á n en absoluto los 
menc ionados a r t í c u l o s y otros muchos de 
p r i m e r a necesidad pa ra los i n d í g e n a s . 
U n r e c o n o c i m i e n t o s in e n c o n t r a r e n e m i g o 
T E T U A N , 2 (a las 19,20).—La ba rca del 
c a p i t á n R o d r í g u e z Descansa e f e c t u ó ayer 
u n extenso r econoc imien to sobre Ta i fe r , 
regresando a s u base s in haber encont rado 
enemigo . 
Los moros c e l e b r a n l a Pascua d e l c a rne ro 
T E T U A N , 2 (a las 19,20).—Se c e l e b r ó h o y 
e l A i d - K e b i r o Pascua m a y o r , l l a m a d a t am-
b i é n del ca rnero , porque cada f a m i l i a sa-
cr i f ica , pa ra ce lebrar la , tantos carneros 
como varones l a i n t e g r a n . E n t r e todas las 
m u s u l m a n a s es esta l a Pascua m á s so-
lemne . 
E l Gran V i s i r , a c o m p a ñ a d o de l M a j z é n , 
e l b a j á y notables moros , y seguidos pol-
las c o f r a d í a s re l ig iosas y u n enorme gen-
t í o , se t r a s l a d ó a M é s a l a , cub r i endo l a ca-
r r e r a las t r o p a s j a l i f i anas y mar ine ros i n -
d í g e n a s . Hecho e l sacr i f ic io de l carnero , 
l a res fué r á p i d a m e n t e c o n d u c i d a por las 
c o f r a d í a s de a r r i e ro s a M e x u a r , donde l le-
g ó con v ida , p r o d u c i e n d o esta c i rcuns tan-
c ia e x t r a o r d i n a r i o regoci jo entre los m u -
sulmanes , p a r a los que es presagio de 
bienandanzas . 
Con m o t i v o de l a Pascua se suspendie-
r o n todos los servic ios de l M a j z é n . E l ge-
n e r a l en jefe c o n c e d i ó pe rmiso a los sol-
dados del g r u p o de Regulares y de l a 
m e h a l l a , p a r a que v in iesen a l a p l aza a 
pasar l a fiesta con sus f a m i l i a s . 
U n a fiesta en B c n í t e z 
M E L 1 L L A , 2 (a las 23,30).—Con m o t i v o 
de c u m p l i r s e e l an ive r sa r io del bau t i smo 
de sangre de l a tercera bande ra de l Ter-
cio, se ce lebra ron en e l campamento de 
Bent ieb l u c i d a s fiestas. Por l a m a ñ a n a 
fué descubier ta u n a l á p i d a , dedicada a l a 
m e m o r i a del ten iente co rone l Va lenzue la , 
y otras que r o t u l a n va r i a s calles d e l cam-
pamento , con los nombres de MUlá i i As-
t r a y , F o n t á n c z , A r r e d o n d o y otros h é r o e s 
del Te rc io . A l descubrirse las l á p i d a s , l a 
banda t o c ó l a m a r c h a r e a l , y el coman-
dante G a r c í a Escames p r o n u n c i ó u n dis-
curso enal tec iendo l a m e m o r i a de Va len -
zuoia, y de los d e m á s h é r o e s del Te rc io , 
que t an a l to sup ie ron poner el nombre de 
E s p a ñ a en t i e r ras afr icanas. Se d ie ron en-
tusiastas v i v a s a E s p a ñ a , a l Rey y a l Ter-
c i o , 
La tripulación se ha salvado 
—o 
V A L E N C I A , 3.—A causa del fuerte hu ra -
c á n de esta tarde, l a ba rca pesquera Vir-
gen de la Buena Guía, que se h a l l a b a na-
vegando frente a l a p l a y a de B e n i c a s í n 
n a u f r a g ó , cor r iendo grave pe l ig ro sus t r i -
pulantes , que fueron salvados por e l ve-
le ro Angel de la Guarda, cuyo p a t r ó n V i -
cente M a r t í n e z , se p o r t ó hero icamente , 
pues estuvo a pun to de perecer por sa lvar 
a los n á u f r a g o s . 
Los autores de u n c r i m e n , detenidos 
V A L E N C I A , 3.—Han sido detenidos do& 
de los g i t anos coautores de l ' ases ina to del 
con t r a t i s t a de obras de Tor ren te . Estos i n -
d iv iduos l l ega ron , a campo t raviesa , has-
ta Va lenc ia , donde t o m a r o n u n auto de 
a lqu i l e r , m a r c h a n d o en d i r e c c i ó n a Carca-
gente. E n l a carre tera , l a G u a r d i a c i v i l 
que e x i g i ó a l c h ó f e r l a d o c u m e n t a c i ó n , es-
t i m ó sospechosos a los via jeros , y los de-
t u v o . 
A l leer luego en l a Prensa l o o c u r r i d o 
en T o r r e n t e i n t e r r o g a r o n a los detenidos, 
que, a l fin, confesaron su p a r t i c i p a c i ó n en 
el c r i m e n , d e c l a r á n d o s e uno de ellos au to r 
m a t e r i a l de l d i sparo . 
L a c r u z de R e n e í i c e n c i a a u n o b r e r o 
V A L E N C I A , 3.—Ha sido concedida la 
c ruz de Beneficencia de p r i m e r a clase a l 
obrero va l enc i ano Fe l i c i ano Lapuente , que 
el 21 de enero se a r r o j ó a u n pozo de g r a n 
p r o f u n d i d a d , sa lvando de u n muerte sfi-
g u r a a u n a m u c h a c h a que h a b í a c a í d o a 
a q u é l . 
E l sa lvador r e s u l t ó con graves heridas. 
L a c o r r i d a de l d o m i n g o 
V A L E N C I A , 3.—Hay g r a n e x p e c t a c i ó n e » 
C a s t e l l ó n po r l a c o r r i d a del domingo en 
que t o r e a r á Be lmen te . 
S á n c h e z M e j í a s ha telegrafiado hoy d i -
ciendo que no p o d r á torear . L a s u s t i t u i r á 
el va lenc iano M a n o l o M a r t í n e z . 
E l Congreso hispano-
portugués de Urología 
L I S B O A , 2.—A las tres de la tarde de ho> 
ha celebrado una solemne sesión en el gran 
anfiteatro de la Facul tad de Medicina, de 
esta capi ta l , el Congreso i d s p a n o p o r t u g u é s 
de Uro log ía . 
Asis t ieron un representante del presiden» 
te de la K e p ú b l i c a , el m in i s t ro plenipoten-
ciario de E s p a ñ a en Lisboa, don Alejandro 
Padi l la y numerosos módicos españo les y por-
tugueses. 
Oposiciones y concursos 
CUERPO P E R I C I A L DE A D U A N A S 
Aprobados ayer: N ú m e r o 276, don J o s é Ma-. 
r í a Blanc Iruretagoyena; 297, don Gaspau 
González A r á e z ; 303, don Antonio Pons Guar-
diola. 
Convocados para hoy, a las nueve de la 
m a ñ a n a : E l n ú m e r o 305 del p r imer llaman 
miento y a c o n t i n u a c i ó n d a r á comienzo el se-
gundo. 
SHCItETARIOS M U N I C I P A L E S 
Aprobados ayer: N ú m e r o 1.329, don Anto^ 
nio Vi l la lobo , 11 puntos; 1.330, don José Mar-
t í nez Fajardo, 17,15; 1.335, don Vic tor iano 
G a r c í a F e r n á n d e z , 11; 1.339, don Laureano 
Sanz de l a Iglesia, 11; 1.310, don Eleuterio 
P a l a m ó n , 11,05; 1.311, don Francisco Calde-
r ó n , 11,15; 1.342, don Francisco Ferrer, 11,10. 
Convocados para ayer, a las diez y media: 
Del 1.348 a l 1.404. 
A U X I L I A R E S DE H A C I E N D A 
Re lac ión de los opositores aprobados el 
d ía 3. 
P r imer T r i b u n a l . N ú m e r o 497, Ju l ia Rin-
cón González , 60 puntos; 500, M a r í a de los 
Angeles R o d r í g u e z , 39,666; 510, Fernanda Lum-
breras P é r e z , 60; 530, Antonio P é r e z López 
Arechaga, 50,333, y 557, Francisco Lorca Gar-
c ía , 54,666. 
Segando. T r i b u n a l . N ú m e r o 1.092, Vicente' 
U.só Tordesillas, 45,32 puntos; 1.093, Teresa 
Rey del Arco, 52; 1.094, Fernando M a r t í n e z 
H e r n á n d e z , 38; 1.102, Pedro Salinas Sanz, 
37,33; 1.108, Is idoro Garr ido Cruz, 52; 1.104, Jo-
sé Lu i s López Pena, 51,66; 1.114, Blanca Gua-
l l a r t M a r t í n e z , 30; 1.120, Carlos Dup la Zabal-
za, 35,99; 1.133, José Arando Rodr íguez , 49, y 
1.142, H i p ó l i t a Hidalgo Blanco, 54. 
Tercer T r i b u n a l . N ú m e r o 2.056, José Mar ía 
Vi l lares del Amo, 54,50 puntos; 2.063, Carlos 
M a r t í n e z de Fresneda, 39,66; 2.067, Luis Sa-
les Díaz , 54; 2.076, Dolores F e r n á n d e z de 
Cast i l la Por tuga l , 59; 2.077, Josefa Mar t í n ez 
G u a r á s , 59; 2.078, Fernando Llamas l í i n g u i -
l lón, 54,66; 2.079, J o s é de V i l l a c i á n Abello,' 
58; 2.084, Gregoria M a r t í n e z M a r í n , 33,66, y 
2.089, Ramiro González Or t i z , 56,33. 
Cuarto T r i b u n a l . N ú m e r o 2.998, Luisa Fer-
n á n d e z Pascual, 54,99 puntos; 3.001, Antonio 
de J ó d a r Escudero, 30; 3.003, Carmen del 
Fresno de la Torre , 57,33; 3.010, Aure l ia Gon-
zález Pastor, 51,99, y 3.014, Heriberto Polvo-
rosa IVa i l e , 46,66. 
MECANICOS A U T O M O V I L I S T A S 
Se abre concurso para la p rov is ión de 100 
plazas de alumnos do la Escuela do mecáni -
cos automovil is tas del Centro Llectrotccmco. 
entre clases e individuos de tropa del Ejérci-
to, con las excepciones que se citan en el 
«Dia r io Oficial». . . . . 
Las solicitudes se r e c i b i r á n en el m m u s t m o 
de la Guerra por conducto reglamentario has-
ta el 2 de agosto p r ó x i m o . 
tas militares 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S V MECANICOS 
ELECTRICISTAS 
Para la p rov i s ión de 30 plazas de alumnos 
del curso de radiotelegrafistas y mecanices 
ciei ÜUTBO u Escuela de Radiotelegra-
electricistas en la .uscuem i r , E] 
f ía do e s t ac ión permanente del ^ ^ J j 
t ro t écn i co y de ^ ° m u " l c a T ü e V ^ ^ d u o s 
una convocatoria entre las clases e ^ d i v í d a o s 
do tropa del Cuerpo de Ingenieros, con las 
excepciones debidas. •„íafflrio 
Las instancias se a d m i t i r á n en el ministerio 
de la Guerra basta el d ía 2 de agosto pro 
Tres niños iníoxicados 
Se comieron las esponjas de un 
matamoscas 
Los hermanos M a n u e l , M a r c e l i n o y J e s ú s 
F e r n á n d e z O r t i z , d é once, c u a t r o y ÜOS 
a ñ o s , respec t ivamente , d o m i c i l i a d o s en e l 
a n t i g u o m e r e n d e r o de E n r i q u e L e ó n , s i to 
en el paseo de l a D i r e c c i ó n , e n c o n t r a r o n 
en u n basurero u n matamoscas, y luego 
de j u g a r con é l u n r a t o le q u i t a r o n las 
i esponji tas , c o m i é n d o s e l a s . 
1 A los pocos m o m e n t o s los tres n i ñ o s s in-
t i e r e n grandes dolores de e s t ó m a s o , te-
n i e n d o que ser l l evados "a la Casa de So« 
cor ro , donde se les a u x i l i ó de i n t o x i c a 
c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado. 
E L . O E : E 3 A . T ^ O) 
SSoatfo 4 üe jtiiro de 191» 
^as reformas 
en España 
Cuest ión previa 
—o— 
L a santa aspiración de llegar al perfec-
Wnamiento posible en orden a lá «admi-
üistración de justicia.., tan bcncmcnla 
gomo desamparada en nueslrC país, vie-
ne determinando un acrecentado afcln de 
entrar a saco en sus fundamentales ins-
tituciones, después de haber íracasauo 
cuantos intentos en eUAúsmo respecto 
de tales mejoras, parcial y colnbidamen-
le produjeron los p á t i c o s y gobernan-
tes del insípido final del siglo X I X y del 
desquiciado principio del que estamos vi-
viendo. . . , 
E l fin supremo de la justicia en los E s -
tados requiere por su esencia en el ór-
gano que Jia de realizarle la plenitud ce 
potencia que caracteriza un poder inde-
pendiente y soberano; pero en España el 
poder judicial, no solo ha sido discutido 
en derecbo, como tal poder en razón a 
expresión literal con que le menciona 
•la carta constitucional, sino que ha su-
frido de hecho la merma de su indepen-
idencia, mediante la intervención en su 
organización y régimen del Poder ejecu-
tivo; y ha padecido de insuficiencia le-
gal por consecuencia de la perniciosa es-
terilidad del Poder legislativo. 
Para que no adolezca de este último 
mal la obra de la reforma judicial, ya 
inaplazable, es preciso que se plantee en 
su totalidad, con un método que, abar-
cando sus complejas derivaciones y con-
cordancias, permita una resolución de ar-
mónico conjunto. No basta, pues, que se 
estudie un sistema de organización, si 
no se relaciona' este estudio con el de 
•las leyes sustantivas y adjetivas, para 
cuya recta, sabia y prudente aplicación 
se ha de crear o restaurar el órgano; 
como sería inútil moldear en las leyes 
sustantivas y adjetivas el ideal científico 
que satisface a la justicia intelectiva o 
•teórica, si no se procura que el órgano 
en que ha de engendrar su vida prácti-
ca aquel ideal preconizado sea apto y 
atemperado para la sana fecundación. 
Por esto no han podido satisfacer ple-
namente, en lo que atañe a la reforma 
de nuestro viejo Código Penal, por ejem-
plo, los avances legislativos que perezo-
samente se han destacado con leyes co-
mo la libertad y la condena condicional, 
y con postulados tan felices, como los 
pocos que-distinguen al código de la zo-
na de nuestro protectorado de Marrue-
cos, del común que nos rige en la Penín-
sula; ni alcanzarán el éxito apetecido los 
numerosos proyectos de código sanciona-
dor, ofrecidos sucesivamente por minis-
tros estudiosos; ni puede llegarse a aque-
lla satisfacción de una ley penal que sea 
garantía de la justicia que reclaman los 
pueblos modernos, porque para esto, pa-
ra que la justicia penal alcance su ma-
yor perfección, con la posibilidad de la 
m á s atinada individualización, es inexcu-
sable y absolutamente necesario, en pri-
mer término, el arbitrio judicial y la 
sentencia indeterminada. 
«¡El arbitrio judicial!» Ciertamente que 
es una facultad que, si no se adminis-
tra con exquisita prudencia; si no sé res-
guarda con una ponderadísima concien-
cia y con una virtuosa serenidad, y si 
no se destila a través de una saludable 
responsabilidad, producirá el enorme da-
ño, cuya sospecha bastó para que, ((cor-
tando por lo sano», quedara sacrificado, 
en la exaltación revolucionaria del rabio-
so individualismo del siglo X V I I I , a las 
políticas garantías de los «derechos del 
hombre». 
Y como cortar por lo sano es un reme-
dio heroico, que sólo acepta la razón y 
la conciencia en defecto de los que ar-
bitra la inteligencia y el estudio, resulta 
claro que estamos, al cabo de tantos 
años, en esta condición de incapacidad, 
que hay que revisar antes de lanzarnos 
seriamente a las reformas aludidas. 
* * * 
Concretándome en esta primera disqui-
sición a que me lleva, de un lado, la in-
vitación que recibo de parte de compa-
ñeros que desean conocer opiniontTs so-
"bre un proyecto de bases para la reorga-
nización del Secretariado de los Juzgados 
•y Tribunales, y de otra parte, la reite-
rada campaña despectiva de un determi-
nado sector de la carrera judicial, que 
parece sentir nostalgias atávicas de cas-
tas y clases, en relación con los servicios 
auxiliares de funcionarios—que, ni por su 
noble origen—la reñida oposición—, ni 
por su actuación, muchas veces tuitiva 
para los incipientes de la judicatura, y 
siempre importante aun para los que en 
la plenitud de sus facultades no pueden 
dominar por sí solos íá extensís ima y 
pesada carga, merecen aquella campa-
ña—; concretándome, digo, al punto alu-
dido de la reforma penal, que no siendo 
, la única es la m á s apremiante, y en este 
caso la estimo de un valor ejemplar; re-
pito, que sea cual fuere el sistema cientí-
fico que la inspire, dentro de todos los 
que proclaman las escuelas modernas, no 
hay posibilidad de que la justicia quede 
cumplida en este aspecto penal, sino me-
diante el arbitrio libre del juzgador; pe-
ro reconozco que este juzgador ha de ser 
hombre de ley, en quien concurran las 
m á s firmes y bien cimentadas condicio-
nes de ciencia, de experiencia, de tem-
planza; de solvencia moral y profesional, 
en una palabra. 
Y como estas condiciones si correspon-
den a una aptitud especial, que admito 
como genérica en cuantos amantes del 
derecho siente la sagrada vocación de ad-
ministrar justicia, sólo son específicas y 
estimables en quienes han madurado 
aquella aptitud y vocación mediante una 
labor experimental calificable y califica-
da por juicios constantes y rectos con la 
ejecutoria de buena fama y pública y no-
toria .consideración y respeto; a esta prue-
ba entiendo que debe someterse indispen-
sablemente el futuro juez y magistrado, 
y esta prueba tiene su único campo de 
acción y de completa y adecuada ejecu-
c i ó n en la función auxiliar y coadyuvan-
•te conferida por la ley al secretariado ju-
dicial. 
Los aspirantes a la judicatura, antes 
de serlo, como preparación práctica pa-
r a las oposiciones al Cuerpo, deberían 
ejercitarse en los trabajos de Tas Secre-
tar ías judiciales; pero, sobre todo, des-
p u é s de aprobadas sus oposiciones, no de-
ben recibir la augusta función de justi-
cia en su dinamismo principal, sino me-
diante la graduada transición de la men-
iContlnúa al final de la 2.» columna.) 
Progresos de la aviación 
en Inglaterra 
Se ha encontrado el medio de poder 
volar a grandes alturas 
—o— 
L O N D R E S , 3.--Scgi1n los p e r i ó d i c o s , los 
i n g e n i e r o » a e r o n á u t i c o s de l a Gran Bre-
t a ñ a b a n resuobo eil p r o b l e m a de l vue lo 
a a l tu ras considerables en u n a a t m ó s f e r a 
enra rec ida . H a n l legado a resnl tados que 
sobrepasan los y a obtenidos en otros 
p a í s e s . 
No es posible t o d a v í a revelar l a solu-
c i ó n que v a a darse a l p rob lema , pero 
puede decirse y a que si se dispone de u n 
med io p a r a i m p e d i r que el p i l o t o p i e rda 
pa r c i a lmen te el conoc imien to en u n a i re 
enrarec ido , u n aeroplano puede a lcanzar 
u n a a l t u r a de siete a ocho m i l l a s , o sea 
unos diez k i l ó m e t r o s , s in perder nada de 
su ve loc idad . E l p i l o t o c o n t i n ú a d o m i n a n -
do su a p a r a t o ; pero el vue lo a grandes 
a l t u r a s le impone verdaderos su f r imien tos 
f í s i c o s . Se t r a t a de encon t ra r los medios 
de s u p r i m i r estos su f r imien tos . 
Treinta y cuatro años de pleito 
Se impugna un testamento de 313 mi-
llones de francos a favor de Ginebra 
—o— 
P A R I S . 3.—Ante l a Sala p r i m e r a del 
T r i b u n a l c i v i l de esta A u d i e n c i a se h a 
v is to estos d í a s , o. mejor , se h a reanuda-
dado, l a v i s t a de u n c u r i o s í s i m o asunto 
que e m p e z ó a verse en 1891, ac tuando en-
tonces en r e p r e s e n t a c i ó n de u n a de las 
partes el s e ñ o r Waldeck-Rousseau. 
T r a t á b a s e de u n a tes tamentar la , ab ie r ta 
en 1873. por f a l l e c imien to del duque de 
R r u n s w i c K . L a c u a n t í a l i t i g i o s a se calcu-
l aba en 313 m i l l o n e s de francos. Esa for-
t u n a l a h a b í a legado por tes tamento el 
menc ionado duque a l a c iudad de Gine-
bra . I m p u g n a b a el legado el conde de Ci-
v r y , heredero del duque de B r u n s w i c k , 
por ser h i j o de l a condesa de Co lmar , na-
c i d a del m a t r i m o n i o morganr t t l co del du-
que con l a d y Co lv i l l e . E l conde p e d í a se 
a n u l a r a el tes tamento o torgado por su 
abuelo a f avo r de l a cap i t a l suiza-
P a ú l RoYicour representa en l a v i s t a ac-
t u a l a l conde de C i v r y . en s u s t i t u c i ó n de 
V i v l a n i , qu i en h a b í a sus t i tu ido a W a l -
deck-Rousseau en l a defensa de los in te-
reses de l demandante . 
Las esciíelas normales 
UN ZEPPELIN AL POLO 
Se e n t r e g a r á a l a Sociedad I n t e r n a c i o n a l 
de Es tud ios 
—o— 
Según leemos en «Koelnische Zeilung», 
el 26 de junio se celebró una conferencia 
en el ministerio de Comunicaciones en Ber-
lín, a la que asistieron miembros de la 
Sociedad Internacional de Estudios y per-
sonalidades de la casa Zeppelin. Se llegó al 
siguiente ocuerdo: «La casa constructora 
Zeppelin está dispuesta a construir uu 
zeppelin, que lo entregará a la Sociedad 
Internacional de Estudios para que pueda 
realizar dos viajes al Polo Norte.» 
E l coste total del zeppelin corre por 
cuenta de la casa constructora, mas no así 
los gastos, que deberán ser recaudados in-
ternacionalmente. Se tiene el propósito de 
u n a vez llevados a cabo los dos viajes al 
Polo, poner el zeppelin a disposición de 
otras Sociedades internacionales p a r a ha-
cer estudios de otra índole, especialmente 
p a r a explorar t i e r r a s poco conocidas . 
L a casa Zeppelin formará p a r t e d e l Con-
sejo de l a Sociedad Internacional de E s t u -
dios, y una vez que h a y a entrado en ella 
solicitará del Gobierno alemán que pida 
a la Conferencia de embajadorés permiso 
p a r a construir el citado zeppelin. 
clonada labor auxiliar, coadyuvando, en 
los primeros pasos de tan noble carre-
ra los juzgadores futuros con los presen-
tes, para entonar las estridencias propias 
de los primeros, de impulsos vehementes, 
aunque de plausible idealidad sin duda al-
guna, cón el diapasón y suave rozamien-
to de la experiencia y el sererib juicio 
adquiridos por los segundos; con lo que 
se seguirían, al cabo, en este insuperable 
ministerio de la administración de justi-
cia las normas consagradas para el 
aprendizaje en todas las actividades ob-
jetivas de la vida, según las cuales no 
deja nunca de acompañar el viejo opera-
rio al mecánico novel en las primeras 
conducciones que éste hace de la máqui-
na poderosa, hasta que ésta resulta do-
minada, no sólo por la inteligencia, sino 
por la diestra mano del neófito inexperto. 
He aquí, pues, cómo las reformas ju-
diciales en su complejidad y en la com-
penetración de lo que a lo sustantivo se 
refieren y a lo procesal afectan, no sólo 
no pueden planearse sobre la tesis ene-
miga del Secretariado judicial que se vie-
ne esbozando por el sector aludido de la 
judicatura, con la osada profanación de 
los principios científicos que, como el de 
la fe pública, dieron vida a aquella insti-
tución auxiliar de los Tribunales, de tan 
arraigado abolengo como el de estos úl-
timos, sino que hay que cimentarlas en 
la rnós perfecta organización de dicho 
Secretariado, que, como el de todos los 
Cuerpos activos de la sociedad y del Es-
tado mismo, debe sor considerado, sin 
menoscabo de honor y prosapia (aunque 
sin perjuicio de las diferencias de las je-
rarquías) , como parte integrante de lo 
rrera judicial; bien entendido que para 
(.¡¡o—permítaseme repetir el concepto—no 
hay que modificar ciertamente las exigen-
cias con que la ley ha abierto las puer-
tas desde el año 70 a estos funcionarios, 
puesto que han sido exactamente iguales 
a las requeridas para los jueces y magis-
trados; y aun en cierto grado del Secreta-
riado, con la pureza de que la oposición 
para el ingreso no ha sufrido nunca la 
excepción del llamado cuarto turno o del 
favor ministerial; y que lo que solamen-
te precisará modificación es lo que toca 
al famoso sistema de retribución arance-
laria, que si a una minoría privilegiada 
favorece, al interés moral de todos per-
judica. 
E n este camino, cuyos jalones quedan 
fijados, hay que descontar que nos han 
de combatir desde luego las vigilantes 
huestes do los irritados intereses creados, 
con las consabidas armas sacadas del ar-
senal de los augurios pesimistas, de los 
cálculos de ruinosa cuenta para el Teso-
ro público, etcétera; en una palabra, de 
las fantasías gemelas al famoso «secreto 
de la Esfinge...». 
¿Vamos a cerrar contra el fantasma? 
¿Hay valor para que no siga medrando 
el «statu quo» de la cobardía? 
Esta es la cuestión previa que hay que 
resolver para acometer con eficacia las 
reformas legales que exige la justicia es-
pañola. 
J o s é M O L I N A C A N D E L E R A , 
Magistrado de la Audiencia de Madrid y 
secretario de Sala del T r i b u n a l Superno 
Madrid, junio, 1925. 
Un discurso del ministro de Instrucción 
publica en Francia 
A l I n a u g u r a r l a s e s i ó n o r d i n a r i a del 
Consejo Super io r de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
el m i n i s t r o del r amo . M . de Monz ie , h a 
p r o n u n c i a d o un n n p o r t a n ' e d iscurso, del 
que r ep roduc imos los s iguientes p á r r a f o s : 
cl.its maestros del pueblo no pueden, s i n 
p e l i g r o p a r a ellos m i s m o » , y pa ra l a ense-
ú a u z a . ser reclutados aparte, en u n a es-
pecie de a i s l amien to que lo;, hace superio-
res o in fe r io res a sus j ó v e n e s camaradas— 
a l u m n o s de los Liceos, estudiantes de las 
Facultades—y les Impon? una v i s i ó n es-
pec ia l , si no deformada, del m u n d o , p r i -
v á n d o l e s de a lgunos de los m á s an t iguos 
conoc imien tos ue t a l modo que co r ren a 
veces el r iesgo de hacer comenzar el p ro-
greso h u m a n o en fechas a r b i t r a r i a s . 
Y a en 1903 y 1904 dos ponentes del pre-
supuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , mons ieu r 
Bepmaie y M . Al f r edo M a s s é , recordaban 
que l a m i s i ó n de las escuelas no rma les 
p r i m a r l a s era puramente p e d a g ó g i c a , y 
por eso H.sludiabaxi l a f o r m a c i ó n genera l 
de los a l u m n o s maestros en los l iceos o 
colegios. M . A u l a r d r e c o n o c í a a l m i s m o 
t i e m p o que « la a n t i g u a escuela n o r m a l 
p r i m a r l a ha pasado de m o d a y que el sis-
t e m a del s emina r io cerrado, del In te rna-
do, de l secuestro, amenaza con falsear 
o d i s m i n u i r el e s p í r i t u de los fu tu ros edu-
cadores .del p u e b l o » . E l desar ro l lo de nues-
t r a exper ienc ia h a con f i rmado estas c r í t i -
cas de los amigos mas c la r iv iden tes de 
l a escuela. 
¿ C ó m o ? L a c o m p r e n s i ó n de nues t ra é p o -
ca exige una incesante s í n t e s i s , y los h i -
jos de esta é p o c a v a n a quedarse acan-
tonados en su o r igen , obl igados a u n a 
d i v i s i ó n c o n t i n u a fiel t raba jo , cuyo abuso 
corresponde a este abuso de a n á l i s i s que 
se d e n u n c i a cada d í a como el m a l de las 
razas demosiado c iv i l i zadas . Los intereses 
permanentes de l a n a c i ó n y los intereses 
Inmedia tos del presupuesto o rdenan una 
m e j o r u t i l i z a c i ó n de las fuerzas esp i r i tua-
les, u n a c o n c e n t r a c i ó n de los efectivos 
escolares en los es tablecimientos de l a 
U n i v e r s i d a d . Sobre esto no tengo l a me-
n o r v a c i l a c i ó n . » 
Comentando esta pa r l e del discurso, d i -
ce Le Journal , des D e b á i s : 
«Y M . Do Monzie expresa respecto a 
esto u n a idea que. s i n esfuerzo, enebn-
t r amos excelente, porque l a hemos defen-
d i d o desde hace m u c h o t i empo cuando 
no p a r e c í a gozar de l a es t ima de los Po-
deres p ú b l i c o s . Es l a de s u p r i m i r las es-
cuelas normales , hac iendo que los fu tu ros 
maestros sa lgan del l i ceo . S i es necesa-
r i o , se pueden desa r ro l l a r las razones que 
j u s t i f i c a n este c a m b i o : ven ta ja desde el 
p u n t o de v is ta financiero; ventajas desde 
el pun to de v i s t a i n t e l ec tua l p a r a los f u -
tu ros maestros, que u n a p r e p a r a c i ó n en 
vaso cerrado amenaza con deformar , o, 
po r lo menos, a n q u i l o s a r ; ven ta j a desde 
el p u n t o de v i s t a soc ia l por l a a p r o x i m a -
c i ó n de las clases con este contacto del 
m e j o r educador del pueblo con el pueblo 
m i s m o , que conoce boy poco y del que 
es a ú n menos conocido . P o r l a fuerza de 
las cosas l a mezcla de medios y de op i -
n iones , el c a r á c t e r m á s genera l de l a cu l -
t u r a , u n soplo de c o m p r e n s i ó n , de l i b e r t a d 
y de t o l e r anc i a c i r c u l a en u n a clase de 
l iceo m á s que en el s emina r io la ico de a l 
l a d o . » 
Francia ha contestado a la 
reclamación inglesa 
Emp ezarán los pagos cuando esté 
resuelta la situación financiera 
Una comisión francesa a los 
Estados Unidos 
i 
D E L COLOB DE M I c m s M pau] ciaU(iel en Madrid 
LONDRES, S.—La respuesta del Gobierno 
f r a n c é s a l a no ta b r i t á n i c a r e l a t h a a l a 
c u e s t i ó n de las deudas in t e ra l i adas , no t a 
que el m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , 
C b a m b e r l a i n . e n v i ó el s á b a d o ú l t i m o a l 
embajador de F r a n c i a en Londres , ha l le-
gado hoy a l a Emba jada de F r a n c i a p ro-
c é d é n t é de P a r í s , y va a ser ent regada 
inmed ia t amen te en el m i n i s t e r i o de Nego-
cios Ex t ran je ros . 
D i c h a respuesta francesa, en sent ido ge-
ne ra l , se h a l l a i n s p i r a d a en decla iaciones j ¿ j ^ ' pa$(¿ 'en j n a t m ó s f e r a 
y a bechas con' a n t e r i o r i d a d sobre el mis - ^a n r v r r i d o v i m c a . 
Secretos de la aímósíera 
Supongo j u e loTTabios , s i 
mds i m p o n a n t e que ^r'/slaJ^J ''/Z 
horas es tudiando a fondo las causa de a 
insis tente p m - t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a , que 
nos tiene confusos y sorprendidos Fe ro 
como los sabios reservan hasta este ™ -
m e n t ó el resul tado de sus estudios, no te-
nemos los ignorantes mds r emed io d e po-
nernos a d i s c u r r i r po r cuenta 
i Q u i é n se queda a ¡ jus to s i n sabei po r 
q u é t ruena tanto este arto? D i r é m i op i -
n i ó n , v a que 'los sabios no l a d icen . Fero 
en cuanto ellos ha lnen . me ca l lo . 
T r u e n a m u c h o este a ñ o . He a q u i el he-
cho de drmdc debemos p a r t i r , sabe Dios 
hac ia d ó n d e . T r u e n a casi todos los dias 
desde hace m á s de u n mes. .\;o recuerdo 
quo esto h a y a o c u r r i d o nunca . Si ha ocu-
r r i d o es quo se me ha o l v i d o d o . Luego 
algo que tam-
mo asunto. 
D e s p u é s de recordar el estado de las 
negociaciones desde l a g e s t i ó n i n i c i a d a por 
I n g l a t e r r a en el mes de d ic iembre ú l t i m o , 
l a no ta exp l i ca de ta l ladamente l a ac tual 
s i t u a c i ó n f inanc ie ra de F r a n c i a , declaran-
do "^que l a l i q u i d a c i ó n de l p r o b l e m a de las 
deudas in te ra l i adas n ó p o d r á emprender-
se, t an to con l a Gran B r e t a ñ a como con 
los Estados Unidos , has ta que sé eficuentrc 
so luc ionada d i c h a s i t u a c i ó n financiera. 
A T O D O S LOS D E U D O R E S 
LONDRES, 3.—La Agenc i a Reuter confir-
m a que el Gobierno b r i t á n i c o h a d i r i g i d o 
una c o m u n i c a c i ó n acerca de l a c u e s t i ó n 
de las deudas a F r a n c i a , l i a b a . P o r t u g a l . 
R u m a n i a . Grecia y vtiWr-rtcinviá, i n d i c a n d o 
en e l l a que e s t i m a r í a opor tuno proceder a 
u n a r e g l a m e n t a c i ó n p r o v i s i o n a l del asunto. 
L A S N E G O C I A C I O N E S C O N 
LOS Y A N O U / S 
PARTS, 3.—El Mal>!' dice que el Gobier-
no amer i cano ha hecho saber que h a v is to 
con especial s a t i s f a c c i ó n la i n i c i a t i v a de 
B r i a n d r e l a t i v a a l comienzo de las nego-
ciaciones sobre l a c u e s t i ó n de las deudas 
y que él m i s m o desea que se aborde e . ' é 
asunto y se busque u n a s o l u c i ó n pr,'i:t!ea. 
Conferencia sobre la literatura japone-
sa en la Residencia de Estudiantes 
C o n c u r r e n c i a s©íec«ViJcá4 M u c h a s dama». 
A c á y a l l á figuras c o n o c i d a c u e l i»un<io 
i n t e l e c t u a l : los s o ü o r o s Ora. C » n * t í * . C o s é i e . 
Or t ega , Cal le ja y o t ros . Por U m i t w * c m » 
p u e r t e c i l l a quo deja paso r i e m j r r e ca e l 
s a l ó n de la Res idenc ia a lí. iignro. dfíl c o n -
f e r e n c i a n t e aparece m o n s l t n i r C i a u d o í con 
u n fajo de c u a r t i l l a s y u n i t b i q p o o ú c f í i t o . 
Se ade lan ta s ü o n e i o o s m a n i e . Se í teata a l a 
m e s i l l a p repa rada da c n t a m a i i * y 60 d i s -
pone a l a l e c t u r a . 
— « M e s d a m e s et m e s s i o u r s » . . . 
H a b l a en f r a n c é s , cou voz po ten ta y r á -
p ida , que concuerda p c r í e c t a m e t i t o cou su 
cue rpo robus to , con su cabera e locuontc . 
P a ú l C l a u d c l , e l g r a n esc r i to r c a t ó l i c o , e i 
poeta de « T e t e d ' o r » , el d r a m a t u r g o do las 
grandes creaciones, os, ante todo, evo: r o -
bustez. Robustez c o r p o r a l y f b p u v . i . J -
poco 
Observemos a nues t ro alrededor. i Q u e 
novedad sé ) encuentra. ' ' Una m u y notable 
y s i g n i f f c a i i v á -. todos los tejados de la 
p o b l a c i ó n t ienen antenas pa ra l a caza o 
pesca de ondas sonoras. An t iguamen te en 
los tejados só lo h a b í a gatos y chimeneas. 
Las chimeneas subsisten. Los gatos, t am-
b i é n . Pero n i a q u é l l a s n i é s tos pueden de-
cir-. «Ei tejado es m í o * . N o ; el tejado es 
de la antena, soberana y d o m i n a d o r a . L a 
antena, representa l a ansiosa e insaciable 
c u r i o s i d a d de los v e c i n o s : u n a c u r i o s i d a d 
en f o r m a de a l ambre que sube por las pa-
redes hasta que consigue asomarse po r en-
tre las tejas, p r equn tando a todas partes : 
« ¿ Q u é p a s a ? » E n otros tiem.vos esta pre-
gun ta se acos tumbrada a. hacer en la por-
t e r í a , centro y empor io de las i n f o r m a c i o -
nes interesantes. H o y se hace en el tejado, 
con lo cual, las p o r t e r í a s han pe rd ido m u -
cha de su an t i gua i m p o r t a n c i a . 
Y digo y o : tantas y l a n í a s antenas, tan-
tas y tantas ondas que v a n y v ienen , se 
c r u z a n y se t ropiezan , se e m p u j a n y se 
p i san en car rera loca., po r el a i re , -no po-
d r á n ser causa bastante, a p r o d u c i r una. 
j ) ' ' r i u r b a c i 6 n a t m o s f é r i c a t a l como la, que 
i p r e senc iamos l Las estaciones emisoras au-
L a G o m i s i ó n francesa que ha de entender | a n en mim(>r0 v c o m p i t e n en. a rdo r . 
Otro terremoto en Santa Bárbara 
S A N F R A N C I S C O . 3-—Un n u e v o t e m b l o r 
de t i e r r a , m á s v i o l e n t o que todos los p re -
cedentes, se ha r e g i s t r a d o esta m a ñ a n a en 
San t a B á r b a r a , a las diez t r e i n t a y c inco . 
Cetenares de i n m u e b l e s que estaban me-
d i o d e m o l i d o s po r las sacudidas de estos 
ú l t i m o s d í a s h a n acabado de d e r r u m -
barse. 
Tres penas de muerte en Moscú 
MOSCU, 3.—El T r i b u n a l ha atetado sen-
tenc ia en el proceso i n s t r u i d o c o n t r a los 
acusados K i n d e r m a n n , v o n D i t m a r y v o n 
Volsch t , po r a tentado f rus t r ado con t r a 
T r o t s k y y S ta l ine . 
Los tres acusados h a n sido y a condena-
dos a muer t e . 
• • «R 
B E R L I N , 3.—La sentencia de muer t e dic-
ta,da po r el T r i b u n a l r e v o l u c i o n a r i o de Mos-
c ú con t r a los tres estudiantes l l a m a d o s K i n -
d e r m a n n D i t m a r y Volscht , po r atentado 
f ru s t r ado con t r a los s e ñ o r e s T r o t s k y y Sta-
l i n e , l o fué d e s p u é s de c inco horas y me-
d i a de d e l i b e r a c i ó n . 
Con a r r eg lo a las leyes ac tua lmente en 
v i g o r , l a sentencia d i c t ada es firme, y los 
acusados no p o d r á n r e c u r r i r c o n t r a e l l a 
ante n i n g ú n T r i b u n a l Supremo. U n i c a m e n -
te queda a los condenados l a p o s i b i l i d a d de 
u n I n d u l t o . 
L a Prensa a l emana se m u e s t r a m u y se-
v e r a en sus comenta r ios , protes tando con-
t r a d i c h a sentencia, y a lgunos p e r i ó d i c o s 
d i cen que e l T r i b u n a l de M o s c ú , a l d ic tar-
l a , h a obedecido a u n acto de venganza. 
en el asunto s a l d r á en breve pa ra los 
' * • > • - ' - - - " ' " ¡ r i n c , c r e y é n d o s e que m a r c h a r á 
désDiiés de la e m i s i ó n del e m p r é s t i t o oro . 
Parece que el Gobierno quiere dar g r a n 
i m p o r t a n c i a a esta C o m i s i ó n , ganando te-
r r e n o l a idea de que sea p r e s id ida po r el 
p r o p i o C a i l l a u x . 
Nuevo gobierno en Cantón 
Continuarán la política de 
Sun-Yat-Sen 
P E K I N , 3 .—El G o b i e r n o c i v i l de C a n t ó n , 
r espondiendo a u n a n o t a de l c ó n s u l f r a n -
cés , en l a que p ro t e s t aba c o n t r a los d is-
paros hechos en l a c o n c e s i ó n francesa, y 
p i d i e n d o medidas de p r e c a u c i ó n , ha de-
c la rado que no p o d í a a d m i t i r esta ex igen-
cia , po r en tender que corresponde a las 
au tor idades francesa-s i m p e d i r que sus na-
c ionales p r o v o q u e n los d i s t u r b i o s . 
EL abas t ec imien to de l a c i u d a d e s t á ase-
g u r a d o por u n se rv i c io d i a r i o ele vapores. 
Las au tor idades m i l i t a r e s inglesas h a n 
r e c i b i d o u n a tone lada de a l a m b r e de espino 
y 1.000 sacos de arena. 
E n H o n g - K o n g once empleados ch inos 
que t r aba jaban en los hosp i ta les se han 
dec la rado e n hue lga . 
I n t e g r a d a por 16 m i e m b r o s , ha quedado 
c o n s t i t u i d a u n a C o m i s i ó n , que e j e r c e r á f u n -
ciones de g o b i e r n o y ? e g u i r á e l p r o g r a n a 
p o l í t i c o de Sun-Yat -Sen . 
Todas las personas que c o n s t i t u y e n d i -
cha C o m i s i ó n h a n pres tado j u r a m e n t o h o y . 
A l ac to f u e r o n i n v i t a d o s todos los c ó n -
sules ex t ranjeros , a e x c e p c i ó n de l f r a n c é s 
y e l b r i t á n i c o , pero no c o n c u r r i ó n i n g u n o . 
T R A N Q U I L I D A D E N S H A N G A I 
S H A N G A I , 3 .—Reina abso lu t a t r a n q u i l i -
d a d en l a p o b l a c i ó n . 
A pesar de e l lo , las au to r idades m i l i t a -
res h a n adoptado disposic iones de c a r á c -
ter p r e v e n t i v o con obje to de p ro t ege r d e b i -
d a m e n t e a los ex t ran je ros . 
Incendio a bordo del «Colombia» 
N o ha h a b i d o v í c t i m a s 
Ñ A P O L E S , 3.—Se h a declarado u n incen-
dio a bo rdo del paquebote Colombia , que 
h a b í a sa l ido del pue r to h a c í a pocas horas . 
E l barco s in ies t rado e n v i ó mensajes po r 
t e l e g r a f í a s in h i los , p id i endo socorro. I n -
media tamente fueron enviados remolcado-
res de sa lvamento . E l p á n i c o sembrado 
entre los pasajros d l ó l u g a r a a lgunos i n -
c identes ; pero no se h a n regis t rado des-
gracias personales. Los d a ñ o s mater ia les 
son de m u c h a c o n s i d e r a c i ó n . 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
Durante va r ias horas en el rila descarnan 
s in cesar, a m e t r a l l a n d o el a i re con m.úsi -
cas, discursos y canciones. Ahora, sale po r 
a q u í una. romanza, s en t imen ta l •. en seaui-
da. sale p o r otro lado u n solo de o c a r i n a : 
i nmed ia t amen te d i s p a r a n desde o t ro s i t i o 
u n poema ép i co . Y luego, los anuncios , y 
las s i n f o n í a s , y los cuentos, y los chasca-
r r i l l o s . Y todo esto recorre el espacio m a -
r iposeando de antena en an tena y o r i g i -
nando u n l í o a t m o s f é r i c o que no puede 
t raer buenas consecuencias. 
A m í no me cabe d u d a : esa es l a causa. 
Leyendo los p rog ramas de las, emisiones 
me lo di je hace m u c h o t i e m v o : "Esto aca-
ba, en t o r m e n t a . » Y a c e r t é . Con l o c u a l n o 
qu ie ro deci r que la i n f l u e n c i a r a d i o f ó n i c a 
sea p e r j u d i c i a l y nefasta. De n i n g u n a m a -
nera. L a r a d i o t e l e f o n í a e m p e z ó por cons-
t i t u i r modestamente u n a n u e v a m a n e r a de 
perder el t i empo a d o m i c i l i o , y puede l l e -
g a r a ser m u y ú t i l p a r a r e g l a m e n t a r hasta 
c ier to pun to la l l u v i a , en beneficio de los 
campos y de l a sa lud . Todo est r iba en 
descubr i r las re laciones entre am.bos f e n ó -
menos. Entonces se p o d r á saber con segu-
r i d a d lo que y a hoy se sospecha: que 
cuando l a s e ñ o r i t a Hache o el s e ñ o r Equ is 
can tan ante el m i c r ó f o n o , l lueve . 
Lo m i s m o , po r supuesto, que cuando 
can tan s in el m i c r ó f o n o . 
T i r s o M E D I N A 
El «Día del Papa» en Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 3 .—Ayer c e l e b r ó s e e n 
buenos A i r e s e l D í a de l S u m o P o n t í f i c e . 
U n a m i s a y u n t e d é u m se r eza ron en la 
Ca t ed ra l , bajo e l p a t r o n a t o de l a L i g a de 
damas c a t ó l i c a s . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó u n a s e s i ó n l i t e -
r a r i a en el I n s t i t u t o de l Sa lvador . 
Parece resuelto el conflicto 
metalúrgico belga 
Los patronos admiten que la reducción 
no pase del 2,50 por 100 
B R U S E L A S , 3 .—Reunida l a C o m i s i ó n pa -
r i t a r i a de cons t rucc iones m e t á l i c a s , los 
obreros y los p a t r o n o s se h a n pues to de 
acuerdo sobre u n a p r o p o s i c i ó n que t i e n d e 
a r e d u c i r los sa lar ios en 2,5 p o r 100. a par -
t i r d e l 15 d e l c o r r i e n t e , e s t ab i l i zando los 
jo rna les hasta e l 31 de o c t u b r e . E n d i c h o 
mes l a C o m i s i ó n p a r i t a r i a e x a m i n a r á l a 
e v e n t u a l i d a d de u n a n u e v a r e d u c c i ó n de 
2,5 p o r 100, a p a r t i r de 1 de n o v i e m b r e . 
Los delegados obreros se h a n c o m p r o -
m e t i d o a defender esta p r o p o s i c i ó n ante 
sus m a n d a t a r i o s , i n t e r v i n i e n d o u rgen t e -
m e n t e p a r a pone r fin a las huelgas de-
claradas en c i e r to s e s t ab l ec imien tos de 
cons t rucc iones m e c á n i c a s . E n espera d e l 
acuerdo, e l t r aba jo c o n t i n u a r á en las c o n -
d ic iones normales . 
DEL SENA A L TAMESIS EN HIDROAVION 
Recientemente se ha realizado el primer vuelo de París a Londres en un aeroplano anfibio de pasajeros El 
aparato salió del Sena a las seis de la mañana y descendió en el Támesis a las ocho cuarenta. E! hidroavión 
fue construido en Francia y lo pilotaba Mr. Bajac. En la fotografía se ve al piloto trasladándose a un bote 
uespucs que el aeroplano descendió en ei Támesis {Fot. Viddl 
Paul Ckuidel 
(Fo t . V i d a l . ) 
E l t e m a de l a confe renc ia , v a s t í s i m o , es 
l a l i t e r a t u r a d e l J a p ó n . A s i s t i m o s a u n a 
especie de d e s c u b r i m i e n t o . E l confe ren -
c i a n t e empieza h a b l á n d o n o s de aquel los 
nuest ros r emo tos ascendientes que toca-
r o n en l a t i e r r a m a r a v i l l o s a d e l O r i e n t e . 
D e d i c a u n r e c u e r d o a San F ranc i s co Ja-
v i e r , que l l e v ó e l c r i s t i a n i s m o a l J a p ó n , 
y empieza a de sa r ro l l a r l o que es p r o p i a -
m e n t e t e m a de su confe renc ia , o c u p á n d o -
se con b r e v e d a d de los p r i m e r o s t i e m p o s 
de l a l i t e r a t ú r a japonesa, r e l a t i v a m e n t e 
m o d e r n a . 
Ref iere a lgunos m i t o s y lee a lgunos f r a g -
men tos en u n v o l u m e n en e l que t i e n e 
s e ñ a l a d a s p á g i n a s con pape l i tos . H a y u n a 
g r a t a sonr i sa en labios de todos. L a c o n -
f e r e n c i a se des l i za con amen idad , sua-
vemen te . N o h a pesado u n i n s t a n t e sobre 
e l a u d i t o r i o . A veces m o n s i e u r C l a u d e l so 
q u i t a las gafas de oro, a p a r t a l a v i s t a d e l 
pape l y hab la . Es u n c o m e n t a r i o ameno, 
u n a i n f o r m a c i ó n cur iosa , u n a e x p l i c a c i ó n 
de a l g u n a p a l a b r a . Supone, y supone b i e n , 
que nosotros n o sabemos nada de l J a p ó n . 
E x a m i n a l a l i t e r a t u r a a c t u a l japonesa, 
r e c o r r i é n d o l a p o r g é n e r o s . « T o d o s son poe-
t a s » , d ice . I g u a l suele dec i rse de u n a pe-
q u e ñ a n a c i ó n h i spanoamer i cana : C o l o m -
b i a . R e c u é r d e s e q u e c i e r t o i n t e l i g e n t e v i a -
j e ro , m i e n t r a s r e c o r r í a C o l o m b i a , t e n í a 
s i empre c u i d a d o de no a r r o j a r nada p o r la 
v e n t a n a de su h a b i t a c i ó n : « T e m o q u e l o 
ca iga e n c i m a a u n p o e t a » , d e c í a . L o m i s -
m o h u & i e r a d i c h o de r e c o r r e r e l J a p ó n , a 
j u z g a r po r los i n f o r m e s de m o n s i e u r C l a u -
d e l . 
Las compos ic iones p o é t i c a s japonesas l e 
r e c u e r d a n a l c o n f e r e n c i a n t e c ie r tas breves 
composic iones e s p a ñ o l a s : las « c o p l a s » , d i c e 
en cas te l lano . L e e a lgunas bel las y b r e v í -
simas p o e s í a s , que son como p e q u e ñ a s j o -
yas. 
E l t e a t r o j a p o n é s merece grandes ala-
banzas po r p a r t e de m o n s i e u r C l a u d c l . 
Q u i s i é r a m o s r eco rda r exac tamente sas pa-
labras a l h a b l a r de este g é n e r o l i t e r a r i o . 
Son d ignas de c o n s i d e r a c i ó n , empleadas 
por poe ta de t a n t o m é r i t o y d r a m a t u r g o 
t a n p r o f u n d o como el g r a n esc r i to r f r a n -
c é s . « E l t e a t r o — v i e n e a d e c i r m o n s i e u r 
C l a u d e l — n o es e n el J a p ó n , como en E u -
ropa, e x p r e s i ó n de cosas f ú t i l e s , feas, « e s -
t ú p i d a s » ( recordamos m u y b i e n que d i j o 
« e s t ú p i d a s » ) . E n el J a p ó n e l t e a t ro es es-
cue la de v i r t u d y/ de h e r o í s m o . » ( T a m b i é n 
recordamos que d i j o « e s c u e l a de v i r t u d y 
de h e r o í s m o » . ) 
Con emoc ipn contag iosa n a r r ó a lgunas 
p a r t i c ü l á r i d a d e s c a r a c t e r í s t i c a s de l t e a t r o 
j a p o n é s , e s t i m á n d o l o m a g n í f i c o . 
D e l a nove la moderna s e ñ a l ó dos d i r e c -
ciones: i n f l u e n c i a de Maupassan t e i n -
f l u e n c i a do Chejoy, es deci r , i n f l u e n c i a 
francesa e i n f l u e n c i a rusa . P o r l o v i s t o , 
l a nove la en el J a p ó h se parece t a m b i é n 
bas tante a la nove la e s p a ñ o l a . 
C o m o final g r a t í s i m o de l a con fe renc i a 
nos r e g a l ó m o n s i e u r C l o n d c l con la l ec tu rn 
de u n a escena d o ' inT" 'J,*Ai¿iia i ^ í M ó ^ - í j t r * 
ha . escr i to Onr.Tn te su e stancia en el Ja-
p ó n . L o ha d i v i d i d o en j amadas , r e c o r d a n -
do a C a l d e r ó n y a L o p e de Vega, de los 
que se man i f i e s t a en tus ias ta a d m i r a d o r y 
l e c to r asiduo. 
S e ñ a t e m e r a r i o j uzga r a q u í do l a o b r a 
a que per tenece e l f r a g m e n t o que nos l e y ó 
mons ieu r C l a u d e l . P u d i m o s ap rec ia r i a 
ex i s t enc ia de u n a c o n c e p c i ó n p r o f u n d a y 
nos d e l e i t ó el m a r a v i l l o s o e s t i l o . 
A l t e r m i n a r su l e c t u r a u n a sa lva ¡da 
aplausos, que d u r ó l a r g o r a t o , e s t a l l ó en 
la sala. 
SUPREMO DE GUERRA 
Y MARINA 
En e l p leno de hoy de l Consejo Supre-
mo de Guerra y M a r i n a se v e n i n los s i -
g u i o n í e s expedientes de ascenso: co rone l 
do Estado M a y o r , hoy genera l , don I g n a -
cio Despujo l s ; c a p i t á n de A r t i i l e n a don 
J o s é L u i s Urneta ; capi tanes vde I n f a n t e r í a 
don Erancisco ¡Rodr íguez y don Ubaldo 
I z q u i e r d o ; de C a b a l l e r í a , don J o a q u í n Ce-
bo l l i no y tenientes de I n f a n t e r í a don E t r -
nando Lezcano y don Juan Ros. 
V i s t a de unrA causa 
E l mar tes se v e r á l a causa c o n l r a e l 
sargento de P o l i c í a i n d í g e n a M o h u t a r Ben 
El Hach y o t r o , por supuesto de l i to de 
t r a i c i ó n . Ponente , s e ñ o r G ó m e z B a r b é . 
E l m i é r c o l e s , v i s t a do l a causa c o n t r a 
el l e g i o n a r i o A n t o n i o F e r n á n d e z L i n a r e s 
por d e s e r c i ó n . Ponente, el s e ñ o r Bu igas . 
UN TIMO QUE FRACASA 
L a P o l i c í a h a d e t e n i d o a u n sujeto, que 
usa los nombres de Rosendo Sansench, « e l 
« C h i c o » , y R i c a r d o G ó m e z S á n c h e z , «e l Ca-
m a r ó n » , po r p re t ende r t i m a r 380 pesetas 
a don A n t o n i o F e r r á n Vázquez p o r el 
p r o c e d i m i e n t o d e l f u n e r a l . 
Por encargo d e l señor Ferrán, la cere-
m o n i a se h a b í a ce l eb rado en la parroquia 
de San José , y a l presentarse h o y el refe-
r i d o i n d i v i d u o c o n l a f a c t u r a le n e g ó el 
abono de l a m i s m a en t a n t o no se cercio-
r a r a de l a l e g i t i m i d a d de l d o c u m e n t o . 
D e n u n c i a d o el hecho, los agentes encon-
t r a r o n a l a u t o r d e l t i m o f r u s t r a d o . 
Sábado 4 de julio (Je 1925 (4) EL DE: fe ATE; tf-WRm—Año XV.—Núm. 4.98i 
Se proyecta tíh organismo 
central de Cámaras Urbanas 
Reforma en la Cámara del Libro 
—o— 
A las nueve y c u a r t o t e r m i n ó anoche el 
Consejo d e l D i r e c t o r i o . M a n i f e s t ó el ge-
n e r a l Va l l e sp inosa que h a b í a as is t ido el 
subsecre ta r io de l T r a b a j o p a r a dar'x cuen-
t a de dos proyec tos de decre to : uno , c rean-
do u n o rgan i smo c e n t r a l de las C á m a r a s 
Urbanas p a r a que é s t a s t e n g a n u n m e d i o 
de e x p r e s i ó n adecuada en los p rob lemas 
que les afectan, y o t r o r e f o r m a n d o l a C á -
m a r a de l L i b r o p a r a d a r l e m a y o r e ñ e a c i a . 
T a m b i é n e x a m i n a r o n los vocales otras po-
nencias . 
E l embajador de I t a l i a se e n t r e v i s t a 
con P r i m o de R i v e r a 
P o r l a ta rde , de c inco n seis, confe ren-
c i ó en el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a con el 
p res iden te de l D i r e c t o r i o el embajador de 
I t a l i a , m a r q u é s de P a u l ü c c i d i C a l b o l i . 
Despacho y v i s i t a s 
A y e r p o r l a m a ñ a n a despacharon con el 
gene ra l P r i m o de R i v e r a en e l m i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a los subsecretar ios de Estado, 
G o b e r n a c i ó n , G r a c i a y J u s t i c i a y T r a b a j o . 
D e s p u é s le v i s i t a r o n el m i n i s t r o de Suiza 
V e l conde de Maceda. 
Para t r a t a r a é i presupuesto e n t r a n t e el 
subsecre ta r io de H a c i e n d a v i s i t ó ayer po r 
l a m a ñ a n a a l g e n e r a l M u s i e r a . 
SBltTHH 
( O y a r z u n ) a 8 k m s . de S A N S E B A S T I A N 
E s t a b l e c i m i e n t o m o d e r n o 
T r a t a m i e n t o de enfermos nerviosos, n u t r i -
c i ó n , r é g i m e n , t o x i c o m a n í a s (mor f ina , co-
c a í n a , a l coho l ) y convalecientes . 
Doctores V I D A R T E , L A R R E A y U S A B I A G A 
No se a d m i t e n al ienados n i contagiosos 
SflH 
P E REGRIN ACIONES 
C A S A R E A L 
D e s p u é s de despachar el .general Her-
mosa, su majes tad fué c u m p l i m e n t a d o por 
el c a p i t á n genera l y el d i r ec to r genera l 
de l a G u a r d i a c i v i l , genera l hu rgue te . 
— D e s p u é s , en aud ienc ia , r e c i b i ó a los 
generales don Francisco G o n z á l e z Uzque-
ta, don P í o L ó p e z Pozas, don Al f redo Co-
r rea y don Rafael P iquer , c a p i t á n de na-
v i o don J o s é N ú ñ e z , c a p i t á n de f raga ta 
don Arsen io R o g i , comandantes don Ria-
nor S á n c h e z Mesa, don J o a q u í n F e r n á n -
dez de C ó r d o v a y don J o s é I ru re t agoyena . 
c a p i t á n don M a n u e l Penche, a l f é r e z don 
Gonzalo F e r n á n d e z de C ó r d o b a y a l f é r e z 
de complemento don A l f r e d o Sanz Esco-
bar. 
—Por l a Soberana fueron recibidos el 
Obispo de C iudad Real , p r i o r de las Orde-
nes m i l i t a r e s , doctor Es tenaga ; condesa 
de P e ñ a r a n d a de Bracamonto , marquesa 
de Pozo R u b i o , baronesa de Casa D a v a l i -
l los e h i j a y d o ñ a C o n c e p c i ó n Reynoso de 
O r u ñ a . 
Premios de la Fundación 
Caballero 
A la Virtud y al Talento 
Los p r e m i o s que l a Academia de l a H i s -
t o r i a a d j u d i c a r á el afio 1926, correspon-
dientes a l a i n s t i t u c i ó n de d o n F e r m í n Ca-
bal lero , son a l a V i r t u d y a l Ta len to . 
E l p r i m e r o , de 1.000 pesetas, s e r á ad ju -
dicado a l a persona de qu i en consten m á s 
actos v i r tuosos , y a sa lvando n á u f r a g o s , 
apagando incendios o exponiendo de o t r a 
mane ra su v i d a po r l a h u m a n i d a d , o 
mejor , a l que l u c h a n d o con escaseces y ad-
versidades se d i s t i n g a en. l a i n t i m i d a d y 
el a n ó n i m o por u n a conduc ta perseveran-
te en el b i en , en el c u m p l i m i e n t o de los 
deberes con l a f a m i l i a y l a sociedad. 
Cua lqu i e r a que tenga n o t i c i a de a lguna 
• persona c o m p r e n d i d a en dichos casos debe 
0""— da r lo a conocer a l a Academia , so l i c i t an -
L a A s o c i a c i ó n de an t i guos a lumnos de do el p r e m i o , lo que n u n c a debe hacer el 
San A n t ó n han o rgan izado una p e r e g r i - interesado. 
n a c i ó n escolapia a Roma, que se h a n d i g -
nado aprobar y bendec i r el N u n c i o de Su 
San t idad , m o n s e ñ o r T c d e s c b i n i , y e l r c -
. v e r e n d í s i m o padre v i c a r i o gene ra l ele las 
Escuelas P í a s do E s p a ñ a . Los pe regr inos 
s a l d r á n de Ba rce lona el 23 de agosto y 
e s t a r á n de regreso en Barce lona o Lourdes , 
s e g ú n deseen, e l 7 de sep t iembre . E l i t i n e -
r a r i o de i d a s e r á ; Barce lona , Ccrbere , M a r -
sella, V e n t i m i l l a , G é n o v a y Roma, y el de 
regreso,, Roma, A s í s . F l o r e n c i a , Pisa, M a r -
sel la y Barce lona o Lourdes . L a p e r e g r i n a 
c i ó n p e r m a n e c e r á en R o m a nuevo d í a s , del 
25 de agosto a l 2 de sep t iembre , y p o d r á n 
as i s t i r a u n a g r a n fiesta r e l i g i o s a que en 
l a casa m a t r i z de San P a n t a l c ó n se cele-
b r a r á el 27 de agosto, f e s t i v i d a d de San 
J o s é de Calasanz, f u n d a d o r de las Escue-
las P í a s . 
E l p r e m i o a l Ta l en to se c o n f e r i r á po r l a 
Academia de l a H i s t o r i a a l au tor de l a 
m e j o r m o n o g r a f í a h i s t ó r i c a o g e o g r á ü c a 
de asunto e s p a ñ o l que se h a y a impreso 
por p r i m e r a vez en c u a l q u i e r a de los a ñ o s 
t r an scu r r i dos desde 1 de enero de 1922. Las 
obras que opten a este p r e m i o , que s e r á 
t a m b i é n de 1.000 p é s e l a s , d e b e r á n estar es-
cr i tas en castel lano. 
Las so l ic i tudes y las obras dedicadas a 
los efectos de esta convoca to r ia p o d r a n 
ser presentadas en l a s e c r e t a r í a *Ke l a Aca-
demia . L e ó n . 21, has ta l^is c inco de l a tar-
de del 31 de d ic i embre de 1925. en que 
c o n c l u i r á n los plazos de a d m i s i ó n . 
M r A M A 
L U Z B L A N C A Y B R I L L A N T E 
Calendario de! campeonato nacional 
El señor Berraondo no acepta el cargo de selecciona-
dor.—Hoy se disputará la prueba de las Doce Horas. 
A y e r c o n t i n u a r o n las del iberaciones de 
l a Asamblea n a c i o n a l de footba l l , empe-
zando por l a e l e c c i ó n del C o m i t é , que se 
d e j ó s i n resolver en l a ú l ü m a r e u n i ó n . 
Porque no disponemos do mucho espa-
cio, nos l i m i t a m o s a dar l a i n f o r m a c i ó n 
escueta. 
Por fin q u e d ó sal isfccl io el deseo u n á n i -
me do los a s a m b l e í s t a s acerca de l a re-
e l e c c i ó n de los s e ñ o r e s Olave, Rosich y 
Col ina . Acto seguido, el s e ñ o r Cabat p ro-
puso que se concediera a l t r í o federa t ivo 
l a meda l l a del M é r i t o Depor t ivo por su 
acer tada labor en l a ú l t i m a temporada . Se 
aprueba p o r u n a n i m i d a d . 
T a m b i é n por a c l a m a c i ó n se resuelve con-
ceder i g u a l d i s t i n c i ó n a Z a m o r a , el guar-
dameta nac iona l . 
E l s e ñ o r I . a z ú r t e g u i . en v is ta de que en 
el pa r t i do final Barcelona-Arenas hubo u n 
défici t , so l i c i t a que se sat isfaga parte de 
é l . D e s p u é s de a lgunas discusiones, se de-
cide que m F e d e r a c i ó n Nacional responda 
del dóficit t o t a l . 
E l m i s m o delegado v i z c a í n o toca el 
asunto P la tko , p id i endo que se deje sin 
efecto l a p o s e s i ó n del t í t u l o de c a m p e ó n 
de E s p a ñ a al F. C. Barce lona , en el caso 
de que dicho j u g a d o r no h a y a actuado 
de c o n f o r m i d a d con lo es t ipulado en el 
reg lamento . L a D e l e g a c i ó n ca ta lana exp l i -
ca los pormenores , y mani f i es ta que no 
h a l u g a r a de l iberar . In t e rv iene el s e ñ o r 
Olave, y ante sus manifestaciones, se re-
t i r a l a p r o p o s i c i ó n , con la c o n d i c i ó n de 
que se a v e r i g ü e l a ve rdad . E l s e ñ o r Cabat 
manif ies ta que so d a r á toda clase de ex-
pl icaciones a V izcaya . 
T a m b i é n el s e ñ o r L a z ú r t o g u i , apoyado 
Juego por los delegados de A r a g ó n y Ga-
l i c i a , propone que en l o sucesivo todos 
.los pa r t i dos oficiales se celebren en cam-
pos de h ie rba . Se susci ta u n a m p l i o de-
bate, d e s p u é s del c u a l so aprueba l a pro-
p o s i c i ó n v i z c a í n a . E l examen de los cam-
pos c o r r e r á a cargo del Colegio Noc iona l 
de A r b i t r o s . 
Desde luego ; el p a r t i d o final de l a tem-
porada 1920-27, fijado p a r a A r a g ó n , se j u -
g a r á en campo de h ie rba . Y a en l a tem-
porada s iguiente todos los pa r t idos inter-
nacionales y los del campeonato nac iona l 
se c e l e b r a r á n en campos blandos. 
Los s e ñ o r e s L ó p e z G a r c í a vy A l v a r e z so-
l i c i t a n u n a corbata h o n o r í ñ e a para l a ban-
dera del Va lenc i a F. C. por el admi rab le 
c o m p o r t a m i e n t o de este Club en el pasa-
do p a r t i d o E s p a ñ a - I t a l i a . 
E l delegado de C a s t i l l a - L e ó n presenta 
n n a p r o p o s i c i ó n sobre la i n c o r p o r a c i ó n de 
J A v i l a . L a Asamblea acuerda que f o r m a r á 
par te en d i c h a F e d e r a c i ó n y no en la 
Centro. 
L a ú l t i m a r e s o l u c i ó n adoptada por l a 
m a ñ a n a se refiere a los pa r t idos in te rna -
cionales. Salvados todos los compromisos 
con las regiones que t ienen pendiente al-
g ú n pa r t i do i n t e r n a c i o n a l , se resuelve cine 
el t r i o federat ivo tenga l a facu l tad de 'se-
ñ a l a r el campo de juego . E l s e ñ o r Olave 
l e y ó sobre el p a r t i c u l a r l a s iguiente n o t a : 
«La preferencia l a t e n d r á : p r i m e r o , la re-
g i ó n que disfrute del m e j o r ter reno de 
juego y de m a y o r capacidad pa ra el p ú -
b l i c o ; segundo, l a p o b l a c i ó n m á s a n t i g u a 
en p r á c t i c a do fúolbali, y tercero, l a que 
alcance m a y o r sector depor t ivo en cant i -
dad y ca l idad de Clubs. S i una F e d e r a c i ó n 
t iene po r segunda vez l a o r g a n i z a c i ó n de 
u n p a r t i d o i n t e r n a c i o n a l , • é s t e p o d r á I s e í 
concedido por l a Nacional a o t r a pobla-
c i ó n d i s t i n t a den t ro de l a m i s m a r e g i ó n 
aun no reuniendo en su to t a l idad las an-
ter iores c o n d i c i o n e s . » 
Por l a ta rde se r e a n u d ó la s e s i ó n . Se 
l e y ó el ca lendar io de l a e l i m i n a c i ó n pro 
p ía del campeonato n a c i p n a l , de cuya con-
fección se encargan los s e ñ o r e s Muniesa 
y M i l e g o . Helo a q u í : 
Primera vuelta -
28 de febre ro .—Pr imera d i v i s i ó n . Valen-
c i a con t r a C a t a l u ñ a . Segunda d i v f t i ó n . 
p ú z c o a C a n i a b r i a . Cuar ta d i v i s i ó n . Gal ic ia-
Cast i l la L e ó n . 
7 de marzo .—I , A r a g ó n - V a l e n c i a . 11, Gen 
t r o - M u r c i a . I I I , V i z c a y a - G u i p ú z c o a . I V . 
As tur ias -Gal ic ia . 
14 de m a r z o . — í , C a t a l u ñ a - A r a g ó n . I I , Á¿\-
dalucia-Centro . I I I , Cantabr ia -Vizcaya . I V , 
Cast i l la L e ó n - A s t u r i a s . 
Los campeones j u g a r á n con t r a los cam-
peones. Y los subeampeones con t ra los 
subeampeones, pero i n v i r t i e n d o los cam-
pos de juego . -
21 de marzo.—Los m i s m o s pa r t idos que 
el d í a 24 de febrero, i n v i r t i e n d o los terre-
nos de juego . 
28 de marzo.—Los m i s m o s pa r t idos del 
da 7 de marzo con l a i n v e r s i ó n de los 
campos. 
4 de abr i l .—Los m i s m o s pa r t i dos 
14 de marzo , i n v i r t i e n d o -los campos. 
Los desempates se c e l e b r a r á n del 7 a l 11 
de a b r i l en campo de l a r e g i ó n n é u i ' o l 
del g rupo correspondiente en l a fecha cuc 
acuerden los dos clubs contendientes. E n 
caso de desacuerdo se c e l e b r a r á el 11 de 
a b r i l . 
Segunda v u e l t a 
18 de abr i l .—Vencedor de l a S rga i d a d i -
v i s ión ( C e n t r o - A n d a l u c í a - M u r c i a ) c o ' . l r a 
vencedor de l a P r i m e r a d i v i s i ó n (Catalu-
ñ a - V a l e n c i a - A r a g ó n ) . C a m p e ó n c o n t i a SUD-
c a m p e ó n . 
Vencedor de l a Cuar t a d i v i s i ó n (Cas t i l la 
L e ó n - A s t u r i a s - G a l i c i a ) c o n t r a vencedor do 
la Tercera d i v i s i ó n ( C a n t a b r i a - G u l p ú z c o a -
Vizcaya) . S u b c a m p e ó n con t r a c a m p e ó n . 
25 de a b r i l . — E l m i s m o p a r t i d o del d í a 18, 
c ambiando los campos y la c a t e g o r í a (cam-
peón o s u b c a m p e ó n ) . 
Los desempates se c e l e b r a r á n rh-I 2^ d e 
a b r i l a l 2 de m a y o en el campo qi;c ^ c i i ' r-
den los contendientes. En Cajo de des-
acuerdo, el d í a 2 y en l a r e g i ó n es t ipu lada 
en la « tab la» de las regiones de desempate. 
S e m i f i n a l 
9 de mayo .—Por sorteo, j u g á n d o s e s ó l o 
un p a r t i d o en el campo que acuerden 
los clubs contendientes . E n caso de des-
acuerdo, conforme a la «tao.a» de los 
desempates. 
No se establece m á s . Pueden encont rar -
se los dos equipos de la m i s m a r e g i ó n . 
¿No h u b i e r a s ido m e j o r sortear en este 
s ó l o caso? S i n d u d a a lguna , y a s í , de en-
contrarse los dos clubs, s e r í a en la final 
exc lus ivamente . 
F i n a l 
E l d í a 16 de m a y o en Va lenc ia . Si u n 
c lub va l enc i ano resul ta Anaib-ta, omor.cec 
se j u g a r á en Zaragoza . 
* * « 
Se r e c i b i ó u n t e l eg rama «Jo d u i i .losé 
Ber raondo , en e l que c o m u n i c a que no 
puede aceptar e l cargo de coleccionador 
del equipo n a c i o n a l . 
Ante esto, los a s a m b k f ' i U s v c l v e r á n i 
reunirse h o y p a r a n o m b r a r al selecciona-
.dor o seleccionadores. 
Se t r a t a r o n m á s asuntos. M á s despacio 
nos ocuparemos de ellos. 
Zainora j u g a r á con el •Valencia F . C. 
BARCELONA, 3 . - E 1 p e r i ó d u . , L a Noché 
a n i m a en su n ú m e r o de h o y que el guarda-
meta Z a m o r a t iene ya u l t i m a d o su t ras la-
do al Va lenc ia F . C. 
FUGIT-ATO 
Esta noche, a las diez y media , se cele-
b r a r á en la P laza de T o r o s l a a n u n c i a d a 
r e u n i ó n p q g i l í s l i c a , con a r reg lo a l s igu ien-
te p r o g r a m a : 
Perreras c o n t r a Gallego (pesos ex t r a l ige -
ros), cua t ro ronnds de tres minu tos . 
M a r c ó t e c o n t r a Zaragoza (pesos l ige ros ) , 
ocho rounds de t res m i n u t o s . 
G i r o n é s c o n t r a l í e n a i n (pesos p l u m a ) 
10 rounds de tres minu tos . 
H i l a r i o M a r t í n e z ( c a m p e ó n de E s p a ñ a ) 
con t ra F red Bre tonne l ( c a m p e ó n de F r a n -
c ia ) , 12 rounds de tres m i n u t o s . 
BXCTOr-ISIilO 
A la? seis de l a m a ñ a n a de hoy se d a r á 
l a sal ida en G u a d a r r a m a a ios 
España en la Exposición de 
Artes e Industrias de París 
Conferencia del señor Artiñano 
—o— 
En el s a l ó n de actos de l m i n i s t e r i o de 
Traba jo , Comerc io e I n d u s t r i a d i ó ayer 
l a rde una confe renc ia sobre Las industrias 
e s p a ñ o l a s y E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n - I n -
ternacional de Artes e Industrias moder-
nas de P a r í s el c a t e d r á t i c o de l a Escuela 
Cent ra l de Ingen ie ros indus t r i a l e s d o n Pe-
dro M . de A r t i ñ a n o . 
C o m e n z ó el d iser tante exponiendo los 
dos aspectos independientes y a su vez l i -
gados con respecto a l a a c t u a c i ó n de Es-
p a ñ a en l a E x p o s i c i ó n : desde el p u n t o 
de v i s t a p o l í t i c o y el i n d u s t r i a l y mer-
c a n t i l . 
P a í s e s como A u s t r i a , que no t i enen que 
rea l i za r m i s i ó n p o l í t i c a a lguna , p o n í a n 
especial cu idado en sus ins ta lac iones , y 
hac iendo u n esfuerzo sobrehumano, h a po-
d ido presentarse con decoro, merced a l a 
u n i ó n de los banqueros de Viena , con ob-
jeto de que los a r t í f i c e s a u s t r í a c o s t u -
v i e r an nuevos mercados. 
A q u í , en nues t ra P a t r i a , preocupaba m á s 
el quedar b i en que el aspecto comerc i a l 
de nues t ra i n s t a l a c i ó n . 
A l p i inc ip io_ los encargados de o r g a n i -
z a r í a , h a l l a r o n i n d i f e r e n c i a en nuestro? 
indus t r i a l e s , hasta que l a n o t i c i a de que 
se i b a a d i s c u t i r en P a r í s los mercados 
sudamer icanos los e s t i m u l ó a presentarse. 
H a b í a o t r a di í1c ' i? tad : s e g ú n las no r ma s 
por las que se r e g í a l a E x p o s i ó n no p o d í a 
enviarse a l a m i s m a m á s que ejemplares 
seleccionados y que no i m i t a s e n los es-
t i los c l á s i c o s , o sea crear nuevos t ipos , 
improv i sados con dest ino a P a r í s . 
Ese esfuerzo l o h a n hecho nuestros I n -
dust r ia les , aunque luego no ha hab ido 
tan to r i g o r en l a a d m i s i ó n , y como prue-
ba, el s e ñ ' i r A r t i ñ a n o mues t ra u n a p ieza 
de v i d r i o , con d ibu jo fen ic io de h i los c i r -
culares c o n c é n t r i c o s , procedente de l a ins-
t a l a c i ó n checoeslovaca. 
L a E x p o s i c i ó n de Artes de P a r í s cons-
l i t u y c u n fracaso de los p r e s t i g i o s : Sevres 
en su i n s t a l a c i ó n , no ofrece m á s que pie-
zas vu lgares , s i n detalle o r i g i n a l . Una 
casa ing lesa h a presentado como m u y mo-
derno el v i d r i o verde, copiado del que 
se f ab r i ca en Granada . 
Nuestras v i d r i e r a s y piezas de ceAmi-
ca, hechas a base, de las t r ad ic iones en 
l a t é c n i c a y en l a c o m p o s i c i ó n ; d ichos 
e jemplares son de i n d i s c u t i b l e belleza, en 
especial las piezas de reflejos m e t á l i c o s . 
E n cuanto a los muebles, h a n l l a m a d o 
poderosamente l a a t e n c i ó n los de p i n o p i n -
tado de gusto á n d a l o s ; t i enen sobre los 
otros presentados de maderas finas, cier-
to innegable, a t r a c t i vo , parece que la s im-
p a t í a anda luza les c o m u n i c a esa belleza 
y sencil lez que poseen. 
Los carteles, «el a r le de la ca l le» y «el 
g r i t o de l a e s q u i n a » , sobresalen de todos 
los nuestros. 
E n genera l , en los ejemplares e s p a ñ o -
les presentados cabe establecer dos cla-
ses : aquel las piezas en que el gen io del 
a r t i s t a descuella p o r e n c i m a de l a ma-
ter ia , r e su l t an bellas, y las que el indu-s 
t r i a l quiere t r aba j a r en serie se p r e v é el 
fracaso, y es que en nuestras escuelas no 
h a y h e r m a n d a d entre el a r t i s ta y el I n -
d u s t r i a l , aunque este defecto es c o m ú n a 
todos los p a í s e s . 
E l p r o b l e m a comerc ia l debe reso lver lo 
el Estado, que, desde luego, h a pagado 
todos los gastos de nues t ra i n s t a l a c i ó n . 
Nuestros i ndus t r i a l e s se h a n convenci -
do d é que t i enen u n mercado y que pue-
den vendei" sus p roduc tos . 
L a co lon i a sudamer i cana de P a r í s visi-
ta f recuentemente nuestros pabellones y 
los e log ia m u c h o . 
« E s p a ñ a .pues, conc luye el s e ñ o r A r t i ñ a -
no, h a pod ido i r a la E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l . » 
L a l abo r del conferenciante fué p r e m i a 
da con aplausos p o r el selecto a u d i t o r i o . 
^fuebloa do lujo y económicos. Cost4-
niHa Angeles, Í5 (Anal Prcclaáos). 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Ca l le de Zaragoza , n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s g r a t i s 
Venta jas especiales para s e ñ o r e s sacerdotes 
Á U Q 
s i n 
V e n t a 
M u r c i a - A n d a l u c í a . Tercera d i v i s i ó n r , " , , ' - ' " g a r r a m a a ios p a r l i c i p a n -
u i M b i o n . G u i - tes de la ca r re ra de las Doce Horas . 
El Ayuntamiento discute 
el problema del pan 
A y e r c e l e b r ó e l A y u n t a m i e n t o p l eno se-
s i ó n o r d i n a r i a d e l p r i m e r p e r í o d o c u a t r i -
m e s t r a l d e l a c t u a l e je rc ic io . 
P ú s o s e en p r i m e r l u g a r a d i s c u s i ó n el 
acuerdo de l a C o m i s i ó n pe rmanen te , apro-
b a t o r i o d e l i n f o r m e e m i t i d o p o r l a C o m i -
s i ó n especial d e l pan . 
E l p re s iden te de l a m i s m a , s e ñ o r Bofa-
r u l l , p r o n u n c i ó en defensa de l d i c t a m e n 
u n extenso y d o c u m e n t a d í s i m o discurso, 
hac iendo cons ta r que no p r e t e n d í a h a b l a r 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n p a r a no q u i t a r 
l i b e r t a d a sus c o m p a ñ e r o s , s ino en e l suyo 
p r o p i o . E l p r o b l e m a e s t á e r izado de d i f i -
cul tades p o r q u e el asunto es m u y a n t i g u o 
y m u y comple jo . Desde que en 1905 e l se-
ñ o r G ó n z á l e z Besada i d e ó u n a p r i m e r a fó r -
m u l a hasta e l m o m e n t o presente h a n sido 
19 los p royec tos de s o l u c i ó n d e l p rob lem ; i 
d e l pan . Todos , s i n embargo , f racasaron 
por exces ivamente t e ó r i c o s o po r demasia-
do p a r t i d i s t a s y alejados de l a r e a l i dad . 
Es ta r e a l i d a d , an te todo, acusa l a ex i s t en -
c i a de una i n d u s t r i a def ic ien te y u n in su f i -
c i en t e s e rv i c io . 
L a C o m i s i ó n , que ha estado siete meses 
t raba jando, ha p r o c u r a d o en p r i m e r t é r m i -
no r e c o p i l a r y s i s t ema t i za r todos los p r o -
yectos e i n i c i a t i v a s , y g i r a r d e s p u é s una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n de todas las Ulhor ías 
y despachos, l l e ga ndo a l a c o n c l u s i ó n de 
que de 178 de las p r i m e r a s , 50 d e b í a n ser 
cerradas en e l ac to y 25 en caso de que 
no se a jus ten en el p lazo marcado p o r la 
a u t o r i d a d a l o que d i sponen las O r d e -
nanzas m u n i c i p a l e s . 
Sentados a s í los hechos, e l s e ñ o r Bofa-
r u l í " e x a m i n a las diversas f ó r m u l a s p r o -
puestas en e l seno de l a C o m i s i ó n . 
Pasa l uego a defender l a f ó r m u l a adop-
tada p o r l a C o m i s i ó n especial y po r la 
p e r m a n e n t e : c o n c e n t r a c i ó n de l a i n d u s t r i a 
y m u n i c i p a l i z a c i ó n subrogada con c a r á c -
te r subs id i a r i o . Es ta l l e v a a l s e ñ o r Bofa-
r u l l a es tud ia r el aspecto de las e x p r o p i a -
ciones e indemnizac iones , de fend iendo e l 
derecho a ser i ndemnizados que asiste a 
los p r o p i e t a r i o s que, e je rc iendo una i n -
d u s t r i a con a r r e g l o a las leyes y a las O r -
denanzas m u n i c i p a l e s , se ven p r i v a d o s de 
e l l a en u n m o m e n t o dado, l i s t a i n d e m n i -
z a c i ó n puede co r r e r a ca rgo de l vec inda-
r io , de l A y u n t a m i e n t o o de los g remios 
mismos exp lo tadores de l a i n d u s t r i a . L o 
p r i m e r o s e r í a u n a i n m o r a l i d a d i r ó n i c a , que 
r e c h a z a r í a u n á n i m e m e n t e l a o p i n i ó n ; l o 
segundo no s e r í a jus to , m i e n t r a s e l A y u n -
t a m i e n t o no l l e g u e a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n ; 
no queda m á s que la t e rce ra f ó r m u l a , ú n i -
ca e q u i t a t i v a , p o r q u e hace pesar l a carga 
sobre los m i s m o s que son beneficiados po r 
la r e f o r m a . 
C o n c l u y e expresando su g r a t i t u d a lor. 
c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n po r la ayuda pres-
tada en la d i f í c i l tarea, y c o n c l u y e exp re -
sando su s e g u r i d a d de que h a b r á de l l e -
varse l a s o l u c i ó n a l a p r á c t i c a . A l t e r m i -
n a r el s e ñ o r B o f a r u l l su d i scurso f u é a p l a u -
d i d o con c a l o r p o r todos los ediles. 
E l s e ñ o r Fuen tes P i l a se m o s t r ó p a r t i -
d a r i o de l a c o n c e n t r a c i ó n de l a i n d u s t r i a , 
y se opuso a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n , que en-
t r a ñ a g randes d i n c u l t á d e s y pe l ig ros . T a m -
b i é n c o m b a t i ó !a m u n i c i p a l i z a c i ó n e l se-
ñ o r G a r r a c h a n n . opuesto a todo lo que s i g -
n i f i q u e m o n o p o l i o . E l s e ñ o r C a r n i c e r p r o -
puso que se a d o p t a r a , f ó r m u l a menos one-
rosa pa ra e l A y u n t a m i e n t o , y A r t e a g a de-
f e n d i ó l a m u n i c i p a l i z a c i ó n p a r c i a l . 
E l s e ñ o r A r i s t i z á b a l , e n - u n razonado dis-
curso, p ropuso que, en v i s t a de l a d iscre-
panc ia que b á b í a en t re los concejal.ei , res-
pecto a l a f o r m a de m u n i c i p a l i z a c i ó n , se 
abs tuv i e r a po r ahora el A y u n t : i m i e n t o do 
dec id i rse po r u n a o po r o t r a , l i m i t á n d o s e 
a dec i r que, s i en e l t é r m i n o de seis meses 
los f ab r i can te s de pan no l l e v a b a n w cabo 
v o l u n t a r i a m e n t e l a c o n c e n t r a c i ó n de l a i n -
d u s t r i a , e s t u d i a r í a el A y u n t a m i e n t o l a fór-
m u l a c o n c r e t a de m u n i c i p a l i z a c i ó n , con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 171 de l e s ta tu to . E l se-
ñ o r B o f a r u l l a c e p t ó esta f ó r m u l a de 
conco rd i a , que e n e l ac to a p r o b ó la Cor -
p o r a c i ó n . 
D e s p u é s de dejar va r i o s asuntos sobre l a 
mesa ( a l g u n o p o r f a l t a de n ú m e r o de con-
cejales) , se a p r o b a r o n u n acuerdo de Ih 
p e r m a n e n t e a u t o r i z a n d o a l a A l c a l d í a para 
la m o d i f i c a c i ó n de l c o n t r a t o d e l l o c a l que 
a c t u a l m e n t e ocupa l a Casa de Socor ro de 
B u e n a v i s t a y f o r m a l i z a c i ó n de l co r respon-
d i e n t e p a r a su i n s t a l a c i ó n y t r as lado a l 
ho t e l n ú m e r o 65 de l a c a l l e de C a s t e l l ó , 
por p r e c i o a n u a l de 15.000 pesetas; o t r o 
a p r o b a t o r i o de las bases de concurso pa ra 
p roveer u n a vacan te de e n f e r m e r a de l Ins -
t i t u t o m u n i c i p a l de Se ro te rap ia , dotada 
con el haber a n u a l de 2.000 pesetas, y crea-
c i ó n de seis plazas de supe rnumera r i a s , 
que se p r o v e e r á n po r concurso , y u n te r -
cero d i spon iendo , de c o n f o r m i d a d con los 
s e ñ o r e s l e t rados cons is tor ia les , se r e c u r r a 
en v í a c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ante e l 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l c o n t r a d e t e r m i n a d o s 
p a r t i c u l a r e s de l a r e s o l u c i ó n de l i l u s t r í s i -
m o s e ñ o r delegado de Hac ienda , po r l a 
que se a p r u e b a l a Ordenanza 41, l i m i t a n -
do esta a p r o b a c i ó n a l c u a r t o t r i m e s t r e d e l 
e je rc ic io c o r r i e n t e de 1924-25. 
H o y se c e l e b r a r á l a t e rce ra s e s i ó n o r d i -
n a r i a de l p leno . 
L A C A S A D E S O C O R R O D E L D I S T R I T O 
D E P A L A C I O 
A u n q u e se h a n t e r m i n a d o las obras de 
c o n s t r u c c i ó n de l a Casa de Socor ro sucur -
sal de Pa lac io , t o d a v í a no ha p o d i d o i n a u -
gurarse , s e g ú n man i fes t ac iones de l conce-
j a l s e ñ o r B o f a r u l l , p o r q u e ha sido preciso 
i n s t r u i r u n exped ien te en d e p u r a c i ó n de 
c ier tas responsabi l idades , con l o que se ha 
ev i t ado a l A y u n t a m i e n t o p e r j u i c i o que ex-
c e d e r í a do 80.000 pesetns. 
LTna vez solucionados estos conf l i c tos de 
o rden j u d i c i a l , se p r o c e d e r á a l a i n a u g u -
r a c i ó n de d i c h a Casa de Socorro , ahora ins-
ta lada p r o v i s i o n a l m e n t e en u n l u g a r poco 
adecuado a los fines b e n é f i c o s a que se 
des t ina . 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado B6 
n o r a l . - L u el golfo de G a s c u ñ a so encuentra 
. E el núc leo pr inc ipa l de una borrasca, que al 4 P O U 100 INTEBIOB.—Ser i e P, 70, — 
70,05; D, 70,10; C, 70,10; B , 70,10; A . 70.10; I ^ * i todí P, t e n S 1 t ° ' 1 eSand0 6U inüu i° 
G y i í , 70,70; Diferentes . 70,25; fin c o r í l e ü - ¡ ̂ ú » n t ^ ^ ^ ™ e l - t i e ^ 
te, 70.25. I -
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser le F. 83,85; 
E , 83,85; D , 83,85; C, 83,85; A. 84.25; G y 
H , 87. 
4 POR 100 A M O B T 1 Z A B L E . — Serie D . 
86,75; C, 87; B , 87; A, 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E . — Serie F . 
94,50; E, 94,50; D , 94,50; C, 94,50; B , 94.50; 
A 95 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917) .—Serie 
F, 94.50; E, 94,50; D , 94,50; C, 94,50; B , 
94.50; A, 94.50. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO—Ser i e A. 
102; B , 102.10 (enero) ; A, 102,80; B , 102,75 
( febre ro) ; B, 103 ( a b r i l ) ; A. 102.75; B . 
102,75 (nov iembre ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — V i l l a de 
M a d r i d , 1914, 87,75; í d e m 1918, 87,75; í d e m 
1923 93. 
J3ÓNOS D E F O M E N T O D E L A INDUS-
T R I A , 101,50. 
CAJA DE E M I S I O N E S , S/C, 83,G0. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco. 
4 po r 109, 92.30; í d e m 5. por 100, 99,75; í d e m 
6 p o r 100, 110.95. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 581; Ta-
bacos, 331; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 168: 
í d e m R í o de l a P la ta . 50,50; Explos ivos . 
395; Azuca re ra preferentes, contado. 104, 75: 
í d e m fin co r r i en te , 105,50; Fe lguera , 49,50; 
M . Z . A., contado. 333; fin cor r ien te , 333: 
Nor t t s , contado, 355.50; í d e m fin cor r ien te , 
357; M e t r o p o l i t a n o , 129; T r a n v í a s , 73.50. 
O B L I G A C I O N E S — U n i ó n E l é c t r i c a , 6 po r 
100, 103; Al ican tes , p r i m e r a , 291,50; í d e m 
segunda, 363,50; í d e m G, 100,75; í d e m I , 
9t»:90; Nortes, p r i m e r a , 66,40; í d e m 6 por 
100, 101,90; Valenc ianas , 96,25; P r i o r i d a d 
Barce lona , s/c. 68,50; P e ñ a r r o y a , 98,50; 
Gas M a d r i d , 101,90; T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
s/c. 03,50; C ó r d o b a a M á l a g a , 52. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francor- , $2,60: 
í d e m suizos, 333,60 (no o f i c i a l ) ; í d ó m bel-
gas, 32,20; l i b r a s , 33,38; d ó l a r , 6,88; l i r a s . 
24; escudo p o r t u g u é s , 0,345 (no o f i c i a l ) : 
pe,so a rgen t ino , 2,76 (no o f i c i a l ) ; florín, 2,76 
(no of ic ia l ) co rona checa, 20,50 (no o f i c i a l ) ; 
d ó l a r (cable), 6,895. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 69.75; E x t e r i o r , 83,60: A m o r t i -
zable 5 p o r 100, 94.40; Nortes. 71,40; A l i -
cantes, 66,30; Andaluces , 58,70; Orenses, 
16,85; C o l o n i a l , 64,50; F i l i p i n a s , 249,75; 
Francos , 32,35; L ib ra s , 33,45. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 132,50; Norte , 365; Papele-
ra , 82,50; Banco de B i l b a o , 1,675; I d e m 
Vizcaya , 1.065; I d e m Vasco, 665; M i n a s de 
Cala, 80; S ide r M e d i t e r r á n e o , 375; Vascon-
gadas, 210; Guipuzcoana , 35; Sabero, 125; 
H . I b é r i c a , 358; E l é c t r i c a V i z c a í n a , 685. 
P A R I S 
Pesetas, 310,50; l i r a s , 76; l i b r a s , 103,95: 
d ó l a r , 21,37; coronas d inamarquesas , 445: 
francos suizos, 420,25; í d e m belgas, 99,25. 
Z U R I C H 
Pesetas, 74,85; marcos , 1,226; l i r a s , 
18,375; l i b r a s , 25,05; d ó l a r e s , 5,155; co rona 
danesa, 105; í d e m a u s t r í a c a , 72,50; í d e m 
checa, 15,30; f rancos, 23,50; í d e m belgas, 
23,95. 
L O N D R E S 
.Pesetas, 33,43; marcos , 20,42; f rancos, 
104,10; í d e m suizos, 25,055; í d e m belgas, 
' M . g ó ; . d ó l a r , 4.8612; l i r a s , 136,62; 'coro-
nas suecas, 18,128; í d e m noruegas, 23,60; 
í d e m d inamarquesas , 23,57; escudo po r tu -
g u é s , 2,50; f l o r ín , 12,1387; peso a rgen t ino , 
45,25; m i l reis b r a s i l e ñ o , 5.31. 
N E W Y O R K 
Pesetas, 14,5575; f rancos, 4,675; í d e m 
suizos, 19,40; í d e m belgas, 4,6525; l i b ra s , 
4,8615; l i r a s , 3.565; f lor ines , 4,006. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sociedades y conferencias 
P A K A H O Y 
SOCIEDAD D E A R T I S T A S IHKRICÜS (Pa-
lacio de Exposiciones del Re t i ro ) . — D o n Ro-
berto F c r n á n d o z Bal buena: «Ar te y Geome-
t r í a , no ouolidiiUK». L a t écn ica . E l d r a m á t i c o 
problema do Cézanne». 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
M u y ind icadas para las enfermedades c r ó n i c a s de l apa ra to r e s p i r a t o r i o , a r t r i t i s j n o 
convalecenc ias y tubercu los i s i n c i p i e n t e 
I n s t a l a c i ó n de i n h a l a i o r i o s « I n h a b - a d » . C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 met ros 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar t u r a d o 
D r . I ' . lanes; Hor t a l eza , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l e f o n o 15-86 M . 
j Q U E R R A A L A S M O S C A S ! 
L A P A L E T A « Y A N K E E » ES E L M A S E F I C A Z M A T A M O S C A S 
Con e l l a r e s u l t a u n e n t r e t e n i d o « s p o r t » l a caza" de l a mosca. D e manejo s enc i l l o 
y agradab le , po r su f l e x i b i l i d a d y l i f jerezn. Es u n apa ra to m u y s ó l i d o . M i d e 44 c e n t í -
me t ros . P rec io , 1,25 pesetas; p a r a e n v í o .por co r reo agregad 0,75.' 
U . A S I I N J r - ^ L . A O I O S . R r e o I e a « d o s , 2 3 . I V J A O F 2 I D 
ro y algo chubascoso 
Datos del Observatorio del E b r o . - B a r ó m e - 1 
ro, 54; humedad 47; velocidad del viento en 
k i lóme t ros por hora. 18; recorrido to t a l en 
las veintmuatro horas, 201; temperatura- má 
s ima, 28,7 grados; m í n i m a , 17,4; media 22 8-
suma do las desviaciones diarias de la tem! 1 
peratura media desdo primero de a ñ o , me- ! 
nos 65,4; p r ec i p i t a c i ó n acuosa 0 0. 
P A R A L O S N I Ñ O ? Pa ra p r c v e n i r c u . 1 
r a r casi todas sus enfermedades, una c o D i t i 
de A G U A D E L O E C H E S . P a 
CENTRO G E N E R A L DE P A S I V O S . - E l do, 
mic i l i o social ha sido trasladado a la calla 
del Arena l , 2G, pr inc ipa l , debiendo dirÍ8irse u 
correspondencia al Apartado 307, a nombre del 
general presidente. 
—o— 
L i c o r de l Polo , en frascos elegantes, ?| 
usan en l a I n d i a h o y los e l e f a n t e s . . . 
Y d e l m a r en las l í q u i d a s regiones , 
usan Pasta de O r i v e los d e n t o n e s . . . 
¡Oh, an ima les senci l los ; 
b i e n c u i d á i s vuestros dientes y c o l m i l l o s ! ! 
V E R B E N A E N C H A M B E R I . — Se ha n o n t l i 
brado la Comis ión organizadora de festejos dé 1 
Nuestra Señora del Carmen, que la componen 
los señores siguientes: 
Presidente, don Fulgencio de M i g u e l - v i c é i l 
presidente, don Manuel Aleas; tesorero don 
J . Manuel G a r c í a M i r a n d a ; contador, don 
Leopoldo L ó p e z ; secretario, clon Eduardo ÍSaa-
vedra; vocales: don J e s ú s P é r e z Alegre, don i 
Rufino Guinea, don Cándido Bermeio, don An-
tonio M a t i l l a , don J. González, don Juan Alé-
grete, don Manuel Galindo, don Narciso Gar-
c ía y don Melchor Val lc jo . 
Una do las primeras gestiones de esta Ce 
mis ión se r á la de obtener de las autoridadei 
el apoyo necesario para que los festejos al-
cancen el mnyor esplendor. 
—o— 
Excelso Medoc de 1904, e l m e j o r v i n o es-
p a ñ o l . R o y a l C l a r c t y D i a m a n t e alambra-
dos son los v i n o s de f a m a de Bodegas 
F r a n c o - E s p a ñ o l a s . 
COLONIA B E J A R A N A DE MADRID.—Esta 
Sociedad ha abierto una susc r ipc ión para re-
galar las insignias de la cruz do pr imera cla-
se de la orden c i v i l do Beneficencia al socui 
de l a colonia don Angel Sanz Agero. 
Los sitios de r ecaudac ión son: Hortaleza, 31, 
p a p e l e r í a ; Fuencarral , 50, f e r r e t e r í a ; Tole-
do, 64, t i n t e , y Espoz y Mina , 3, comestibles. 
"La ficción de los valores 
monetarios 
Conferencia del señor Carabias 
en el Círculo iMercantil 
—o— 
Anoche d i s e r t ó en el C í r c u l o de l a Un ión 
M e r c a n t i l don Ju l io Carabias sobre «d^al 
f i c c i ó n de los valores mone ta r ios . E l se-| 
ñ o r S a c r i s t á n p r e s e n t ó a l conferenciante! 
como unc^ de nuestros grandes prestigios í 
bancar ios y escr i tor de finanzas. " 
E l sefior Carabias d i j o que por el c a - l 
r á c t e r d i v u l g a d o r de su conferencia n ó 1 
quiere apor ta r c i f ras n i otros datos esta-
d í s t i c o s , que c o n t r i b u i r í a n a l a a s e v e r a - í 
c i ó n de sus j u i c io s , pero h a b r í a n de res-I 
t a i l e espontaneidad a su t rabajo , de m e r a i 
d i f u s i ó n especulat iva . 
Drsenvue lve su t e m a o c u p á n d o s e p r i m a l 
ro de los cambios en sus diversas f a s e s . í 
L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a ac tual depende dal 
res tablec imiento de los valores moneta-
r ios , cuyo f i n perseguimos en E s p a ñ a , don-
de no e s t á i n f l u i d o po r las alteraciones 
L a r e u n i ó n de ayer p r e s e n t ó m á s a n i m a - , 
^o. u t j - * ^ I p o l í t i c a s . L a e s p e c u l a c i ó n , como un fan-
c i ó n que todas las precedentes, y , cont ras - , f m i„ JA., ^OÍC 
tando con l a an te r io r , los cambios se ma- t a s i ™ Para . . I J ^ ^ ^ í ^ t 
nif les tan en alza d e c l á i d a en todos los de- ^ " ^ i t u y e u n a de as grandes ^ m o r a M a . . _ V . T-, , ^ 11 K , ^ , - ^ ! ^ des especulat ivas de nuestros tiempos, p a r t i m e n t o s . De todos ellos sobresalen los .obl3ma (¡one un vicio Pd8 ori. 
ondos p ú b l i c o s , que reac ionan f u e r t e m e n - ¡ » metal is ta , v a que los me- ! 
te . y los f e r roca r r i l e s , que parece que se * e s t á n s a las a l teraciones de, 
v a n a f i rmando en sus posiciones._ \ j ofpr ta l a demanda> 
Las monedas ex t ran jeras p ros iguen el 
a lza i n i c i a d a el d í a precedente, siendo de 
bastante i m p o r t a n c i a las mejoras conse-
guidas po r los francos franceses y belgas. 
L a n e g o c i a c i ó n en este depar tamento al-
canza u n a c i f r a no superada desde hace 
m u c h o t i e m p o , pues s ó l o l a de los francos 
l l ega a 1.175.000 pesetas. 
E l I n t e r i o r m e j o r a 85 c é n t i m o s en p a r t i r l a 
y de 25 a 95 en las restantes ser ies ; e l Exte-
r i o r m e j o r a 35; el 4 po r 100 amor t i zab le no 
se co t iza en l a serie E y se hace a 87 por 
100 en las p e q u e ñ a s ; el 5 po r 100 an t iguo 
sube de 20 a 80 c é n t i m o s , s e g ú n las series, 
y el nuevo, SO en todas las negociadas. 
Las obl igac iones de l Tesoro acusan l a 
m i s m a buena o r i e n t a c i ó n , subiendo 85 c é n -
t i m o s las de enero y febrero, 20 las de 
a b r i l y 30 las d« nov iembre . Las carpetas 
p rov i s iona le s de j u n i o se hacen extraofi-
c i a lmente a 102 on sus dos series. 
Los va lores mun ic ipa l e s t a m b i é n acu-
san m u y buena d i s p o s i c i ó n , y suben u n 
c u a r t i l l o el e m p r é s t i t o de l a V i l l a de Ma-
d r i d de 1914 y 50 c é n t i m o s los de 1918 y 
Mejoras Urbanas de 1923. 
ha Caja de Emis iones con g a r a n t í a del 
Estado cor ta el c u p ó n correspondiente y 
c i e r r a a 83,60, y los bonos de Fomen to de 
l a I n d u s t r i a N a c i o n a l a u m e n t a n u n cuar-
t i l l o . 
Las c é d u l a s h ipotecar ias acusan a lguna 
flojedad, y aunque las de l 5 p o r 100 me-
j o r a n c inco c é n t i m o s , l a s de 4 y 6 por 
100 ceden 20 y c inco c é n t i m o s , respectiva-
mente . 
E n el depar tamento de c r é d i t o se p u b l i -
can los Bancos de E s p a ñ a en a lza de u n 
d u r o , e l R í o de l a P l a t a con m e j o r a de 
50 c é n t i m o s y el E s p a ñ o l de C r é d i t o al 
m i s m o cambio an te r io r . 
E l grupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza de u n 
entero los Tabacos, y s in v a r i a c i ó n los 
restantes va lores negociados. De los ferro-
car r i les , los Al ican tes aumentan cinco pe-
setas y los Nortes 1,50. 
E l negocio de las obl igaciones queda re-
duc ido casi exc lus ivamente a las fer ro-
v ia r i a s , pues, de las restantes só lo se pu-
b l i c a n l a U n i ó n E l é c t r i c a a l 0 por 100 y 
Gas M a d r i d , a l m i s m o cambio , y P e ñ a -
r r o y a en a lza dé u n c u a r t i l l o . De las fe-
r r o v i a r i o s s ó l o puede hacerse constar que 
las do P r i o r i d a d Barce lona cor tan el co-
r respondien te c u p ó n y c i e r r a n a 68,50. T a m -
b i é n cor ta c u p ó n l a T r a n s m e d i t e r r á n e a y 
queda a 93,50. 
Las monedas ext ranjeras y a queda d i -
cho que todas ellas m e j o r a n de c o t i z a c i ó n , 
equiva lente a 1.20 en los francos, 1.05 en 
los belgas, c é n t i m o y m e d i o en los d ó l a r e s y 
80 c é n t i m o s en las l i r a s . Las l i b r a s no al-
t e r a n su precedente v a l o r . 
En el co r ro l i b r e h a y papel de A l i c a n -
tes a 332,50, de Nortes, a 356, y de A z u -
careras o r d i n a r i a s , a 42. 
» * «Í 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Obl igaciones del Tesoro de enero, a 
101.«0, 101.00, 102 y 102,10; í d e m de febre-
ro , a 102,60, 102,65 y 102,75; é m p r ó s t i t o de 
Mejoras Urbanas do 102.1. a 02.50. y 03; A l i -
cantes, al contadOi n wp. 33?.-o v 333: í d e m 33 439 
a fin d- 1 c o r r í é i i l 
tes, al contado, < 
{Cont inúa a l f m 
excepto el o r ó j j 
qu3 d e s e m p e ñ a funciones de domino .dpn | 
c o m ú n , porque cons t i tuyen el v a l o r ñní-jl 
co, sobre todo, p a r a n e u t r a l i z a r esos d é j l 
fectos metal is tas . Pero E s p a ñ a , en m o m e ó a 
tos de g r a n p r e o c u p a c i ó n e c o n ó m i c a , nm 
a c u d i ó al v i l i p e n d i o mone ta r io que se UaM 
m a curso forzoso, pud iendo sa lvar i n t e g r a l 
su c r é d i t o y su honor , aunque entonces! 
cua lqu ie r p roced imien to h u b i e r a sido I e g í - | 
t f / ra . ; que l a m a y o r í a de los pa í ses lo 
adoptaron , como B é l g i c a , que lo usó tres 
veces, s i n preocuparse de que el cursó : 
forzoso es u n a s u s p e n s i ó n de pagos. De-
c la rada l a g r a n gue r ra , l a moneda logró 
sa l i r del t e r r i b l e estado de p e n u r i a en qué 
.se ha l laba , l l egando a su m á x i m a expan-
s i ó n , a pesar de l a Incompetenc ia y aban-
dono de nuestros p o l í t i c o s , m e j o r dicho, 
de su t o l e r anc i a o su d e b i l i d a d en l o i | 
asuntos e c o n ó m i c o s , de ta l modo, que p o ' ! 
demos asegurar que nuestros g o b e r n a n ^ 
tes fue ron los gobernados, d e j á n d o s e cap-
ta r o seducir . No es e l p rob lema de Ma-
rruecos l a causa ú n i c a y fundamen ta l d é | 
l a decadencia e c o n ó m i c a que s u c e d i ó a l 
fugaz desenvo lv imien to a que se ref i r ió 
a n t c i l o r m c n t e ; aunque no se hubiese gas-» 
tado u n a peseta con e l asunto m a r r o q u í , 
el déf ic i t a l c a n z a r í a q u i z á s los 3.000 mi» 
l iones. Pensemos que nuestra v i d a e c o n ó í 
m ica es o b r a de t i empo , de una labor c o n « 
j u n t a y ponderada , que acaba con l a i n -
f l ac ión , l a c a r e s t í a y el desequi l ibr io . 
E l sefior Carabias fué m u y aplaudido. 
o t ^ « P v 
JUVENTUD CATÓLICA 
Los j ó v e n e s que i n t e g r a n l a Juventua 
C a t ó l i c a de l a p a r r o q u i a de Nues t r a Se 
ñ o r a de las A n g u s t i a s han hecho entreg 
al s e ñ o r c u r a p á r r o c o de 500 pesetas, can-
t i d a d que se r e c a u d ó en u n a velada a be-
nef ic io d e l nuevo t e m p l o p a r r o q u i a l . E l « 
ñ o r c u r a a g r a d e c i ó con f e rv i en te s Pala" 
bras e l d o n a t i v o y a n i m ó a los j ó v e n s para 
que no v i v a n al m a r g e n de los problemaJ 
gü'é a la m a d r e p a r r o q u i a afec tan . 
H o y s á b a d o 4 de j u l i o c e l e b r a r á sesión 
el C í r c u l o do Es tudios , a las ocho de -a 
noche, en e l que su pres idente , e l doctor 
Cabel lo , h a b l a r á sobre « M e d i o s para g"31" 
dar c a s t i d a d » . . 
K l d o m i n g o 5 o r g a n i z a esta J u v e n t u d 
l ó l i c a u n a e x c u r s i ó n a l p in to resco puetuo 
de la v e c i n a s ie r ra San Rafae l . P u n t o de 
c i t a , a las seis de l a m a ñ a n a , en l a p a * J 
r r o q u i a . _ . . ^ 
nes Nortes, p r i m e r a serie,, a 66,25 y 66,40-a 
E n e l c o r r o ex t ran je ro se hacen las sl-J 
gulentes operaciones : «o ,A 1 
100.000 f rancos, a 32,60; 1.000.000, a 32,40: 
E5.000, a 32.55. y 59.000, a 32,60. Cambio | 
medio , 32,.i28. 
50.000 belgas, a 32,10, y 25.000, a 32,20. 
Cambio medio , 32,133. 
Dos pa r t idas de 25.000 l i r a s , a 24,20 y 24 
Cambio medio , 24,100. 
4.000 l ib ra s , a 33,47; 1.000, a 33,4a.: 1-150. 
a 33,40, y 1.000, a 33,38. Cambio m e d i o . ^ 
'• a 332, 33V:o y 333; Ñor- j 12.509 d ó l a r e s , choque, a 6,875, y 10.000. 
,.356 y 3^,50, y o b l i g a d o - a 6,88. Cambio medio, 6,877. 
n n a l de la 0 * co lumna . ) 2.500 d ó l a r e s , cable, a 6,985< 
M A D R I D - — A ñ o X V . - N ú m . 4.952 E l L D E I B A T E (5) 
S á b a d o 4 de Ju l io de 1925 
Via je ros 
p a r a L a Granja , l a d i s t i n -
v i u d a de. B a ü e r y f . 'm 'ü ' a 
v don Lorenzo Cou l l au t V a l o r a ; pa ra Gi-
i ó n l a condesa v i u d a de Revil la-Gigedo y 
l o s ' marqueses de l a F c l g u e r a ; pa ra San 
S e b a s t i á n , los .condes de Gavia, los mar -
ruases de Peflafiel , el de Valdefuer te . don 
V F •Vicente, l a s e ñ o r a de Za.ldo. l a mar -
quesa v i u d a de Gorbea y l a condesa de 
B u l n e s ; p a r a Pozuelo, don Vicente S á i n z 
H a n s a l i d o : 
s u i d a s e ñ o r a 
deanueva del Codonal , d o ñ a Celestina Jór-
ge. v i u d a "de Casa l ; pa ra Navacerrada; 
d o n M i g u e l M o r a l e s ; p a r a Tor rccaba l le ros , 
d o n Ado l fo A l c a l d e ; p a r a M a t i l l a s , l a se-
ñ o r a v i u d a de J u n q u e r a ; p a r a Q u i n t a n i -
11a de Abajo , don D o m i n g o Colmenares ; 
p a r a ; D o r r o ñ a d a s , don Hermeneg i ldo Gar-
c í a Sanz ; pa ra L o m e ñ a . d o ñ a A n t o n i a 
G o n z á l e z G l i c inas ; pa ra Astorga , d o ñ a 
V i c l o r i n a K e r n á u d e z ; paro. Mol ledo Porlo,-
l í n . d o ñ a C o n c e p c i ó n Cossio; pa ra Ovie-
do, d o ñ a M a r í a C a s t a ñ o , v i u d a de H u b í n ; 
E z q u e r r a ; pa ra P a r í s , el m a r q u é s de^ A r e - ¡ p a r a L i m p i a S i ..(joña Teresa C a n o ; pa ra 
' Galapagar , d o ñ a Luz del Campo, y pa ra ñ a s ; p a r a Torrc lodones , don M a n u e l Ló-
pez de las Heras ; pa ra B i á r n t z , l a con-
desa de M o n í e O l i v a ; p a r a E l Escor i a l , 
don Jorge Bucero ; p a r a Aracena , los mar-
queses de este n o m b r e ; p a r a M i r a l l o r e s , 
don L ibera to M o r a l e j o ; pa ra V i c b y . don 
R a m ó n Azque ta ; p a r a F u e n t e r r a b í a , l a 
s e ñ o r a v i u d a de M o r e n o ; p a r a Avi lós , 
d o ñ a M a r í a Fern.-indez Ba lse ra , v i u d a de 
G u t i é r r e z ; pa ra Leque i t io . d o ñ a F i l o m e n a 
I b á ñ e z de A l d e c o a ; p a r a Z a r a ú z . los du-
ques de l a Vega, marqueses do A g u i l a -
fuente y f a m i l i a ; p a j a San Rafael , don 
J o s é de M a d a r i a g a ; p a r a Pontevedra , don t a ñ o . 
M a n u e l F e r n á n d e z B a r r ó n y d i s t i n ^ u i d á ' 
f a m i l i a ; pa ra M u ñ o c h a S , los marqueses 
d(3 l a R e g a l í a y l a s u y a ; p a r a Royat-lcs-
Ba in s . , los condes de Paredes de Navas, 
marqueses de H e r r e r a ; p a r a Guernica . l a 
condesa v i u d a de M o n l e f u e r t e ; p a r a V i -
l i a c a r r i Ü o , don Juan R o d r í g u e z A v i a l ; pa-
r a B e l e r í n . don E d u a r d o Esleve F e r n á n -
dez : p a r a Becedas, don F e r m í n Rivate-; 
p a r a Azco i t i a , don Ignac io de T r i za r ; p a r a 
V i t o r i a , don L u i s P .arnoya; p a r a A m u r r i o , 
l a s e ñ o r a v i u d a de A z p i u n z a ; p a r a Hur-
l aguena , don L u i s , B e r m e j o ; p a r a Oznayo. 
d o ñ a M a r g a r i t a R. S e d a ñ o ; p a r a Santan-
der, d o n A n t o n i o B o r r e g ó n ; p a r a Ber-
nueces, d o ñ a Dolores G. Sa l a ; p a r a Sal-
d a ñ a , don Samuel G a r c í a ; p a r a Ribadese-
11a, don M i g u e l L l a n o ; pa ra B o ñ a r , don 
. J o s é A r r o y o ; p a r a S o m i ó , don Juan T . 
N e s p r a l ; pa ra Sal inas, don R a m ó n Her-
A l b a de Tormes , la viz-
de Garci Grande ; p a r a At-
T o r r e j ó n de Velasco. d o ñ a Lu i sa Sejour-
nat . 
N a t a l i c i o 
L a bella, esposa de don Francisco Siso 
Cavero. s o l í c i t a m e n t e as is t ida po r el doc-
t o r -Loraque, b a dado a l uz con toda fe-
l i c i d a d u n a be rmosa n i ñ a . 
U n b t inque te 
Los empleados de l a I n t e r v e n c i ó n gfjne-
r a l del Bauco- de E s p a ñ a , obsequiaron ayer 
con u n banquete a su jefe el s e ñ o r Cas-
A n i v e r s a r i o s 
H o y se cumple el segundo del fa l lec i -
m i e n t o de la. sonora d o ñ a Ramona Goi-
coebea e Isus i . v iuda de M u r g a , y ma-
ñ a n a el s é p t i m o y d é c i m o , respocf ivamen-
te, de las muertes del s e ñ o r don Lu i s Pa-
t i ñ o y F o r n í í n d o z - D u r á n y de la s e ñ o r a 
I d o ñ a M a r í a del O lv ido de Chor i f e iz- j 
| n a r t de Munioso , los tres de g r a t a me-
m o r i a . 
| E n difi 'i.ontes ;tomplos de M a d r i d , El Es-
p i n a r , San Rafael y V i l l a v i r i o s a de O d ó n 
l se a p l i c a r á n sufragios por los finados, a 
I cuyos r é s p e d i vos deudos renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l h e r m a n o del 
d i f u n t o , don M a n u e l . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones po r el f inado. 
F u n e r a l 
E n l a p a r r o q u i a de C b a m b e r í se cele-
b r a r o n ayer solemnes exequias po r el a l -
m a de la marquesa de Cast romonte , de 
i n o l v i d a b l e m e m o r i a . 
P r e s id i e ron el duelo el m a r q u é s de Dre-
nes, b i j o ú n i c o i v a r ó n de l a d i f u n t a ; el 
b e r m a n o . m a r q u é s de V a l v e r d e ; h e r m a n o 
y sobr inos p o l í t i c o s , m a r q u é s de Velada 
y duques de A n d r í a . Hucte y S a u l ú c a r 
l a M a y o r . 
L a concur renc i a fué t an numerosa co-
m o selecta. 
Rei te ramos sincero p é s a m e a l a noble 
f a m i l i a de t an v i r t u o s a y c a r i t a t i v a dama. 
E l A b a t o F A R I A 
V I Z C A Y A 
A g u a s de c o m p o s i c i ó n excepc iona l . V e r -
dadero e spec í f i co de l A r t r i t i s m o , Reuma-
tismos, Gota . F l e b i t i s y Obesidad. E n la 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Santander . 
Deta l les , a d m i n i s t r a d o r . 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de o c t u b r e 
F: MA DEL REY 
n á n d e z ; pa ra 
condesa v i u d a 
F a l l e c i m i e n t o 
En B i l b a o l i a fa l lec ido el s e ñ o r don 
M i g u e l Fontecha y Salazar . 
Contaba oebenta y nueve a ñ o s de edad. 
F u é persona jus tamente aprec iada pol-
las dotes que le adornaban . 
P R E S I D E N C I A . — Jubilando al magistrado 
de Guontas de tercera clase del T r i b u n a l Su-
premo do la Hacienda púb l i ca don Pablo Gas-
eó y I lani f ro , por haber cumplido la edad re-
gí a menta.nn. 
MARINA.—Propues ta de mando de la pro-
v inc ia m a r í t i m a de Mallorca a favor del ca-
p i t á n de navio don Tc6doro Vou. 
Idem ídem de Tarragona a favor del capi-
t á n de navio don Eugenio l í i v a s . 
Idem ídem de Cádiz a favor del c a p i t á n de 
navio don Eduardo P a s q u í n . 
HACIENDA.—Nombrando abogados del Es-
tado de dis t in tas ca t ego r í a s . 
TRABAJO.—Jubi lando al inspector de so-
a c n o t e i e T o m a 
Programa para hoy 4: 
M A D R I D , U n i ó n Radio, 4-30 metros.—Da 
14,30 a 15,30, «La hora de sobremesa» . Seña-
les horarias. Noticias. Mús ica . Chistes. Anéc-
dotas. Carteleras, e tcé tera .—21, Misce lánea pa-
ra después de cenar, Juan Pérez / , úñ iga ( l i -
terato) . Gina M o n t t i (soprano). Amal i a Isan-
ra (cuplet is ta) . Quinteto U n i ó n Radio.—22, 
E l qu in te to : «Otello» ( f a n t a s í a ) , Verdi.—22,11), 
( J iña M o n t t i : « ln vano», T o s t á ; «Serenata» , 
Braga.— 21'.20. (,'liarla por el escritor don Juan 
P é r e z Zúñiga.—22,30, ü i n a M o n t t i : «Ki carro 
del 
Día 4.—Sábado.—Santos Laureano, Arzobis-
po de Sevilla, m á r t i r ; Elias y Flaviano, Obis-
pos] e Inocencio y S e b a s t i á n , m á r t i r e s . 
j , a misa y oficio d iv ino son del sexto d ía de 
la Ini raoctava, con r i t o semidoble y color 
encarnado. 
Adorac ión Nocturna.—San Migue l de ¡os 
Santos. A las diez de la noche, solemne «Te 
Doum». 
Ave Mar ía .—A las diez, funeral por el alma 
de doña Consuelo Laplana. 
Cuarenta Horas.—En la iglesia Apos tó l loa 
(Nieás io Oallego. 3). 
Curso internacional de 
seguro obrero 
m s e c c i ó n de Es tud ios sociales del Cen-
t r o de L e c t u r a do Reus ba acordado d e d i -
car el p r ó x i m a curso de seguro o b i e r o a l 
t o m a <aa t r a n s f o r m a c i ó n ^ j ^ t l ^ t l r f Z 
pueblo po r las invers iones í m a n c i e r o - s o c i a 
L de l r e t i r o ob re ro o b l i g a t o r i o * , que es 
uno do los temas 'del c a r t e l c u l t u r a l de l 
n te curso, y fué f o r m u l a d o en m a r z o 
en lega l de 
l í Sol», Serrano; «La a l sac iana» , Guerrero. I cor te de María .—De los Dolores, en las pa-
2,40, E l qu in te to : «Alma de Dios» ( f a n t a s í a ) . | r roquias del Carmen, San L u i s , San Sebas-
áe r rano . Azualia Isaura c a n t a r á algunos de t i á n . Santa B á r b a r a , Santa Cruz, Santa Te-S rr . ma l i a Is xira c a t a r á l  
sus m á s escogidos cup lé s . Mús ica de b a i l e ; ! resa, Santos Justo 3 
«Jazz-band», Ibajra.—24, Cierre de la es tac ión . 
A. Radio E s p a ñ o l a , 490 metros.—De 5 a 7, 
I n t r o d u c c i ó n . Fox americano, por el sexteto. 
Noticias del día . Datos a s t ronómicos . Manólogo 
por el señor Ouindal . F a n t a s í a do «Maruxa» , 
por el sexteto. Cantos argentinos, por el se-
ñor Llovet . F a n t a s í a do «La Verbena de la 
Pa loma» , por el sexteto do la es tac ión . Can-
ciones e spaño las , por el señor Font. Foxt ro t , 
por el sexteto. Jota del «Molinero de Subiza», 
por el sexteto. Marcha Real. 
BARCELOITA (E. A . J . 2. 323 metros).—18, 
Septimino Radio: c H a l k a » ( f a n t a s í a ) , Mo-
ninsko; « O b e r t u r a de opereta f rancesa» , Ke-
ler Dé la ; «Le ro i d'Ts» ( f a n t a s í a ) , Lalo , y 
bailables modernos.—21. B a r í t o n o Juan Fo-
n o l l ; «El cisne blanco» (canción popular co-
lumbiana ) ; «A la o r i l l a de un pa t i na r» (can-
ción mejionna); «Es t r e l l i t a» ( ídem) ; «Luce-
r i to r» (canción) ; «La T r a v i a t a » , Verdi.—21,20, 
Semuita Goorgina Castagnier: «O dolce con-
ten to» . Mozart ; «El barbero de Sevil la» (ca-
va t ina ) , l l o s s i n i ; Canciones populares cata-
lanas: «La p a s t o r e t a » , «Lo pa rda l» y «Mun-
tanyos regabi des».—21.40. Septimino Radio: 
«Donirosober .» (vals), Tcha ikowsk i ; «Liebes-
lied», Kre i s l e r ; «Adagio can t ab i l e» , Beetho-
ven; «Otoño». Tcha ikowsk i ; «Sui te Ukrania-
na» , Bubinstcin.—22,10, Señor i t a M a r í a Rol-
d á n , r e c i t a r á : «Recuerdo vos». Linares I l i -
vas; «El desafío de Tarfe» (romancero po-
claaé' del Cuerno facul ta t ivo de Esta- p u l a r ) ; «La t e r t u l i a curs i» , Vital-Aza.-22.30. 




por representac iones de l r é g h m 
en e l A teneo .obrero de V i l i a -
, y G e l t r ú , y expuesto po r 
el s e ñ o r 
M a l u q u e r y Sa lvador en la Confe renc ia i n -
t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o de G i n e b r a . 
H a p r o d u c i d o excelente efecto l a e x P ^ ; 
« iva r o m u n i c a c i ó n del d i r e c t o r de l a U t i -
c i n a I n t e r n a c i o n a l del Traba jo , mons ieu r 
A l b e r t Thomas , acerca de estos cursos, y 
las impres iones r e l a t i v a s a l a Confe renc ia 
de G i n e b r a , expl icadas po r e l s e ñ o r M a l u -
quer en el A t e n e o obrero de Igua lada . 
r 
11 O Y 
i-i 
Pastor e iglesias do 
Arrepentidas. Caballero de Gracia, Cristo de 
la Salud y Servilas. 
Parroquia de laa Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia do Santa T e r e s a . — C o n t i n ú a el t r i -
duo a Santa Teresita del N i ñ o J e s ú s . A las 
seis y media de la tarde, exposic ión de Su 
Divina Maiestad. rosario, s e r m ó n por e! pa-
dre José M a r í a Rubio. S. J . ; ejercicio, reser-
va, gozos y vene rac ión de la re l iqu ia . 
Parroquia de la Concepc ión .—Triduo solem-
n í s i m o a Santa T e r m i t a del N i ñ o Jesós—los 
d ías 3. 4 y 5 de iu l io—. Todas las tardes, a 
las siete, expos ic ión . rosp,r¡o. s e r m ó n ñor el 
señor Tortosa. reserva e himno a, la Santa. 
Aaüo de Snn Josó do la Mtjjit.ana (Caracn-x. 
\$),—"He cuatro a siete, exposición de Su D i -
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
ee tación. rosario, eiercieio y reserva. 
Buen Suceso.—Conl inóa el octavario al San-
t í s i m o Sacramento. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, ejercicio y sermón 
por don P l á c i d o Verde; por la noche, la Adir 
rac ión Nocturna d a r á puardia al S a n t í s i m o | no supone 
Sacramento, que peH expuesto cont immmen- j ̂ s ^ ^ ^ j r ; : LU 
te hasta el d ía 5 de j u l i o : a las once, uiai l i - • (.()I.0I1,|) sí.rinón por don Diego Tortosa, ejer-
nes; a las dos y media de la m a ñ a n a , misa (.¡cj()i Veserva y cán t icos . 
solemne de comunión general. j e s ú s . - C u l t o s mensuales para la Congrega-
Xglesia Apos tó l ica .—• 'Cuarenta l l o ra s ) . A las 
•ho v media, exposición de Su D i v i n a Majes-
P A R A 
—o— 
eOMEDIA.—10,30, ¡Qué hombre t an BÍm-
' p'AvON.—6,15, La culpa fué del marido.— 
10.4."). Santa Isabel de. Ceres. 
NOVEDADES.-6 ,45 y 10,45, L a tonta 
b 0 p A B I S H . — 10,15, Compañía de circo. —12, 
Lucha grecorromana^ ^ ^ 
( E l anuncio da las obras en esta cartelsra 
su -.'.probación n i re o otn en dación ) 
del 
oc 
t a d ; por la tarde, a las cinco y media, ro-
sario, ejercicio y reserva. 
.Terónimas del Corpus Chrlsti .—Continf.a el 
Quinario a la P r e c i o s í s i m a Sanprre de J e s ó s . 
Á las cinco y media de la tarde, e s t ac ión . 
{Cnntinxla a l f i n a l de l a G.a c o l v v i n a ) 
é r Ó n d c l Escapulario azul celeste. ' A las ocho, 
misa de comun ión general; por la tarde, a las 
seis manifiesto, rosario, s e r m ó n por el pa-
dre E m i l i o de M a d r i d , capuchino, ejercicio, 
reserva y salvo. 
* 
(Este per iód ico se publica con censura ecl* 
s i á s t i ca . ) 
EN F G R 
s s s l r c s y r o r r o s 
(Patente de Invenc ión n.0 71.376) 
queda retenida a la ap l icac ión del Protot ipo 
del t r a tamien to no operatorio; ya no causa m á s 
sufrimientos n i molestias, y definit ivamente 
curada a las pocas semanas, sin privarse el 
enfermo de nada y sin m á s aparatos n i ven-
dajes; no t iene ya que xisarlós.; t a l es la efi-
cacia y v i r t u d potencial del GltAIT C O N S O L I D A T I V O R A M O N de fama mundia l , 
aprobado por Real C. de Sanidad. P í d a n s e opúscu los gratis . 
Despacho, C A K M E N , 28, 1.°. Barcelona. Consultorio en M a d r i d , A K K I S T A , 11. 
B ñ L i i E S O í @ S i © i L i a A Í T o V * . 
GRANDES HOTELES, R E S T A U R A N T , SEIS HORAS DE M A D R I D 
A r t r i t i s m o , cólicos ne f r í t i cos y h e p á t i c o s . 
A n g i n a do pecho . V e j e z p r e m a t n r a y 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r l o e s c l e r o e í s c H i p o r í e a s l ó n 
Bo c u r a n de un modo perfecto y radical y »» 
e v i t a n por co;npleto tomando 
D E C I M O 
L A 
i 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R A 
D E C I I E R Í F E I Z N A R T 
Faneciú ei m 5 n \ m íe 19 5 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Sanios Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
L a misa p e r p e t u a que se ce l eb ra a las 
nueve e l d í a 5 de todos los meses en e l a l -
t a r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n de l a 
p a r r o q u i a de San J o s é , de esta Cor t e ; l a de 
las once de l d í a 5 de j u l i o en l a c a p i l l a d e l 
A v e M a r í a ; l a de l m i s m o d í a en V i l l a v i c i o -
sa de O d ó n , y todas las que se ce l eb ren e í 
d í a 6 en l a p a r r o q u i a de San J o s é s e r á n 
apl icadas p o r e l a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
Su v i u d o , don F e r n a n d o M u n i e s a ; her -
manas, d o ñ a A r a c e l i y d o ñ a Susana, y de-
m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos la t e n -
g a n presente en sus oraciones . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
A r z o b i s p o de V a l e n c i a y Obispo de M a d r i d -
A l c a l á t i enen concedidas las i n d u l g e n c i a s 
cor respondientes . 
(7) " (5) 
Oficinas de Publ ic idad C O R T E S , Valverde, 8, 1." 
üEnraaiicos! 
Vuestra curación es segura. 
Vuestio alivio es inmediato. 
El profesor alemAn J. Weiss 
asi lo garantiza. Pedid <n 
íarniadiaa 
y habrán coBado vuestros su-
írunieutos. Específico que ha 
panado el Graji Premio en la 
Exposición Internacional de 
MilAn. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabezo, rampa o calambres, zum-
bidos de oídas, folla d¿ tocto, hormigueos, ochi-
dos (desmayos), modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritobilidod de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, 01c . desapare-
cen con rapidez usando K u o l . Es lecomcndado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madr id , F . Gayoso, Arenal , 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. l-lores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
^ íia ly* M ^ m i SÍ ̂  rfc M i - EL ^ 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30.—TELSFGMO 2.788 M . 
FÍTÉYHERRERA 
TOñ/?UQSWI.hUP¥ 
M A D R I D 
Armaduras do hierro , ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizar'rn, U r a l i t a , 
zinc, c r i s ta l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé t e r a . 
Estudios y presupuestos 
grat is . 
en nuevo edificio, detnls 
de la es tac ión del Nor te 
Mataporqnera (Sa n t a n-
der) . Comodidad para ve-
raneantes. Cl ima de al tu-
ra . Estaciones de enlace 
Nor te y Kobla. 
Oisosci líe [| WMi 
Callo de A l c a l i s f r e i i t e 
n las Ca la t iayas 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello: Ríos Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
S A N T A U'-SRESA ( A v i l a ) . 
Aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hote l 
confortable. Folletos gra-
t i s . 
¿ S E S E A vender alhajas, 
objetos plata , dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
ea, 6, L a Onza de Oro. 
S E Í Í O B I T A , buenas refe-
rencias, ofrécese acompa-
ñ a r señora , educar n i -
ños, regentar casa poca 
fami l i a . I r í a fuera. Es-
cr ib id : L u c í a. Carre-
tas, 3, cont inenta l . 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punk ta l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
B E I J E O S e spaño les , pago 
los m á s altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, muebles, 
toda clase objetos. Sagas-
ta, 4. Compra-venta. Es-
q u i n a Churruca. 
T R A D U C T O R a l e m á n 
• p a r a trabajo continuo, 
p r e c í s a s e pub l i cac ión se-
manal . Escr ib i r ofertas: 
Apartado 804. 
Ens 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógra fos . A d m í t e n -
ee s e ñ o r i t a s . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
rac ión : I n s t i t u t o R e u s . 
Preciados, 23. 
PARA I M A G E N E S Y A L -
TARES, recomendamos a 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono i n l e r 
urbano 610. 
CURAS p á r r o c o s : Les in-
teresa conocer los armo-
nios del a lmacén de ius-
trumentos de m ú s i c a Ra-
fael X i m e n e z Car r i l lo , 
Ronda (Málaga) . 
T E N I E N T E D E A R T I L L E R I A , G E N T I L H O M B R E D E C A M A R A D E S ü 
M A J E S T A D C O N E J E R C I C I O Y S R V I D U M B R E 
5 d e J o l i o d e 1 9 1 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su S a n t i d a d 
Sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de l Castelar ; he rmanos , h e r m a -
nos p o l í t i c o s , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r conde de S á s t a g o y d o n Pedro G o n z á l e z C a s t e j ó n ; 
t í o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden a D i o s Nues-
t r o S e ñ o r el a l m a de l finado. 
l ^ d a s las misas que se ce lebren el d í a 5 de j u l i o en las p a r r o q u i a s e igles ias de 
San Lorenzo , San S e b a s t i á n , Santa Teresa y San t a I sabe l ( C h a m b e r í ) , Santo Cr i s to 
de l a S a l u d ( A y a l a , 6 ) , San F e r m í n de los Navar ros , o r a t o r i o d e l O l i v a r , Escue-
las P í a s de San F e r n a n d o , en l a p a r r o q u i a de E l Esp ina r e i g l e s i a de San Rafae l , p r o -
v i n c i a de Segovia, y en los mi s ione ros del Sagrado C o r a z ó n de M a r í a , de Scgovia , se-
r á n apl icadas po r e l e t e rno descanso de su a l m a . 
May concedidas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a acos tumbrada . ( A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O K T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
A L T A R E S o ü n á g e n e s . Es-
tudio-taller do ta l la , es-
cu l t u r a y dorado. E n r i -
que Bel l ido. Colón, 14, 
Valencia. 
R E L O J E a i A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un año. 
Cristales de forma, 3 pe- ' 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal ) . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E 
¿Por qué encerrarse para escribir largas cartas? 
¿Por qué cansarse en describir los sitios que visitó? 
¿Por que explicar las 'toilettes* que vio en la playa? 
¿Por qué hacer interminables narraciones de su veraneo] 
¿Por qué intentar traducir por palabras la alegría de sus hijos? 
es preciso que sea su "Kodak" el que cuente a sus 
amigos la interesante historia de sus vacaciones 
d o n e s s i n " K o d a i 
No escriba usted nunca largas cartas.—Muestre sus fotografías. 
No describa los sitios que visitó.—Muestre sus fotografías. 
No explique las t o i l e t t e s que vió.—Muestre sus fotografías. 
No haga interminables narraciones.—Muestre sus fotografías. 
No reemplace la imagen por palabras.—Muestre sus fotografías. 
£0 
->'< 
Cualquier revendedor de artículos fotográficos le mostrará, gustoso, los 
diferentes modelos de "Kodaks" y "Brownies" que más puedan convenirle. 
Elija Ud. su "Kodak" hoy mismo 
>Kodaks Vest P o c k e t » , desde 60 Ptas. « P o c k e t K o d a k s • , desde 
- K o d a k s J ú n i o r » , desde . . 101 Ptas. 
• K o d a k s » . Plegables, desde 156 Ptas. 
Al elegir su "Kodak" 
cerciórese de que lleve registrada nuestra 
marca exclusiva "Kodak", y que esté pro-
visto de nuestro dispositivo autográfico, pa-
tentado, para fechar y anotar las negativas. 
T U B E R I A comento ospo-
cial . Alcanta r i l l as , r i ó l o s , 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
d r i d . 
e s 
PENSION C A S T I L L O 
A roñal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
PLISADOS modernos, ins-
t a n t á n e a m e n t e , ún icos no 
se desplisan. Vainicas , 
cinco c é n t i m o s metro, mo-
nientineanaenfcei Santa Isa-
Hel, 30, l lor ta leza, 40) 
Kío, 11 (Loganitos). 
EJT S A K T A N D E E se ven-
de la casa n ú m e r o 27 Sán-
chez P o r r ü a , toda o por 
pisos separados. Olegario 
F. Baños . Haro. 
Pad 
las 
d e j 
de 
Que falleció el 4 de julio de 1922 
Todas las misas que se celebren el día 5 en la capilla de Nuestro 
re Jesús Nazareno (plaza de Jesús) y las que se celebren hasta 
diez de la mañana del día 7 en la iglesia del Sagrado Corazón 
"esús (calle de la Flor) serán aplicadas por el eterno descanso 
su alma. 
La familia 
RUEGA a sus amigos la tengan presente en sus oraciones-
C A L Z A D O Y C O M P A Ñ I A , S O C I E D A D G E N E R A L D E A N U N C I O S I ) E E S P A Ñ A 
. 116 Ptas. 
• B r o w n i e s » , Plegables, desde . 79 Ptas. 
« B r o w n i e s » , para n i ñ o s , desde 20,50 Ptas. 
Exija "Película Kodak" 
Para evitarse amargas decepciones, no use 
usted nunca más que la "Película Kodak", 
de la caja amarilla, la única que le permitirá 
a Ud. obtener siempre los mejores resultados. 
Unos minutos son suficientes para aprender a manejar .un "Kodak", y 
todas las operaciones se hacen fácil y cómodamente en pleno día. 
Kodak. S. A.—Puerta del Sol, 4.—Madrid. 
£25-2} 
v i r s i o s Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 PROPIETARIA 
de dos tercios de l pago da 
Macharnndo , viñedo e l más roaom-
brade d* L J regiOsa. 
Dirección: PEDEO DOMECQ Y C í A ^ Jíerca de l a F ros i f em 
iinEBMATICOS!! 
Dunlop Cord. M i c h o l l n . 
¡ i L o s mejores precios: : 
¡ ; ü i e m p r e . Siempre !! 
CASA A E D I D . Oónova, 4. 
D E L U J O Y ECONOMICOS, P L A Z A D E L AIÍCÍSL. 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U i ' Ñ O 
Curación sorprondeuto do eczemas, lu-i jA-s, «j-m)eiü> 
nes niños, sarna, grietas, granos, oropela, gabarto-
nos, úlcem, quemaduras, etc., con Pomada Antl-
E x p o r t a c i ó n provincias, séptica 19, Dr. Piqueras. ^Gran Biploma 1924). Farms Ip ta . 
LABORflTORIO 
qu ímicos , i n s t a l ac ión 
c o m p l e t a I N D U S -
T R I A S , B A C T E R I O -
L O G I A , G R A N J A S 
AGRICOLAS. Talleros 
propios d e construc-
ción. PR O D U C T O S 
QUIMICOS P U R O S 
pnra envío inmediato. 
J O D S A E S T B V E Z . 
S. A. P R I N C I P E , 7, 
M A D R I D 
A R E N A L , 22, M A D R I D . 
Su nd.'i!i nistrndor, a a 
A. Dlanzaiiera, remite b i -
lletes a provinciaa de to»/ 
dos los sor teo». 
Sábado 4 de julio de 1925 EL. DEBATE; M A D R I D — A . * o X V . — N ú m . 4.982 
Propósitos de la Asociación Nacional 
de Olivareros 
-OCD-
Facilitará a los socios maquinaria y elementos de tra-
jo. Una conversación con el secretario señor Aguiló 
— • 
baj 
A y e r t a rde , en la cal le de L o s M a -
d razo , 13, h i c i m o s u n a v i s i t a a l se-
ñ o r A g u i l ó , s ec re t a r io gene ra l de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Ol iva re -
r o s de E s p a ñ a , r ec i en t emen te cons-
t i t u i d a , con á n i m o de conocer sus 
p r o p ó s i t o s f u t u r o s y de que nos 
conc re t e su p r o g r a m a . Y a d e m á s . . . 
— ¿ D e r o g a c i ó n ? T o d a v í a eS p r o n -
to—nos responde e l s e ñ o r A g u i l ó — . 
N o se p i ensa d e r o g a r nada . . . 
c r é a m e . . . 
— i — I 
— E m p e c e m o s p o r a h í . . . Q u i z á s 
a l g u i e n hub iese p r e f e r i d o que em-
p e z á s e m o s p o r donde u s t e d i n i c i ó . . . 
P e r o . . . 
-¿. . .? 
— E n gene ra l , t odos los que se 
d e d i c a n a l c u l t i v o de l o l i v o y a la 
p r o d u c c i ó n de l acei te o l i va . Para 
el lo la A s o c i a c i ó n se d i v i d e en dos 
secc iones : o l i v i c u l t u r a y o l e i c u l t u -
r a , que a c t u a r á n separadamente , 
menos c u a n d o se p rec i se la o b r a 
c o n j u n t a . L o s socios n u m e r a r i o s 
p a g a r á n 0,20 pesetas p o r h e c t á r e a ; 
los cooperadores a b o n a r á n una cuo-
ta a n u a l de 100 pese tas ; los colec-
t i v o s , a r a z ó n de 2,50 p o r cada m i l 
h e c t á r e a s de l t e r r e n o que c u l t i v e n 
e n la d e m a r c a c i ó n a q u e per tenez-
can . 
- ¿ . . . ? 
— P o r a h o r a nos l i m i t a r e m o s a las 
cuest iones de m á s u r g e n c i a p a r a 
t o d o s : los p r o c e d i m i e n t o s de la ex-
t r a c c i ó n de l acei te de o l i va y el 
a p r o v e c h a m i e n t o de los res iduos . 
Se t e n d e r á a una r á p i d a a c c i ó n do-
cente e x p e r i m e n t a l y d i v u l g a d o r a 
cerca de los p r o d u c t o r e s , m e d i a n t e 
p u b l i c a c i o n e s sobre la t é c n i c a de l 
c u l t i v o , p a t o l o g í a y t e r a p é u t i c a . 
Pensamos o r g a n i z a r confe renc ias y 
Congresos , donde se def inan los 
p r o b l e m a s r e l ac ionados con nues-
t r a p r o d u c c i ó n , buscando el m a y o r 
a p r o v e c h a m i e n t o de los f ru to s , de 
acue rdo en t odo lo p o s i b l e con las 
conc lus iones d ic tadas en los Con-
'g resos in t e rnac iona l e s . 
- ¿ . . . ? 
— E x i s t e u n a g r a n a p a t í a , p o r ñ o 
d e c i r i n d i f e r e n c i a , a u n p a r a aque-
l los m á s i n d i c a d o s a p r e s t a r su a ten-
c i ó n . H a b r á que r e c u r r i r al e s t í m u -
l o , v a l i é n d o s e de E x p o s i c i o n e s y 
concur sos nac iona les , r e g i o n a l e s o 
locales , con p r e m i o s que desp ie r -
ten el e s p í r i t u a g r í c o l a , s u m i d o en 
10 r u t i n a r i o de los s i s temas campe-
s inos . 
- ¿ . . . ? 
— H e m o s c o n s i d e r a d o t o d o el va-
l o r y t r a scendenc ia de la f o r m a co-
o p e r a t i v a , f u n d á n d o n o s en u n a ac-
c i ó n m u t u a de p r o t e c c i ó n y a u x i -
l i o , base de toda o b r a soc ia l mode r -
na. Se f a c i l i t a r á a los socios ma-
q u i n a r i a y e lementos de t r a b a j o , 
abonos y p l an ta s seleccionadas, con 
ob j e to de p o d e r l l e g a r a l es tablec i -
m i e n t o de a lmazaras coopera t ivas 
mode los , que s e r v i r á n pa ra que los 
p r o d u c t o r e s de m e n o r c u a n t í a , u t i -
l i z a n d o m é t o d o s m á s pe r fecc iona -
dos sobre c u l t i v o y e x t r a c c i ó n , lo -
g r e n mayores r e n d i m i e n t o s en sus 
cosechas. 
- ¿ . . . ; 
— Q u i z á s sea l o q u e m á s p r o n -
t o r ea l i cemos , c o m p r e n d i e n d o que 
l a a g r i c u l t u r a es una c i enc i a expe-
r i m e n t a l , en la que se necesi ta 
a c u d i r s i e m p r e a la c o m p r o b a c i ó n . 
D e a h í la necesidad de v ive ros en 
los que se es tudie e l d e s a r r o l l o y 
p r o p i e d a d e s de las d i s t i n t a s p l a n -
tas de o l i v o , secundado todo el lo 
p o r u n e sc rupu loso a n á l i s i s q u í m i -
co , con la i n s t a l a c i ó n adecuada de 
u n l a b o r a t o r i o . N o es O p o r t u n o en-
carecer la f o r m i d a b l e i m p o r t a n c i a 
d e las estaciones a g r o n ó m i c a s . S ó í o 
l a i n t e r v e n c i ó n de c e n t r o s b i e n o r -
gan izados de e x p e r i m e n t a c i ó n pue-
den ha l la r las so luc iones que a l la-
b r a d o r a i s l adamente le r e s u K a r í a 
i m p o s i b l e c o n s e g u i r . I n v e s t i g a r l a 
a c c i ó n de las ma te r i a s q u e se a d i -
c i o n a n a las t i e r r a s c o m o abonos , 
c o m p a r á n d o l a s c o n d e t e n i m i e n t o ; 
s e ñ a l a r la i n f l u e n c i a de los d ive r -
sos agentes f í s i c o s s o b r e las p l a n -
tas y d e t e r m i n a r c u a n t o de u n mo-
do d i r e c t o o i n d i r e c t o c o n t r i b u y e n 
a la f o r m a c i ó n de los p r o d u c t o s , 
c o n observac iones e n o l ó g i c a s . 
- ¿ • • • ? 
— N a d a m á s c o n v e n i e n t e que las 
e s t a d í s t i c a s , donde se m a r q u e la su-
per f i c i e de c u l t i v o , p r o d u c c i ó n y 
a p r o v e c h a m i e n t o de la ace i tuna , sus 
de r ivados y c o m p l e m e n t a r i o s , a s í 
c o m o la d i s t r i b u c i ó n , c o n s u m o , ex-
p o r t a c i ó n y v a l o r de los e lementos 
cons tantes y va r i ab les de esta r i -
queza. 
• - ¿ . . . ? , 
—Puedo a segu ra r l e q u e hemos 
c o n s e g u i d o que todas las comarcas 
e s p a ñ o l a s t engan una represen ta -
c i ó n . N u e s t r o d e s e n v o l v i m i e n t o so-
c i a l t i ende a la c o n s t i t u c i ó n i n m e -
d ia t a de en t idades o asociac iones re-
g iona les , comarca les o locales de 
o l i v a r e r o s , p r i n c i p a l m e n t e la de S i n -
d ica tos de p r o d u c c i ó n , ven t a y ex-
p o r t a c i ó n , s i e m p r e g u i a d o s de nues-
t r o s fines coope ra t i v i s t a s . D e s p u é s 
n ó s o c u p a r e m o s ante los Poderes 
p ú b l i c o s de todos los p r o b l e m a s 
que , en o r d e n a la l e g i s l a c i ó n so-
c i a l , r é g i m e n t r i b u t a r i o , a d m i n i s -
t r a t i v o , a r a n c e l a r i o , T r a t a d o s de co-
m e r c i o , c r é d i t o a g r í c o l a , s e rv i c ios 
of ic ia les , e t c é t e r a , se r e l a c i o n e n c o n 
los in tereses genera les de o l i v i c u l -
t u r a . T a m b i é n nos p r e o c u p a r e m o s 
de los t r a n s p o r t e s m a r í t i m o s y te-
r r e s t r e s , de su p e r f e c c i o n a m i e n t o 
e i n t e n s i f i c a c i ó n , s o l i c i t a n d o la re-
d u c c i ó n de t a r i f a s . I n f o r m a r e m o s 
a d e m á s sobre l a p r o d u c c i ó n e x t r a n -
j e r a , p r ec io s , c o m p e t e n c i a , p roce -
d i m i e n t o s de ven t a y so lvenc ia d é 
los c o m p r a d o r e s , acced iendo a fa-
c i l i t a r e l r e g i s t r o de marcas . 
. — E n la pa r t e e c o n ó m i c a se l l ega-
r á a desenvolver el c r é d i t o en t r e 
los asociados , se m e j o r a r á n las ope-
rac iones financieras y se p l a n t e a r á 
el s eguro de c o b r o , el m a r í t i m o y 
el de t r a n s p o r t e s , i g u a l q u e el r é -
g i m e n de c o n c i e r t o con las i n d u s -
t r i a s c o m p l e m e n t a r l a s , la i n t e r v e n -
c i ó n de p r i m a s de c o m p e n s a c i ó n y 
bon i f i cac iones q u e a la e x p o r t a c i ó n 
p u d i e r a n o t o r g a r s e . 
Q u i z á s no lo neces i temos p o r aho-
ra en las p r o p o r c i o n e s q u e a lgunos 
c reen . L a p r o d u c i ó n o l i v a r e r a es-
p a ñ o l a t i ene p re f e r enc i a s en todos 
los me rcados e x t r a n j e r o s . Pe ro t a m -
b i é n se ha pensado é n v i a r m i s i o n e s 
y agentes comerc i a l e s , lo m i s m o 
que é n o r g a n i z a r d e p ó s i t o s de m e r -
c a n c í a s y agenc ias de ven t a en el 
e x t e r i o r , a t e n d i e n d o a la c u e s t i ó n de 
p r o p a g a n d a , no s ó l o co l ec t i va , s i no 
i n d i v i d u a l , sob re t o d o del aceite p u -
r o de o l i va s i n mezc la de o t r o s re-
gene radores o desodor i zados . 
-£. . .? 
— ¿ E l aceite de semil las '? . . , ¿ Y 
q u é , noso t ros? . . . Q u i s o us t ed h a b e r 
comenzado hasta p o r u n rea l de-
c r e t o . . . Pe ro t e r m i n a m o s a q u í . . . ; 
t e r m i n a m o s pa ra e v i t a r suspicacias . 
A us t ed le p r e o c u p a m u c h o la fe-
cha del 15 de m a y o de 1925... Y 
a u n q u e a s í fue ra . . . 
E l s e ñ o r A g u i l ó s o n r í e , y nos 
t i e n d e la m a n o a fec tuosamente , m o r -
d i s q u e a n d o la frase ú l t i m a ; c o m o el 
c i g a r r i l l o que le envue lve Con una 
e s p i r a l de h u m o , t a m b i é n i n t e r r o -
gan te , a ú n m á s que" n o s o t r o s . 
La desgravación de 
los vinos 
E n l a C á m a r a Of ic i a l A g r í c o l a de 
V a l e n c i a se ha r eun ido rec ientemen-
te el Consejo d i r é c t i v o de l a U n i ó n 
de Vlt icul toVes do Levante , Con asis-
tenc ia de a lgunos delegados, de las 
comarcas v i t í c o l a s m á s p r ó x i m a s . 
Se a c o r d ó l a b o r a r s i n descanso 
hasta conseguir l a comple ta l e y de 
v inos que comprenda todos los pun -
tos que cons t i t uyen el p r o g r a m a de 
l a U n i ó n , y se d i ó cuen ta de l a 
i n s t anc ia elevada a l A y u n t a m i e n t o 
de Va lenc i a so l i c i t ando l a sus t i tu -
c i ó n del Impuesto , que g r a v a los v i -
nos, h a c i é n d o s e presentes t a m b i é n 
las gestiones que se l l e v a n a cabo 
cerca de los concejales que repre-
sentan intereses a g r í c o l a s . 
Las conclusiones de l a i n s t a n c i a 
elevada a l A y u n t a m i e n t o son •. 
P r i m e r a . Que se s u p r i m a el i m -
puesto de diez pesetas po r hec to l i -
t ro que g r a v a el v i n o a su en t rada 
en Va lenc ia , o po r lo menos, que 
se reduzca a c inco pesetas, buscan-
do la c o m p e n s a c i o ó n med ian te una 
escala «ad v a l o r e m » p a r a las de-
m á s bebidas, o en el impues to de 
i n q u i l i n a t o , o en otros s ó b r e l a ga-
so l ina u otros productos . 
Segunda. Que pa ra conssga l r lo se 
acoja este M u n i c i p i o a l r é g i m e n d é 
carta, o, po r lo menos, p i d a auto-
r i z a c i ó n a l a supe r io r idad , p o n i é n -
dole de manif ies to l a f a c i l i d a d con 
que puede compensarse d i cho gra-
vamen . 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A Y A S ) 
A l i m e n t a d vuestras uves con huesog 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
d i d cofá locos de molmcg para hu-jeos a 
M a t t h s . Graber, Apartado 185, Bilbao 
L A U R E A D A CON L A CRUZ 
D E L MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Htspanoírancesa fle Zaragoza. 
Contánuac lón de R E S U M E N D E 
A G R I C U L T U R A y E N E L C A M -
PO, do Barcelona; AGROS, V I D A 
R U R A L v L A R E V I S T A A G R I -
COLA, de M a d r i d ; P R A C T I C A S 
M O D E R N A S , de L a C o r u ñ a . y V I 
T 1 C U L T U R A & E N O L O G Í A , de 
Villafranea d s í P a n a d é s , 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran t a m a ñ o (32 por 
24 c e n t í m e t r o s ) , i lustrados con nu-
merosos grabados, papel euperior, 
de m á s de 70 pág ina s cada n ú m e r o . 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O es 
la revista de v u l g a r i z a c i ó n agr íco la 
e spaño la m á s completa y pract ica. 
En E L C U L T I V A D O R M O D E R -
NO colaboran los m á ^ eminentes 
a g r ó n o m o s y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
tiene establecido servicio de con-
sultas g ra tu i t amen te ; venta de ma-
quinar ia , l ibros y semil las ; com-
praventa de productos para la agri-
cul tura , faci l i tando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, eto. 
Prsclo de s u s c r i p c i ó n : 
O C H O P E S E T A S A N U A L E S 
P í d a s e u n n ú m e r o de muestra 
gra tu i to . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n i 
íR&Him 78 (ionio í 
}R0 1886 -S. P. 
Enviamos ca t á logos y precios do 
toda clase do semillas, trigos s¡eleo-
cionados para la siembra, á rbo les 
frutales y forestales, ob rág do agri-
cu l tura . Repoblaciones forestales 
por contrato. 
En favor de la seda 
La industria va adquiriendo des-
arrollo en Sevilla y Toledo 
L a i n d u s t r i a s e r i c í c o l a v a desarro-
l l á n d o s é y progresando en l a p ro-
v i n c i a de Sev i l l a , y los resul tados 
obtenidos en l a cosecha ac tua l no 
de j an de ser sat isfactor ios , po rque 
son p renda de Ja i m p o r t a n c i a y 
p rospe r idad que l a s e r i c i c u l t u r a pue-
do l l egar a a d q u i r i r . E n los pueblos 
de San Juan de Azna l fa rache . Gel-
ves y C o r l a del R í o , que puede 
decirse que son los ú n i c o s de l a 
p r o v i n c i a que se ded ican hasta aho-
r a a esta i n d u s t r i a , se h a t e r m i n a -
do l a c r i anza del capu l lo . E n los 
dos p r ime ros pueblos se c o n s i g u i ó 
u n r e n d i m i e n t o de setenta a ochen-
ta k i l o s de capul los po r cada onza 
de s e rn í l l a . 
L a fllatura h a pagado e l c a p u l l o 
procedente de Gelves y San Juan de 
Azna l fa rache a 5,20 pesetas e l k i l o , 
y a menor prec io el de Cor i a d e l 
R í o . 
Los cu l t ivadores h u b i e r a n deseado 
precios m á s remuneradores , asegu-
rando que l a seda recolectada en l a 
r e g i ó n sev i l l ana supera en c a n t i d a d 
y ca l idad a l a ob ten ida en las p ro -
v inc ias l evan t i na s de V a l e n c i a y 
M u r c i a y a ú n a l a recolectada en 
I t a l i a y F r a n c i a y en el E x t r e m o 
Or ien te de As ia . 
Es de j u s t i c i a p r o c l a m a r el en tu -
siasmo con que c o n t r i b u y e a l fo-
mento de l a s e r i c i c u l t u r a s e v i l l a n a 
l a Jun ta de Obras del Puer to que, 
generosa y g r a t u i t a m e n t e , cede a 
los cr iadores de gusanos l a h o j a 
de las moreras p lan tadas en los te-
r renos de su p rop i edad de las o r i -
l las del G u a d a l q u i v i r . 
E n l a finca de San Berna rdo , que 
en l a p r o v i n c i a de Toledo poseen 
los marqueses de U r q u i j o , . h a y esta-
blec ida u n a g r a n j a s e r i c í c o l a , que 
puede se rv i r de modelo , y en l a que 
por i n i c i a t i v a del P r í n c i p e de A s t u -
r i a s y con e l dec id ido apoyo d e l 
Rey y de los p rop ie t a r ios de l a po-
s e s i ó n , t r a b a j a n ingenieros y obre-
ros especializados, que h a n levanta -
do u n a firme base sobre l a que re-
cons t ru i r l a r iqueza sedera de To-
ledo. 
Con e l deseo de fomen ta r l a indus -
t r i a s e r i c í c o l a , el conceja l del A y u n -
t amien to de To ledo ha presentado 
a l M u n i c i p i o l a s iguiente m o c ' . c n : 
« P r i m e r o . Que se manif ies te en 
f o r m a debida l a s a t i s f a c c i ó n o n e j e 
Toledo ve estos t rabajos y su agra-
dec imien to p a r a quienes p ro tegen y 
rea l i zan , s i n o l v i d a r a los pe r iod i s -
tas toledanos, que los d i v u l g a n y 
a l i e n t a n en l a Prensa. 
Segundo. Rea l iza r u n a l a b o r de 
r e c o r d a c i ó n de l o que , fué esta i n -
d u s t r i a t a n t í p i c a m e n t e to ledana , con 
sencil los actos de s i m p a t í a a l ú l t i -
m o telar que f u n c i o n a en r .uest-a 
c i u d a d mane jado p o r el pof-trer l i s -
tonero to ledano, como Interesantes 
residuos de las b r i l l an t e s ó p o c a s en 
que florecieron-ios Moleros , Medra -
nos, etc.. cuyos t rabajos deben ser 
conocidos y d i v u l g a d a s y cuyos n o m -
bres deben perpetuarse en a lgunas 
calles. 
Tercero. A d q u i r i r e l e j emp la r ú n i -
co de las o r d e n a i u u s del Ar t e m a -
y o r de l a seda, dadas p ó r el r e y 
d o n Felipe. V en c-l a ú o 1705, l ' b r o 
que a d e m á s de c o n s t i t u i r u n e jem-
p l a r va l ioso por su fac tura y eje-
c u c i ó n , l o es t a m b i é n po r ser como 
u n s í m b o l o de l a . t r a d v l ó n toleda-
na ante las m o d i f l e a c ••nei moder-
nizantes de Levante , s e g ú n demues-
t ra el e rud i to a c a d é m i c o d o n F r a n -
cisco de San R o m á n en e l a t i n a d o 
estudio que sobre dichas o rdenan-
zas p u b l i c ó . 
Es i m p r e s c i n d i b l e l a a d q u i s i c i ó n 
de este in teresante l i b r o p a r a en-
r iquecer con él nues t ro a r c h i v o m u -
n i c i p a l , dedicando u n a v a l i o s a co-
p i a a l augusto y entusias ta P r í n c i -
pe p ropu l so r de este r e n a c i m i e n t o ; 
a d q u i s i c i ó n que es f ác i l de rea l i za r , 
porque su a c t u a l poseedor, nues t ro 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Cantos, con t a l ob-
je to l o r e s c a t ó de manos c o m e r c i a n -
tes i y 
Cuar to . Favorecer l a conserva-
c i ó n de las more ra s que actualmen- ' 
te existen en nuestras plazas y pa-
seos, p r o c u r a n d o a l a vez l a a d q u i -
s i c i ó n y p l a n t a c i ó n de muchas m á s 
en cuantos lugares sea posible , a 
fin d é f a c i l i t a r l a e x i s t é n c i a y dis-
t r i b u c i ó n abundante de este e lemen-
to é n l a d r í a de l g u s a n ó de seda 
y exc i ta r en el v e c i n d a r i o de T o l é -
do (y de m ó d o especial eh los n i -
ñ o s ) l a c r í a d o m i c i l i a r i a de l g u -
sano p a r a c o n v é r t i r s é en modestos 
proveedores de sus capu l los p a r a l a 
m a g n í f i c a f á b r i c a p r o y e c t a d a . » 
MERCADOS 
Gran animación en el de piensos 
G E 
Se espera una excelente cosecha de cereales 
A R A N D A 
L a semana m e r c a n t i l que p a s ó fué 
una de las m á s e x t r a ñ a s del a ñ o 
por su v a r i a c i ó n y d u r a c i ó n del mer-
cado. D í a hubo que a las tres horas 
de' da r comienzo h a b í a finalizado, 
merced acaso, a las labores de l cam-
po, y a m u y adelantadas, v i é n d o s e 
y a las eras con mieses de d i ferentes ' 
especies. 
Las va r i ac iones en las cot izacio-
nes, sobre todo en las especies de 
piensos, fue ron numerosas , empe-
zando con precios elevados pa ra des-
cender y elevarse nuevamente , se-
g ú n l a af luencia en can t idad . 
L a i m p r e s i ó n genera l no tada en 
el mercado, es l a baja m a r c a d a en 
l a cebada y en los yeros y a lga r ro -
bas, po r haber hecho su en t rada las 
huevas especies. 
E l ú l t i m o d í a de mercado se cot i -
za ron las p r i m e r a s entradas de ce-
bada l a d i l l a y cabal lar , a 78 y 70 
reales fanega, l l egando las ú l t i m a s 
fanegas a va le r 72 y 60 reales, res-
pec t ivamente , a l hacer su en t rada 
l a nueva clase de l a cosecha actual , 
que es, po r c ie r to , de p r i m e r a c a l i -
dad. Con yeros y a lga r robas suce-
d i ó o t ro tanto , y en genera l , pode-
mos asegurar que l a tendencia a l a 
baja es m a r c a d í s i m a en todas las es-
pecies. 
V e n d i ó s e el t r i g o a 54 pesetas los 
100 k i l o g r a m o s ; centeno, a 42 í d e m 
í d e m ; cebada l a d i l l a , a 72 reales fa-
n e g a ; í d e m caba l l a r , a 60 I d e m ; 
avena, a 42; t i tos , a ,62; habas a 62; 
yeros, a 74; a lgar robas , a 72; gar-
banzos, a 300 y 260. s e g ú n c lase; 
a lub ias , a 204, y patatas a 12 reales 
ar roba . 
A R E V A L O 
Cotizaciones del mercado celebra-
do e l d í a 30 de j u n i o : 
T r i g o , a 92 reales las 94 l i b r a s ; ce-
bada, a 70 y 72 l a fanega. 
C a l c ú l a s e l a en t rada de t r i g o en 
100 fanegas. 
Estado de l campo, recolectando 
a lgar robas y cebada. T e m p o r a l de 
l l uv i a s . 
M E D I N A D E L C A M P O 
T r i g o s : E l v i e jo e s t á tocando a su 
ago tamien to , y , rea lmente , no t iene 
precio , y a que apenas s i se c i e r r a n 
ajustes, y s i a l guno se c i e r r a es a 
c o t i z a c i ó n reservada. No h a y entra-
das a l de ta l l , a s í que los precios son 
rea lmente n o m í n a l e s . Y a se ofrecen 
t r i gos nuevos a en t regar en fin de 
j u l i o y p r i n c i p i o s de agosto, y se 
p re tenden a precios al tos, que no 
acepta l a m o l i n e r í a , m á s que nada, 
p o r l a i n segu r idad de que con el 
retraso que l l eva la r e c o l e c c i ó n , p u -
d i e r a n entregarse a fin de mes, pues 
se ca lcula que los t r i gos nuevos no 
s a l d r á n a mercado hasta mediados 
de agosto, cuando menos. 
Cebadas: Ya se ofrecen a lgunas 
cebadas nuevas del p a í s a 60 reales 
fanega de 70 l i b r a s ; pero no son 
aceptadas por los compradores , pa-
gando é s t o s a l rededor de 55 reales 
las 70 l i b r a s . 
Las avenas e x t r e m e ñ a s se ofrecen 
a 45 pesetas c ien k i l o s , y las alga-
r robas castellanas se ceden, d i spon i -
bles, a 70 reales fanega de 94 l ib ra s , 
s i n c o m p r a d o r e s ; y de los d e m á s 
g ranos de piensos a ú n no h a y o r i en -
t a c i ó n , pues los consumidores espe-
r a n y a a ver s í l a a b u n d a n c i a de los 
nuevos sacan bajas pa ra c o m p r a r 
entonces. 
H a r i n a s : Se mueve bastante este 
p roduc to , s iendo y a cortas las exis-
tencias que v a n quedando en las 
f á b r i c a s , las cuales t r a b a j a n con l a 
a n i m a c i ó n que p e r m i t e l a escasez de 
t r i g o s . Los saltos de agua s iguen 
p res t ando fuerza s i n i n t e r r u p c i ó n , 
n o dando l a i m p r e s i ó n de que se 
a p r o x i m a n los estiajes, siendo, po r 
l o t an to , n o r m a l l a p r o d u c c i ó n h a r i -
nera . 
Sa lvados : Se v a n res ln t l endo las 
cot izaciones mucho , porque el Con-
s u m o es m u y cor to y se ha t raba ja-
do y p r o d u c i d o en las f á b r i c a s , ce-
d i é n d o s e a lgunas clases en baja . 
La c u r v a t u r a d e lo s 
á r b o l e s 
Se conoce el i n t e r é s que presenta, 
bajo el pun to de v i s t a fores ta l , ei 
c rec imien to derecho y r e g u l a r ' de 
los á r b o l e s . Por l o t an to , es intere-
sante s e ñ a l a r u n t raba jo reciente 
del s e ñ o r A. Eng le r , aparecido en 
los « W i t t e l l u n g e n der Schweizerls-
chen Cen t ra lb la t t f ü r das fors t l iche 
W e r s u c h w e s e n » , y q^ue resume l a 
« R e v u e I n t e r n a t i o n a l e de Renseigne-
ments A g r i c o l e s » . 
Eng le r es tudia los f e n ó m e n o s de 
h e l i o t r o p l s m o y de geo t rop i smo, de 
los cuales se conoce b i e n l a acción 
sobre los nuevos brotes de las platy. 
tas, pero de los cuales se descono-
ce l a i n f l u e n c i a sobre las r amas y 
los t roncos de los á r b o l e s . Por l o 
tanto , se pueden observar c u r v a t u -
ras en t roncos viejos de ochenta 
a ñ o s y altos de 30 metros cuando 
se p r a c t i c a n c laros en u n bosque 
que v u e l v e n a s i m é t r i c a s las condi-
clones de v i d a de los á r b o l e s como 
o r l a d u r a . Los te j idos de l a madera 
se t r a n s f o r m a n ; en los resinosos se 
espesan y se v u e l v e n duros (made-
r a de c o m p r e n s i ó n ) sobre el frente 
I n c l i n a d o h a c i a e l suelo; en los 
frondosos crecen mucho m á s sobre 
el l ado convexo super ior (madera 
g e o t r ó p i c a ) . Los frondosos son m á s 
p l á s t i c o s que los resinosos. Así, los 
v a c í o s creados en u n bosque por los 
cortes son l lenados , no solamente 
por e l desar ro l lo de las extremida-
des de las ramas , pero t a m b i é n por 
las cu rva tu ra s de los t roncos . 
Ls 
Se h a empezado l a r e c o l e c c i ó n de 
cebada, l l e v á n d o s e en b u e n t é r m i -
no l a de a lgar robas , que seguramen-
te den t ro de qu ince d í a s e s t a r á dis-
puesta p a r a e l mercado . D u r a n t e l a 
semana las t ransacciohes h a n sido 
flojas, r e a l i z á n d o s e u n a en t rada de 
t r i g o de 800 fanegas, cuyos precios 
osc i l a ron ent re 73 y 74 reales fanega 
de 94 l i b r a s ; de cebada sé e n t r a r o n 
unas 100 fanegas, que se cedieron 
a 64 y 65 l a fanega, l l egando l a de 
a lgar robas a 79 y 80, que a s c e n d i ó 
a unas 200 fanecas. L a v e n t a de ha-
r i n a s r e s u l t ó algo a n i m a d a , factu-
r á n d o s e unos 30 vagones, l a m a y o r í a 
con dest ino a l Norte , en u n a cot i -
z a c i ó n de 61 a 66 pesetas saco de 
100 k i l o g r a m o s , s e g ú n las ca l ida -
des. 
E l mercado de pienso fué i m p o r -
t a n t í s i m o , y se f a c t u r a r o n unos 50 
vagones, v e n d i é n d o s e l a c o m i d i l l a a 
41 pesetas, t e r ce r i l l a a 50 y salvado 
(hoja) a 40 pesetas los 100 k i l o g r a -
mos. 
T a m b i é n el de l a n a r a l c a n z ó g r a n -
des proporc iones , con u n a en t rada 
de 40.000 cabezas, l levadas casi to-
das a Barce lona , M a d r i d , Zaragoza 
y L o g r o ñ o , r i g i e n d o los s iguientes 
p rec ios j ovejas, de 30 a 35 pesetas; 
corderos de l p a í s , de 25 a 50;, chu-
rros , de 15 a 20 cabeza; a tendien-
do a sus cal idades. E n cambio , el 
l a n a r ob tuvo u n a t a r i f a m u y pe-
q u e ñ a , no a b o n á n d o s e m á s que 35 
pesetas a r r o b a sucia , p o r l o que l a 
gene ra l idad de los l abradores no ce-
d i e ron en espera de precios m á s 
elevados. 
V A L L A D O L I D 
Se h a t e r m i n a d o de a r r a n c a r las 
a lgar robas , r e su l t ando s ó l o r egu la r 
l a cosecha, a causa, s in duda , de l a 
v i o l e n c i a de las l l u v i a s y de las he-
ladas t a r d í a s , que h i c i e r o n padecer 
mucho a estas p lan tas . 
Y a se s iegan las cebadas, resul-
tando superiores en r e n d i m i e n t o y 
en c a l i d a d ; u n a g r a n cosecha. E l t r i -
go e s t á g r a n a n d o m u y b ien y las 
impres iones no pueden ser mejores . 
Se espera u n a de las cosechas m á s 
grandes , conocidas . 
La remolacha azucarera 
Superficie destinada a su cultivo 
E n el I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a se h a n r ec ib ido y a los 
datos sobre las superficies dest inadas 
a l c u l t i v o de l a r e m o l a c h a azucare-
r a este a ñ o e n u n g r u p o de p a í s e s 
en los rjue el ano nasado se c u l t i -
v a r o n en c o n j u n t o las t res cuar tas 
par tes de l a des t inada a este c u l t i -
v o en todo el m u n d o . 
Las superficies sembradas en 1925, 
con r e l a c i ó n a las de l a ñ o an te r io r , 
son las que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan : 
MILES DE HECTAREAS 
1925 1924 
A l e m a n i a 
B é l g i c a 
B u l g a r i a 
D i n a m a r c a 
E s p a ñ a 
F r a n c i a 
I t a l i a 
P a í s e s Bajos 
P o l o n i a 
R u m a n i a 
Suecia 
Checoles lovaquia . 
U n i ó n de las Re-




























Total . 1.905 1.963 
L a superficie c u l t i v a d a de remola-
cha azucarera resul ta , pues, p a r a los 
p a í s e s a que se ref ieren los datos l le-
gados a l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a , i n f e r i o r en u n 3 por 100 
a l a del a ñ o pasado. Las considera-
bles d i sminuc iones regis tradas en 
E s p a ñ a e I t a l i a y las menos impor -
tan tes de otros p a í s e s h a n sido com-
pensadas en g r a n parte por el au-
m e n t o de l a e x t e n s i ó n del c u l t i v o en 
A l e m a n i a , F r a n c i a . P o l o n i a y espe-
c i a lmen te e n las r e p ú b l i c a s de los 
soviets. Presc ind iendo de los datos 
de este ú l t i m o p a í s , l a d i s m i n u c i ó n 
de l a superficie sembrada resul ta , en 
c o n j u n t o , de unas 180.000 h e c t á r e a s , 
o sea m á s del 10 por 100. 
Las faenas de recolección 
T O L E D O , 3.—Los par tes que reci-
b i m o s de nuestros corresponsales en 
l a p r o v i n c i a c o m u n i c á n d o n o s el ha-
ber dado p r i n c i p i o las faenas en las 
eras, no pueden ser m á s satisfac-
to r io s . 
Las l l u v i a s de m a y o y t a m b i é n , 
en g r a n par te , las que cayeron en 
e l mes de j u n i o , a r r e g l a r o n el es-' 
t ado de los campos, de t a l mane-
ra , que l a cosecha ac tua l , de ante-
m a n o cons iderada como mediana, 
es m á s que buena, especialmente la 
de t r i g o . 
Las operaciones de l a t r i l l a dura-
r á n este a ñ o , po r consiguiente , m á s 
t i e m p o que en los anter iores , lo 
que v e n d r á a favorecer a las fami-
l i as t raba jadoras , dados los salarioa 
o ajustes concertados 
E l contento en los pueblos h a sus-
t i t u i d o a l pes imismo que e x i s t í a ha-
ce dos meses, cuando c r e í a n los la-
bradores que no i b a n n i a hacer si-
q u i e r a las eras. 
A h o r a lo que i m p o r t a es que, an-
te l a abundanc ia , venga l a rebaja 
de prec io en los granos, y como 
consecuencia, en las har inas , pa ra 
que t a m b i é n alcance a otros a r t í c u -
los . 
Las h o r m i g a s propagadoras de pla-
gas, los pulgones y cochini l las , ex-
t r ayendo l a sav ia de las plantas y 
á r b o l e s y s e m b r á n d o l o s a d e m á s de 
melazas, que s i r v e n de a l imento a 
l a t e r r i b l e mosca del o l i v o , naranjo 
y d e m á s frutales y p a r a que se fije 
t a m b i é n l a n e g r i l l a , t i z ó n o fumago;^ 
los gusanos, gorgojos , pa lomi l l a s , 
ba r ren i l los , a r a ñ u e l o s y pulgas de 
toda c o n d i c i ó n del cacao, e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . E l p io jo ro jo , l a serpeta y 
d e m á s plagas del n a r a n j o . E l c á n -
cer o caries de los á r b o l e s . Los nu-
dos o berrugas de l o l i v o , a s í como 
e l o i d i u m o cen ic l l l a , m í l d i ú o moho 
de l a v i d , incluso d e s p u é s ae pre-
sentados, cuando y a son Completa-
mente i n ú t i l e s los azufrados y sul-
fatados, se combaten de u n modo 
rad ica l , de f in i t ivo , sa lvando á rbo l e s , 
p lantas y cosechas, con e l invento 
m á s g rand ioso de los actuales t iem-
pos : con el O Z O L I N , inven tado por 
e l eminente q u í m i c o , b i ó l o g o y agri-
c u l t o r doctor don Conrado Granel l . 
S u a p l i c a c i ó n es senci l la , s i n expo-
Bición y en ex t remo e c o n ó m i c a . P i -
d a n las hojas especiales de divulga-
c i ó n que se complace en r e m i t i r gra-
tu i t amen te e l conces ionar io , don Ba l -
d o m c r o Blasco. San Pedro , 18. Apar-
tado 494. M a d r i d . No hace f a l t a que 
r e m i t a n sellos p a r a f r anquea r las' 
hojas d ivu lgadoras del O Z O L I N . 
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l en to descenso de u n a l m a desde la g l o r i o s a a l t u r a 
de l s ac r i f i c io p r o p i o , a la que h a b í a t r a t a d o de re -
mon ta r se , hasta q u e el c u e r p o y la v o l u n t a d su-
c u m b i e r o n j u n t o s , y se d e s p l o m a r o n j u n t o s , ca-
yendo en las bajezas de la s u m i s i ó n y de la ¡ n e v i -
l a b l e v e r g ü e n z a . 
C A P I T U L O X X X V I 
Sumisión 
R e i n a b a el s i l enc io p o r a lgunos m o m e n t o s e n 
l e . e s t recha celda, m i e n t r a s los dos chaca les es-
t a b a n s i n m o v e r s e j u n t o a l a p r e s a c a p t u r a d a . 
B r i l l a b a n los ojos de C h a u v e l í n con aspecto de 
sa lva je t r i u n f o , y el m i s m o H é r o n , l e rdo , y b r u -
t a l c o m o era , no h a b í a dejado de n o t a r el c a m -
b i o que se h a b í a o p e r a d o en e l p r i s i o n e r o . 
B l a k e n e y , c o n u n ges to y u n s u s p i r o de deses-
perado cansanc io , h a b í a v u e l t o a a p o y a r los co-
dos sobre la mesa ; su cabeza c a y ó , pe sadamen te 
sobre sus b razos , c o m o cosa m u e r t a . 
— ¡ M a l d i t o h o m b r e ! — e x c l a m ó H é r o n cas i s i n 
da r se cuen ta—. ¿ P o r q u é h a b é i s esperado t a n t o , 
v o t o a l i n f i e r n o ? 
E l p r i s i o n e r o l e v a n t ó l i g e r a m e n t e l a cabeza, s i n 
con tes ta r , m i r a n d o e s t ú p i d a m e n t e a los dos h o m -
b r e s c o n ojos de cansanc io , d ic iendo entonces 
C h a u v e l í n : 
— S i r Percy,,, h a b é i s m a l g a s t a d o i n ú t i l m e n t e m á s 
de q u i n c e d í a s . Pe ro a ú n n o es d e m a s i a d o t a r d e . 
— E l Capelo , dec idnos d ó n d e e s t á e l Cape lo—di -
j o H é r o n con r o n c a voz . 
E l e s t aba a p o y a d o en l a m e s a , con los ojos 
enro jec idos po r l a v i v e z a de su e x c i t a c i ó n ; s u v o z 
t e m b l a b a con €1 deseo apas ionado de l t r i u n f o . 
—Si no me m o l e s t a s e i s — m u r m u r ó el p r i s i o n e -
r o ; y e x h a l ó u n s u s p i r o t a n bajo y con t a l t r a b a -
j o , que los dos h o m b r e s se v i e r o n ob l igados a 
a p l i c a r los o í d o s j u n t o a sus l ab ios , cas i i n m ó v i -
les—; s i m e dejaseis d o r m i r y descansar t r a n -
q u i l o . . . 
— R e i n a r á u n s i l enc io s e p u l c r a l — r e s p o n d i ó 
C h a u v e l í n — t a n p r o n t o h a b l é i s . ¿ D ó n d e e s t á e l Ca-
pelo? 
— N o puedo d e c i r l o ; el t r a y e c t o es l a r g o ; e l ca-
m i n o , i n t r i n c a d o . 
— ¡ B a h ! 
— Y o os l l e v a r é , s i m e d e j á i s descansar . 
— N o neces i t amos que nos l l e v é i s a n i n g ú n s i -
t i o — r e s p o n d i ó H é r o n , con u n m a l con ten ido j u r a -
m e n t o — ; d i n o s d ó n d e e s t á el Capelo , que y a lo 
e n c o n t r a r e m o s noso t ros . 
— N o puedo e x p l i c a r l o ; el c a m i n o es i n t r i n c a d o ; 
e s t á fue ra Se todo s i t i o f recuentado , conoc ido s ó -
l o p o r m í y m i s a m i g o s . 
U n a vez m á s aque l lo que p a r e c í a l a s o m b r a de 
l a m u e r t e c u b r i ó l a c a r a de l p r i s i o n e r o , c u y a ca-
beza c a y ó h a c i a a t r á s sobre el r e s p a l d o de l a 
s i l l a . 
—Se m o r i r á antes de que pueda d e c i r l o — m u s i t ó 
C h a u v e l í n — . S o l é i s es tar p r o v i s t o de ( ( b r a n d y » , 
a m i g o H é r o n . 
Es te no v a c i l ó . V e í a el p p l i g r o t a n c l a r a m e n t e 
c o m o s u colega. S e r í a u n a sue r t e d i a b ó l i c a q u é 
se m u e r i e s e , a h o r a que p a r e c í a d i spues to a en t re -
garse . S a c ó u n f rasco del b o l s i l l o de su a b r i g o 
y l o a c e r c ó a los l a b i o s de B l a k e n e y . 
— ¡ M a l d i t a d r o g a ! — d i j o B l a k e n e y d é b i l m e n t e — . 
Creo que desfal lezco antes de poder beber . 
— ¡ C a p e l o ! ¿ D ó n d e e s t á C a p e l o ? — r e i t e r ó H é r o n 
i m p a c i e n t e . 
—-A u n a , dos, t r e s c i e n t a s l eguas de a q u í . T e n -
d r é que d e c í r s e l o a u n o de m i s a m i g o s , e l que se 
lo d i r á a los o t r o s ; deben e s t a r d ispues tos—re-
p l i c ó e l p r i s i o n e r o l e n t a m e n t e . 
H é r o n s o l t ó u n a b l a s f e m i a . 
— ¿ D ó n d e e s t á Capelo? Dec idnos d ó n d e e s t á , o. . . 
E s t a b a r a b i o s o como u n t i g r e que c r e í a coger 
su p r e s a y s ú b i t a m e n t e ve que se le v a a esca-
par . L e v a n t ó el b razo , a m e n a z a n d o con el p u ñ o , 
y h u b i e r a c e r r ado p a r a s i e m p r e aque l los l ab ios 
que g u a r d a b a n e l secreto, a n ó ser p o r Chauve-
l ín , que r á p i d a m e n t e le a g a r r ó po r l a m u ñ e c a . 
—Tened cuidado, c iudadano—dvjo i m p e r i o s a -
men te—. ¡ C u i d a d o ! M e l lomastct-s loco c u a n d o 
c r e í a i s que h a b í a m a t a d o al p r i s i o n e r o . E s su 
secreto lo que neces i t amos ; su m u e r t e puede v e -
n i r luego. 
— S í ; pe ro no en esta m a l d i t a cueva—susurró 
B l a k e n e y . 
— E n la guillotina, si lo decís—gritó Héron, cu-
y a d e s e s p e r a c i ó n e s t aba m o s t r a n d o lo m e j o r de 
su e g o í s m o — ; pe ro s i no l o d e c í s , s e r á l a m u e r t e 
p o r c o n s u n c i ó n e n es ta cueva ; s í , p o r c o n s u n c i ó n 
- - d e c í a , c o m o r u g i e n d o , y e n s e ñ a n d o u n a f i l a de 
d i en te s g randes y des iguales , como los de u n pe-
r r o — ; es ta p u e r t a q u e d a r á t a p i a d a es ta noche , y 
no v o l v e r á a e n t r a r a q u í a l m a v i v i e n t e a l g u n a 
h a s t a que t e n g á i s l a p i e l pegada a los huesos y 
las r a t a s h a y a n dado cuen ta de vos . 
E l p r i s i o n e r o l e v a n t ó l e n t a m e n t e l a cabeza y 
se e s t r e m e c i ó , c o m o h o r r o r i z a d o , y sus ojos, que 
p a r e c í a n s i n v i s t a , se f i j a r o n en tonces con e x t r a -
ñ a m i r a d a de h o r r o r en s u e n e m i g o . 
— M o r i r é a l a i r e l i b r e — m u s i t ó — , n o e n es ta 
m a l d i t a c u e v a . 
- E n t o n c e s , dec idnos d ó n d e e s t á Cape lo . 
— N o puedo; D i o s sabe que no puedo. Pero os 
l l e v a r é a d o n d e ^ e s t á . H a r é que m i s a m i g o s os 
lo e n t r e g u e n . ¿ C r e é i s que no lo d i r í a s i pudiese? 
H ó r o n , c u y o s i n s t i n t o s de t i r a n í a se r e b e l a b a n 
c o n t r a este o b s t á c u l o que se l e v a n t a b a an te sus 
deseos, h u b i e r a c o n t i n u a d o a p r e m i a n d o a ú n m á s 
al p r i s i o n e r o , s i C h a u v e l í n n o se h u b i e r a i n t e r -
pues to con u n s ú b i t o gesto de a u t o r i d a d . 
— N o c o n s e g u i r é i s n a d a de ese m o d o — d i j o t r a a -
q u i l a m e n t e — ; este h o m b r e d e s v a r í a ; p robab le -
men te , es i ncapaz de d a r n o s e n este m o m e n t o re-
fe renc ias c la ras . 
— ¿ Q u é q u e r é i s que h a g a e n t p n c e s ? — m u r m u r ó 
el o t r o r u d a m e n t e — . N o v i v i r á v e i n t i c u a t r o h o r a s 
m á s , y cada vez é s t a r á peor , a m e n o s que sua-
vices e l r é g i m e n r i g u r o s o a que e s f á s o m e t i d o . 
— S i hago eso, no c o n s e g u i r e m o s m á s que p r o -
l o n g a r l a s i t u a c i ó n i n d e f i n i d a m e n t e ; y m i e n t r a s 
t an to , ¿ c ó m o e v i t a r e m o s que p u e d a l l eva r se a l 
ch ico f u e r a de F r a n c i a ? 
E l p r i s i o n e r o t e n í a los b razos sobre l a mesa 
y apoyados en el los l a cabeza, y e s t aba s u m i d o 
en u n a especie de sopor , ú n i c o descanso pa rec ido 
a l s u e ñ o , que s u e x t e n u a d o o r g a n i s m o p o d í a te-
ner . C o n b r u t a l a d e m á n , H é r o n le s a c u d i ó , co-
g i é n d o l e po r el h o m b r o . 
— ¡ E h ! — g r i t ó — . N o puede ser, y a lo s a b é i s . 
A ú n n o hemos c o n v e n i d o n a d a respecto a l Ca-
p e t ó . 
C o m o e l p r i s i o n e r o no se m o v í a , y el agente 
jefe se de sa t aba e n b l a s f e m i a s y j u r a m e n t o s de 
su r e p e r t o r i o , C h a u v e l í n puso l a m a n o en e l h o m -
b r o de s u colega . 
—Os d igo , c i udadano , que ese n o es p roced i -
m i e n t o — e x c l a m é c o n e n e r g í a — . S i n o q u e r é i s 
a b a n d o n a r t oda idea de e n c o n t r a r a l Capelo, de-, 
b é i s t r a t a r de d o m i n a r v u e s t r o genio y emplear 
la d i p l o m a c i a , donde l a fue rza s e g u r a m e n t e f ra-
c a s a r á . 
— ¿ D i p l o m a c i a ? — r e s p o n d i ó e l o t r o , dando u n 
g r u ñ i d o — . ¡ B a h ! Y a se v i ó l o b i en que os s i r v i ó 
en B o u l o g n e el a ñ o pasado; ¿ n o f u é a s í , c iuda-
dano C h a u v e l í n ? 
— M e h a s e r v i d o m e j o r a h o r a — a ñ a d i ó e l o t r o , 
i m p e r t u r b a b l e — C o n f e s a r é i s , c iudadano , que ha 
s ido m i d i p l o m a c i a l a que os h a p r o p o r c i o n a d o 
l a ú l t i m a e spe ranza de e n c o n t r a r a l Capelo . 
— ¡ H u m ! — m u r m u r ó el o t r o — . Nos aconsejas-
teis e x t e n u a r a l p r i s i o n e r o . Pero , ¿ e s t a m o s con 
el lo m á s cerca de conocer su secreto? 
— S í . Con u n a q u i n c e n a de e x t e n u a c i ó n , de can-
sanc io y de h a m b r e , e s t amos m á s cerca, por la 
d e b i l i d a d , de lo que e n p l e n a s a lud h u b i e r a s ido 
i m p o s i b l e conseguir , , 
{ C o n t t n u a r á . l 
